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INTRODUCTIOIN HISTORIQUE. 
PEBB FORSKAAL (1736-1763) décrivit la première 
hypcride que l'on puisse identifier. C'est une des 
belles et graudes formes du grovipe, la Phronima 
sedentaria « Mirum in suo genere animal, écrit-il, 
üculonim forma, pedumque numero; singularis archi-
tecturae inhabitat domum, cubico ventricosam, nigo-
sam, gibbosam, utroque extreme patulam. Hic resi-
det incurvum, saepe situm mutans; bis cunis ova 
deponit, pullosqiie excliidit. » 11 est étrange que les 
animaux qui provoquent en ces termes l'étonnement 
de FORSKAAL soient restés inconnus si longtemps. Bien 
qu'ARisTOTK ait déja décrit certaines formes animales 
se rapportant vraisemblablement au groupe des Vm-
pliipodes, LINNÉ n'a aucune connaissance personnelle 
des Hypérides. Peu a peu ces formes vont être décrites. 
FABRTCIUS (1742-1807), au cours de ses recherches, 
a rencontre et décrit Oniscus spinosus (Thaumatops 
sp?) Oniscus qaadricornis, synonyme de Cancer {Hy-
perid) medusarum et Cancer (Scina) crassicornis. 
Gammarus gibbosus qu'il décrit est un Platyscelidé. 
LATREILLE, en 1802, reconnait les particularités de 
Cancer sedentarius de P. FORSKAAL et crée ponr lui Ie 
genre Phronima. Douze ans plus tard, WILLIAM LEACH 
suggère que Phronima représente une familie parti-
culiere. 
A partir de ce moment, les découvertes s'accumu-
(6 ) 
lent. En 1814, RAFFINESQUE SGHMALZ décrit Pisltoe 
bispinosa {Phrosina sem/danata Risso?). En 1816, 
Risso connait Phronima sedentaria et cree le genre 
Typhis, premier Platyscelide; en 1817, SAY décrit la 
première Lanceola. En 1822, MARTIN WILHEM MANDT 
décrit Gammarus (Kiithemlsto) Libellnla, en même 
temps que Risso, continuant ses recherches dans la 
Méditerranée, rencontre Phrosina semihmata, que 
RAFINESQUE SCJHMALZ connaissait probablement, et 
une espèce qui est vraisemblablement Anchylomera. 
C'est en 1825 que le nom d'Hyperia fait son appa-
ritioti dans la science. DESMARET, dans son Essai de 
classification des Crustacés amphipodes, separe trois 
sections : dans Tune se range Phronima Latreille; 
I'autre est destinée a contenir Hyperia, genre inédit 
de Latreille (publié la même année par son auteur); 
la troisième comprend les Gammarides. Cette mème 
année 1825, GUERIN décrit le genre Themisto. 
LATREILLE, en 1829, dislm<>-iie dans l'ordre des 
Ainpbipodes deux sous-ordres, dont l'un, celui des 
Uroptères, renferme toutes les Hypérines connues en 
cc moment; mais ces recherches systématiques sont 
prématurées ; le travail de MILIME-EDWARDS, décrivant 
des représentants de tons les principaux genres, per-
mettra de reprendre ces études. En 1830, MILNE-
EnwARns décrit entre au tres formes nouvelles : / Vibi-
lia, I Scina, qn'il appelle Hyperia cornigera, diverses 
Ilyperia, Phorcus Baynaudi, Daira, Anchylomera, 
Oxycephalus. Dans son travail de 1840, il pourra 
essayer de systématiser nos connaissances. Entre ces 
deux publications se placent : en 1833, la creation 
par NicoLo PRESTANDREA du genre Scina (Scina ensi-
corne) pour l'Hyperia cornigera Milne-Ed wards (syn. 
Astacus crassicornis Fabricius) (Scina crassicornis); 
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la découverte par MILNE-EDWARDS de la larve des Hy-
pérides (1835), la description par GUERIN des genres 
Prirnno et Pronoe. 
En 1840 paraït Ie travail fondamental. de MILI\E-
EDWARDS sur l'histoire naturelle des crustacés. Get 
essai de systématique, si imparfait qu'il soit, marqne 
une date tres importante dans l'histoire de cette classe. 
Beaucoup de notions établies par MILNE-EDWARDS con-
servent toute leur valeur a l'heure actuelle. 
Tont d'abord, un caractère anatomique important 
y est reconnu qui sert a distinguer les Amphipodes 
Hypérides des Grevettines ou Gammarides ; les maxil-
lipèdes des hypérides forment une espèce de lèvre 
steruale impairc, terminée par trois lames cornées et 
dópourvue de tige palpilorme ou n'en ayant que des 
vestiges. Parmi ces Hypérines, il établit trois tribus : 
1. Les Hypérines gamrnaroïdes sont caractérisées 
par la petitesse de leur tête et la forme comprimée de 
leur corps. 
2. Les Hypérines ordinaires ont Ie corps large et 
renllé, la tête est grosse, etc... Gette tribu s'oppose : 
3. Aux Hypérines annrmales caractérisées par Ie 
mode de conformation de leurs antennes inférieures 
qui sont repliées trois ou quatre fois sur elles-mêmes. 
Ge groupe, défini avec plus de précision, est devenu 
celui des Typhidae Dana, des Platysceliden Glaus, ou 
les Hyperiidea curvicornia Bovallius. 
De tres nombreux travaux sur les Amphipodes Hy-
pérides vont se succéder désormais. Leur intérêt prin-
cipal reside dans la description de nouvelles espèces; 
je ne rappellerai que les travaux de DANA, de SPENCE 
BATE et de GLAUS, qui contiennent d'intéressants 
essais de systématique. 
DANA, en 1852, distingue parmi les Amphipodes 
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trois families : les Hyperidae, les Phronimidae et les 
Typhidae. Les caractères sur lesquels il se base pour 
établir ces distinctions sont vagues et de pen de 
valeur. Cependant, son groupe de Typhidae, quoique 
mal défini, correspond ik notre groupe actuel des 
Curvicornia. 
SPENCE BATE, en 1862, suil DANA dans sa distinc-
tion des Hyperidae et des Phronimidae, mais separe 
des Typhidae les Phorcidae et les Oxycephalidae. 
CLAUS, en 1879, étudie les seuls Platyscelidae; ce 
sont les Hypérines anormales de MILNE-EDWARDS, les 
Thyphidae de DANA. Dans ce groupe, dont il reconnait 
l'homogénéité foncière, il taille un certain nombre 
de families. Peu modifiée en 1887 dans son travail 
définitif, sa classification est encore employee aujour-
d'hui. 
La période des grandes monograpbies s'ouvre par 
un travail préliminaire de BOVAIJLIUS, A systematical 
list of the Amphipoda Hyperiidea, communiqué a 
rAcademie Snédoise des Sciences en décembre 1885. 
Les Hypérides y sont divisées en 16 families définies 
par des caractères précis. La disposition de ces families 
montre que Bovallius avait déja COUQU en ce moment 
sa division des Hypérides en trois groupes. 
1. Les Hyperiidae recticornia contiennent les Tor-
mes dont les antennes supérieures raides et pauciarti-
culées sont fixées a la partie antérieure de la têtc. 
2. Les Hyperiidea filicornia ont leurs antennes su-
périeures formées de tres nombreux articles; elles 
s'insèrent également a la partie antérieure de la tête, 
mais elles sont filiformes; les antennes inférieures 
sont subsimilaires aux antennes supérieures. 
3. Les Hyperiidae curvicornia ont leurs antennes 
supérieures courtes et courbées, formées d'un petit 
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nombre d'articles. Elles s'insèrent a la partie infé-
rieure de la tête. Les antennes inférieures, presentee 
chez Ie male, sont coudées en zig-zag. Ce groupe cor-
respond aux Platysceliden de CLAUS. 
Ce travail préliminaire se complete par toute une 
série de travaux oü l'idée théorique qui était déja cou-
gue en 1885 se développe. Je ne citerai que Contri-
butions to a monograph of the Amphipoda Hype-
riidae. La première partie (Premières families des 
Recticornia), commiiniquée a r \ cadémie Suédoise des 
Sciences en Janvier 18B5, parait en 1887. La seconde 
partie, achevée en juin 1887, est piibliée en 1889. Le 
travail sur les Oxycephalides parait en 1890 et com-
plete heureusement le travail de CLAUS, Die Platysce-
liden (Vienne 1887). 
STEBBING, chargé d'étudier les Amphipodes du 
« Challenger », fait paraitre son rapport en 1888. 11 a 
étndié et snivi le travail préliminaire systématique de 
BovALLius; quoique parue a cette époque, la premiere 
partie du travail complet ne lui est pas parvenue. 
(Cfr. sa note, p . 1641.) 
L'ensemble de ces travaux présente im caractère 
définitif, en grande partie du a l'ahondance et a la 
finesse des illustrations. La bibliographic a été fouillée 
avec la phis grande minutie. Ce sont la des oeuvres 
capitales auxquelles il faut reconrir continuellement 
pour l'étude des Amphipodes Hypérides. Aucune 
ceuvre de cette importance n'a paru depiiis. Au cours 
de la période qui a snivi la publication de ces travaux 
jusqu'a nos jours, le souci des chercheurs a surtout 
été la determination des formes qu'ils ont cues sous 
les yeux. De tres beaux travaux ont paru, notamment 
ceux de STEPHENSEN, ceux de CHEVRKUX et ceux de 
WoLTEBECK. Ces dcmiers contiennent une notion tres 
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interessante, en partie reprise de MILNE-EDWARDS; Ie 
groupement en une tribu sous ie nom d'Hyperidae 
Gammaroidea de formes répondant incomplètement 
h la definition des Hypérides. L'autre tribu, dérivant 
de la première, comprend des formes plus typiques et 
a refAi Ie nom d'Hyperlidea Genuina. 
J'exposerai dans mes conclusions les raisons pour 
lesquelles je ne puis me railier aux vues si séduisantes 
de WOLTERECK et j'essaicrai d'y justifier un nouvel 
essai de classification. 
LES 
AMPHIPODES HYPÊRIDES 
CHAPITRE PREMIER. 
Materiel. 
Le travail que je présente au public est Ie fruit de 
I'étude des Amphipodes Hypérides recueillis dans 
l'Atlantique au cours de la croisière océanographique 
de VArmauer Hansen, en 1922. La narration de cette 
croisière a été faite ailleurs (D. DAMAS, 1922). Je me 
hornerai ïi joiudre, a la liste des stations, une carte 
montrant les regions parcour nes par cette expedition. 
Ce materiel de plancton d'eau profonde est excep-
tioniiellement riche en espèces d'Hypérides; il est en 
excellent état de conservation et peut subir avanta-
geusement, au moins au point de vue du nombre 
d'espèces recueillies, la comparaison avec le materiel 
de presque toutes les expeditions océanograpbiques 
dont les résultats sont publiés jusqu'a ce jour. 
J'ai determine 96 espèces representees pour la plu-
part par de nombreux individus; six de ces espèces 
sont nouvelles pour la science: d'autres, qui n'avaient 
plus été revues depuis leur découverte, ont été rappor-
tées par ^expedition de VArmauer Hansen. 
Je désire ici remercier M. le Prof DAMAS d'avoir 
bien voulu me confier I'étude de ce materiel et surtout 
de s'être cbargé de mon initiation scientifique. Je lui 
en garderai toujours un souvenir ému et reconnais-
sant. 

LISTE DES STATIONS 
ET DES AMPHIPODES HYPERIDES RECIIE1LLIS. 
Atlantique Nord. 
(EN DEHORS DL eOLFE DE GASCOGNE.) 
Stations : 2, 4, 5. 
STATION 4. 
10 mai (47° 19' N., 7° 6' W.). — P. P. 3 m. (300 m. c.) 
1 male Parascina Fowleri Stebbing. 
1 femelle Seine, crassicornis Fahricius. 
1 male, 2 femelles Scina marginata Bovallius. 
1 male Sclna Vosseleri fattersal. 
1 l'emelle Scina oedicarpns Stebbing. 
1 femelle Sclna Armauer-Hanseni n. sp. 
1 larve Thaumatops {Fahricü Stebbing?). 
1 Vihilia borealis Bate and West wood. 
1 Vibilia propinqua Stebbing. 
5 Vibilia armata Bovallius. 
1 male, 2 femelles Hyperoche medusarum Kroyer. 
1 male Hyperioïdes longlpes Glievreux. 
42 Themisto abyssorum Boeck. 
22 Themisto compressa Goës. 
19 Euprimno macropus Guerin. 
ENTRE LES STATIONS 4 ET 5 . 
Environ 47° N. 8° W. 
Le soir au haveneau. 
Plus de 100 Themisto gracilipéé Norman. 
( U ) 
STATION 5. 
11 mai (46° 0' N., 8° 36' W.). — F. P . 1 m. (50 m. c.) 
Plus ieurs centaines de Ï7iemisto gracüipesiNormai i . 
STATION 5. 
11 mai (46° 0' N., 8° 36' W.). — 8 F. 1 m. (500 m. c.) 
1 male Pavascina Chevreusi n . n . 
1 Scina borealis G. O. Sars. 
1 Scina niarginata Bovall ius. 
1 Vibilia cultripes Vosseler. 
1 Themisto compressa Goës. 
STATION 5. 
l i mai (46° 0' N., 8° 36' W.). — F. P. 1 m. (1,000 m. c. 
1 Themisto compressa Goës. 
STATION 5. 
i i mai (46° 0' N., 7° 6' W.). — F. P . 3 m. (2,000 m. C] 
2 Lanceola Clausii Bovallius. 
7 larves de Lanceola. 
1 male , 1 femelle Scina borealis G. O. Sars. 
1 Thaumatops sp . u" 1. 
1 Vibilia propinqua S tebbing. 
1 femelle Hyperoche medusarum Kroyer. 
3 Themisto compressa Goës. 
Cótes du Portugal. 
Stations : 6, 9, 10. 
STATION 6. 
20-21 mai (38° 20' N., 9° 20' W.). — F. P. i m. (50 m. c , 
1 femelle Streetsia Challengeri S tebb ing . 
( iö J 
STATION 6. 
20-21 mai (38° 20' N., 9° 20' W.). — F. P . 1 m. (500 m. c.) 
1 femelle Phronirna sedentaria Forskaal . 
1 male Streetsia Challengeri S tebbing . 
STATION 6. 
20-21 mai (38° 20' N., 9° 20' W.). 
F. P. 1 m. (1,500 m. c.) 
2 lemelles Phronirna sedentaria Forskaal . 
STATION 6. 
20-21 mai, nuit (38° 20' N., 9° 20' W.). 
F. P. 3 m. (2,000 m. c.) 
4 larves de Lanceolo (Say). 
1 femelle Parascina Fowleri S tebbing. 
1 femelle Parascina Chevreusi n. n . 
7 males , 12 i'emelles Scina horealis G. O. Sars. 
6 males, 14 femelles Scina crassicornis Fabr ic ius . 
2 larves de Tliaumatops sp. iios 2 et 3 . 
2 Vihilia gihbosa Bovallius. 
2 Vihilia horealis Bate and West wood. 
4 Vihilia viatrix Bovallius. 
4 Vihilia propinqaa S tebbing. 
1 Vihilia cultripes Vosseler. 
1 Vihilia Chuni Bebn ing . 
1 male Paraphronima crassipes Glaus. 
1 femelle avec embryons de Dairella latissima Bo-
vallius. 
12 I'emelles Phronirna sedentaria Forskaal . 
3 males , 2 femelles Phronirna atlantica Guerin. 
1 male , 1 femelle Phronirna Colletti Bovallius. 
1 femelle Hyperia galba Montagu. 
48 Themisto abyssorum Boeck. 
37 Euprimno macropus Guerin. 
( 16) 
2 Phrosina semilanata Risso. 
1 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Parascelus parvus Glaus. 
STATION 9. 
23 mai (37° 45' N., 9° 45' W.). — F. P. 3 m. {1,000 m. c.) 
1 male, 7 femelles Scina crassicornis Fabricius. 
5 males, 5 femelles Scina borealis G. O. Sars. 
1 male, 1 femelle Scina stenopns Stebbing. 
3 I'emelles Scuta inermis Ghevreux. 
1 femelle Scina lepisma Ghun. 
1 jeune Thauinatops sp. n" 4. 
1 Vibilia gibbosa Bovallius. 
24 Vibilia borealis Bate and Westwood. 
8 Vibilia pjopinqua Stebbing. 
2 Vibilia Chuni Behning. 
1 Vibilia armata Bovallius. 
2 femelles Paraphronima crassipes Glaus. 
2 femelles Paraphronima gracilis Glaus. 
1 femelle Dairella latissima Bovallius. 
4 males, 14 femelles Plironima sedentaria Forskaal. 
4 males, 12 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
1 male, 1 femelle Hyperia schizogeneios Stebbing. 
1 mille, 4 femelles Hyperloïdes longipes Ghevreux. 
27 Themisto abyssomm Boeck. 
37 Euprimno macropus Guerin. 
50 Phrosina semilunata Bisso. 
1 Tryphana Malmi Boeck. 
3 Parapronoe crustulum Glaus. 
1 femelle Sympronoe propinqua Stebbing. 
1 femelle Calamorhynchus rigidus Stebbing. 
STATION 10. 
23 mai (37° 34' N., 10° 32' W.). — F. P. 1 m. (500 m. c.) 
7 Vibilia borealis Bate and Westwood. 
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STATION 10. 
23 mai (37° 34' N., 10° 32' W.). — F. P. 1 m. (1,000 m. c.) 
1 larve de Lanceola. 
6 femelles .Scma crassicornis Fabricius. 
1 femelle Scina inermis Chevreux. 
4 Vibilia borealls Bate and Westwood. 
3 Vibilia viatrix Bovallius. 
2 Vibilia armata Bovallius. 
1 femelle Euialopsis Loveni Bovallius. 
3 Eaprimno macropus Guerin. 
1 Phrosina semilunata Bisso. 
STATION 10. 
23 mai (37° 34' N., 10° 32' W.). — F. P. 1 m. (1,500 m. c.) 
1 male, 2 femelles Scina crassicornis Fabricius. 
1 male adulte Scina FosseZeri Tattersal. 
2 femelles Scina borealis G. 0 . Sars. 
1 femelle Scina stenopus Stebbing. 
1 FibiZia borealis Bate and Westwood. 
1 Vibilia armata Bovallius. 
STATION 10. 
23 mai (37° 34' N., 10° 32' W.). — F. P. 3 m. (2,500 m. c.) 
2 larves de Lanceola. 
1 Lanceola Clausi Bovallius. 
2 Parascina Fowleri Stebbing (dont une femelle de 
15 mm.) . 
2 Parascina Chevreuxi n. n. 
1 Parascina sp. 
1 male, 3 femelles, 50 (sexe non determine) Scina 
crassicornis Fabricius. 
3 femelles Scina Vosseleri Tattersal. 
1 jeune male, 1 femelle Scina stenopus Stebbing. 
4 Scina marginata Bovallius. 
2 
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1 l'emelle Scina Armauer-Hanseni n. sp. 
2 males, 3 femelles Scina borealis G. O. Sars. 
1 femelle <Scina inermis Chevreux. 
1 Acanthoscina acanthodes Stebbing. 
96 Vibilia borealis Bate and Westwood. 
18 Vibilia viatrix Bovallius. 
5 Vibilia propinqua Stebbing. 
1 Vibilia Jeangerardi Lucas. 
3 Vibilia Stebbingi Behning. 
10 Vibilia Chuni Behning. 
55 Vibilia armata Bovallius. 
1 Paraphronima gracilis Claus. 
2 Dairella latissima Bovallius. 
2 males, 4 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
4 males Phronima atlantica Guerin. 
8 males, 4 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
1 femelle Hyperoche medmarnm Kroyer. 
2 femelles Hyperoïdes longipes Chevreux. 
Plus de 100 Themisto gracilipes Normau. 
60 Phrosina semilunata Bisso. 
28 Euprimno macropus Guerin. 
1 femelle Lycaea similis Claus. 
4 Brachyscelus crusculum sp. Bate. 
5 Eiipronoe minuta Claus. 
4 Paratyphis promontorii Stebbing. 
1 male, 1 femelle Streetsia pronoïdes C. Bovallius. 
Cótes du Maroc. 
Stations : 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24. 
STATION 14. 
26 mai (34° 41' N., 9° 30' W.). — P. P. 1 m. (1,110 m. c.) 
2 femelles Scina crassicornis Fabricius. 
1 jeune femelle Scina borealis G. O. Sars. 
( 19 ) 
17 Vibilia armata Bovallius. 
1 male Phronima sedentana Forskaal. 
1 femelle Phronima Colletü Bovallius. 
3 Euprimno macropus Guerin. 
1 femelle Oxycephalus piscator Milne-Edwards. 
STATION 14. 
26 mai (34° 41' N., 9° 30' W.). — F. P. 1 m. (1,610 m. c.) 
1 jeune femelle Scina crassicomis Fabricius. 
21 Vihilla borealis Bate and Westwood. 
2 Vibilia propinqua Stebbing. 
20 Vibilia armata Bovallius. 
1 male Hyperia Lnzoni Stebbing. 
2 jeunes males, 1 femelle Hyperoïdes longipes Che-
vreux. 
6 Euprimno macropus Guerin. 
1 Brachyscelus crusculum Sp. Bate. 
STATION 14. 
26 mai (34° 41' N., 9° 30' W.). — F. P. 3 m. (2,120 m. c.) 
1 Lanceola Clausi Bovallius. 
2 Lanceola pacifica robusta Woltereck. 
1 Scypholanccola Richardi Chevreux. 
1 femelle adulte Mimonectes Steenstrupii Bovallius. 
1 femelle Parascina Fowleri Stebbing. (Plus un ani-
mal incomplet mais reconnaissable.) 
5 males, 6 femelles Scina crassicomis Fabricius. 
28 Scina borealis G. O. Sars. 
1 male Scina lepisma Chun. 
2 femelles Scina marginata Bovallius. 
10 Vibilia armata Bovallius. 
9 Vibilia borealis Kroyer. 
1 Vibilia viatrix Bovallius. 
( 20 ) 
1 Vibilia Chuni Behning. 
Thaumatops : 1 male, sp. n0 5; 1 femelle, sp. n0 6. 
7 Paraphronima crassipes Claus. 
11 Paraphronima gracilis Claus. 
8 males, 6 femelles Phronima atlanU.ca Guerin. 
1 femelle Phronima atlantica solitaria Guerin. 
11 males, 8 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
1 male Phronimella elongata Claus. 
7 femelles Hyperia schizogeneios Stebbing. 
6 Hyperia Luzoni Stebbing. 
2 miiles, 2 femelles, Hyperoïdes longipes Chevreux. 
39 Euprimno macropus Guerin. 
12 Phrosina semilunata Risso. 
1 male Lycaea similis Claus. 
4 Brachyscelas crusculiim sp. Bate. 
1 male Lycaeopsis themistoïdes Claus. 
1 femelle Lycaeopsis neglecta u. n. 
2 femelles Lycaeopsis linbergi Bovallius. 
4 Eupronoe minuta Claus. 
1 Eupronoe maculata Claus. 
1 Parapronoe crustulum Stebbing. 
6 Paratyphis promontorii Stebbing. 
2 Amphithyrus bispinosus Claus. 
1 Streetsia longiceps Claus. 
1 femelle Stebingella typhoïdes Claus. 
STATION 21. 
31 mai (33° 18' N., 9° 29' W.). — F. P. 1 m. (250 m. c.) 
1 male Paraphronima gracilis Claus. 
1 femelle Paraphronima crassipes Claus. 
2 males Hyperoche picta Bovallius. 
3 males, 4 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
3 males, 6 femelles Phronima atlantica Guerin. 
5 males, 2 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
( 21 ) 
1 male Phronimella elongata Claus». 
1 Brachyscelus crusculum sp. Bate. 
1 Pronoe capito Guerin. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
11 Eupronoe minuta Glaus. 
3 Paratyphi» promontorii Stebbing. 
2 Streetsia pronoïdes Bovallius. 
STATION 21. 
31 mai (33° 18' N., 9° 29' W.). — F. P. i m. (500 m. c.) 
1 Scina crassicornis Fabricius. 
1 male, 1 femelle Scina marginata Bovallius. 
53 Vibilia armata Bovallius. 
1 Vibilia viatrix Bovallius. 
1 Vibilia cultripes Yosseler. 
1 Paraphronima gracilis Glaus. 
1 Hyperia schizogeneios Stebbing. 
2 males, 4 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
1 male, 5 1'emelles Phronima atlantica Guerin. 
1 male, 1 femelle Phronima Colletti Bovallius. 
15 Euprimno macropus Guerin. 
5 Phrosina semilunata Bisso. 
1 male Lycaea similis Glaus. 
4 Parapronoe crustnlum Glaus. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
3 Eupronoe minuta Glaus. 
3 Eutyphis ovoides Glaus. 
3 males Streetsia Challengeri Stebbing. 
2 males Calamorhynchus rigidus Stebbing. 
STATION 21. 
31 mai (33° 18' N., 9° 29' W.). — Chal. Pel. (1,500 m. c.) 
1 Vibilia armata Bovallius. 
1 male Hyperioïdes longipes Ghevreux 
( 32 ) 
2 males Oxycephalus piscator Milne-Edwards. 
2 femelles Streetsia lonyiceps Claus. 
STATION 23. 
2 juin (32° 12' N., 10° 20' W.). — F. P. 1 m. (500 m. c.) 
1 femelle Scina marginata Bovallius. 
1 femelle Phronima sedentaria Forskaal. 
1 Euprimno macropus Guerin. 
1 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 Parapronoe crustulum Claus. 
STATION 23. 
2 juin (32° 12' N., 10° 20' W.). — P. P. 1 m. (1,500 m. c.) 
1 male Thaumatops Fahrieii Stebbing. 
2 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
STATION 23. 
2 juin (32° 12' N., 10° 20' W.). — C. P. (2,000 m. c.) 
2 Lanceola pacifica robusta Wollereck. 
2 males Scina Vosseleri Tattersal. 
4 males, 2 femelles Scina cr'assicornis Fabricius. 
1 male, 1 femelle Scina horealis G. 0 . Sars. 
1 male Scina marginata Bovallius. 
3 Vihilia cultripes Vosseler. 
1 Vibilia armata Bovallius. 
1 femelle Paraphronima gracilis Claus. 
3 males, 6 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
1 femelle Phronima atlantica Guerin. 
2 males, 6 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
4 Euprimno macropus Guerin. 
1 Parapronoe crustulum Claus. 
(23 ) 
STATION 24. 
3 juin (33° 12' N., 11° 17' W.). — F. P. l m . (250 m. c.) 
1 femelle Scina stenopus Stebbing. 
1 femelle Acanthoscina acanthodes Stebbing. 
4 femelles Paraphronima crassipes Claus. 
12 males, 48 femelles Paraphronima gracilis Glaus. 
1 femelle Phronima sedentaria Forskaal. 
14 males, 16 femelles Phronima atlantica Guerin. 
10 males, 30 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
1 male, 1 femelle Phronimella elongata Glaus. 
1 male, 15 femelles Hyperia schizogeneios Stebbing. 
5 males, 10 femelles Hyperioides longipes Ghevreux. 
10 Euprimno macropus Guerin. 
3 Phrosma semilunata Risso. 
1 Tryphana malmi Boeck. 
2 males, 2 femelles Lycaeopsis themistoïdes Glaus. 
3 Eupronoe inscripta Stebbing. 
37 Eupronoe atlantica Stebbing. 
3 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 Paratyphis promontorii Stebbing. 
1 Hemityphis rapax Milne-Edwards. 
7 Amphithyrus bispinosus Glaus. 
1 femelle Calamorhynchus rigidus Stebbing. 
2 femelles Streetsia pronoïdes Bovallius. 
2 femelles Stebbingelia typhoides Glaus, 
STATION 24. 
3 juin (33° 12' N., 11° 37' W.). — F. P. 1 m. (500 m. c.) 
1 male, 1 femelle Scina stenopus Stebbing. 
1 femelle Scina pacifica Bovallius. 
1 femelle Scina marginaia Bovallius. 
1 femelle Acanthoscina acanthodes Stebbing. 
( 24 J 
1 Vibilia Jeangerardi Lucas. 
2 males Paraphronima crassipes Claus. 
7 males, 8 femelles Paraphronima gracilis Claus. 
1 male, 6 femelles, 1 jeune Phronima sedentaria 
Forskaal. 
2 femelles Phronima curvipes Vosseler. 
1 femelle Hyperoche picta Bovallius. 
3 femelles Hyperia schizogeneios Stebbing. 
3 femelles Hyperia Luzoni Stebbing. 
5 males, 11 femelles Hyperio'ides longipes Chevreux. 
13 Euprimno macropus Guerin. 
14 Phrosina semilunata Risso. 
7 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Paratyphis promontórii Stebbing. 
1 Amphithyrus bispinosus Claus. 
1 femelle Oxycephalus piscator Milne-Edwards. 
1 femelle Streetsia longiceps Claus. 
STATION 24. 
3 juin (33° 12' N., 11° 37' W.). — F. P. 1 m. (1,500 m. c.) 
1 male, 1 femelle Scina stenopus Stebbing. 
1 male Scina Damasii n. sp. 
3 males Paraphronima gracilis Claus. 
3 males, 4 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
4 males, 5 femelles Phronima atlantica Guerin. 
2 femelles Hyperia schizogeneios Stebbing. 
1 male, 3 femelles Hyperio'ides longipes Chevreux. 
2 Euprimno macropus Guerin. 
4 Phrosina semilunata Risso. 
3 femelles Lycaeopsis neglecta n. n. 
4 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Eutyphis armatus Claus. 
{ 25 ) 
STATION 24. 
3 juin (33° 12' N., 11° 37' W.). — C. P. (2,610 m. c.) 
2 Lanceola pacifica robusta Woltereck. 
1 male Scina Vosseleri Tattersal. 
4 males, 4 femelles Scina borealis G. 0 . Sars. 
5 males, 1 femelle Paraphronima crassipes Glaus. 
1 male, 7 femelles Paraphronima gracilis Glaus. 
4 males, 7 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
1 male, 4 femelles Phronima atlantica Guerin. 
4 males, 6 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
13 Eup rimno macropus Guerin. 
2 Phrosina semilunata Risso. 
2 Parapronoe crustulum Glaus. 
1 femelle Streetsia Challengeri Stebbing. 
Parages de Madère. 
Stations : 26, 27, 28. 
STATION 26. 
5 juin (31u 56' N., 14° 53' W.). — F. P. 1 m. (500 m. c.) 
1 femelle Scina stenopus Stebbing. 
2 femelles Scina marginata Bovallius. 
1 male Scina Damasii n. sp. 
1 femelle Paraphronima crassipes Glaus. 
20 males, 1 femelle Paraphronima gracilis Glaus. 
11-males, 5 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
7 femelles Phronima atlantica Guerin. 
1 jeune male, 6 femelles Phronima Colletti Bo-
vallius. 
1 femelle Phronimella elongata Glaus. 
1 male, 2 jeunes femelles Hyperoche medusarum 
Kroyer. 
1 male Hyperia schizogeneios Stebbing. 
2 males, 1 femelle Hyperia Luzoni Stebbing. 
( 26 ) 
4 males, 6 femelles Hyperioïdes longlpes Chevreux. 
13 Euprimno macropus Guerin. 
5 Phrosina semilunata Risso. 
2 femelles Paralycaea gracilis Claus. 
4 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Paratyphis promontorii Stebbing. 
1 Amphithyrus bispinosus Claus. 
STATION 26. 
5 juin (31° 56' N., 14° 53' W.). — P. P. 1 m. (1,000 m. c.) 
1 male Scina Damasii n. sp. 
i male Scino lepisma Chun. 
1 male Scina similis Stebbing. 
1 Vibilia viatrix Bovallius. 
1 Vibilia propinqua Stebbing. 
1 Vibilia armata Bovallius. 
1 male Paraphronima crassipes Claus. 
1 male, 1 jeune femelle Phronima sederdaria Fors-
kaal. 
1 male, 3 femelles, quelques jeunes Phronima Col-
letti Bovallius. 
1 femelle Hyperia schizogeneios Stebbing. 
1 male Hyperioïdes Chevreux. 
7 Euprimno macropus Guerin. 
1 Phrosina semilunata Risso. 
1 femelle Lycaeopsis neglecta n. n. 
4 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Amphithyrus bispinosus Claus. 
1 femelle Streetsia longiceps Claus. 
STATION 26. 
5 juin (31° 56' N., 14° 53' W.). — C. P. (1,500 m. c.) 
1 Lanceola pacifica robusta Woltereck. 
1 jeune male, 1 femelle Scina crassicomisFabricius. 
( 27 ) 
1 femelle Scina borealis G. O. Sars. 
1 larve Thaumatops Fabricii Stebbing. 
1 Vibilia viatrix Bovallius. 
1 Vibiüa cultripes Vosseler. 
2 Vibilia armata Bovallius. 
1 femelle Dairella latissima Bovallius. 
2 males, 6 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
2 males, 3 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
1 femelle Phronimella elongata Claus. 
11 Eaprimno macropus Guerin. 
1 Phrosina semilunata Bisso. 
1 Pronoe capito Guerin. 
2 Eupronoe atlantica Stebbing. 
STATION 27. 
8 juin (32° 33' N., 17° 3' W.). — F. P. 1 m. (250 m. c.) 
23 males, 15 femelles, 2 jeunes Paraphronima gra-
cilis Claus. 
1 male Phronima sedentaria Forskaal. 
1 jeune male?, 1 femelle Phronima Stebbingi Vos-
seler. 
3 femelles Phronimella elongata Claus. 
16 males, 27 femelles Hyperia schizogeneios Steb-
bing. 
2 males, 2 femelles Hyperia Luzoni Stebbing. 
3 males, 2 femelles Hyperioïdes longipes Chevreux. 
10 Phrosina semilunata Bisso. 
1 male Lycaea Bovallii Chevreux. 
2 femelles Brachyscelus crusculum Spence Bate. 
1 femelle Lycaeopsis themistoïdes Claus. 
7 femelles Lycaeopsis neglecta n. n. 
8 Eupronoe atlantica Stebbing. 
4 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 Amphithyrus bispinosus Claus. 
( 28 ) 
1 male Oxycephalus piscator Milne- Edwards. 
1 male Calamorhynchas rigidus Stebbing. 
1 femelle Streetsia pronoides Bovallius. 
STATION 27. 
8 juin (32° 33' N., 17° 3' W.). — F. P. 1 m. (500 m. c.) 
1 femelle Acanthoscina acanthodes Stebbing. 
2 males Paraphronima crassipes Claus. 
1 male Paraphronima gracilis Claus. 
7 males, 2 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
3 males, 8 femelles Phronima Collettl Bovallius. 
1 male, 9 femelles Hyperla schlzogenelos Stebbing. 
1 male Hyperla Luzonl Stebbing. 
6 males, 8 femelles Hyperloïdes longlpes Clievreux. 
17 Euprimno macropus Guerin. 
6 Phroslna semllanata Risso. 
2 Tryphana Malmll Boeck. 
1 femelle Lycaeopsls themistoïdes Claus. 
1 femelle Lycaeopsis neglecta n. n. 
1 Eupronoe atlantlca Stebbing. 
5 Parapronoe crustulum Clans. 
1 Paratyphls promontoril Stebbing. 
1 Amphlthyrus blsplnosus Clans. 
1 male Streetsia pronoides Bovallius. 
STATION 27. 
8 juin (32° 33' N., 17° 3' W.). — P. P. 1 m. (1,000 m. c.) 
1 femelle Sclna Damasll n. sp. 
2 males Paraphronima crassipes Clans. 
2 males, 2 femelles Paraphronima gracilis Clans. 
2 males, 4 femelles Phronima Collettl Bovallius. 
1 miile Phronlmella elongata Clans. 
3 males, 6 femelles Hyperla schlzogenelos Stebbing. 
( 2 9 ) 
1 femelle Hyperla Lazoni Stebbing. 
1 male, 1 femelle Hyperloïdes lonyipes Chevreux. 
6 Euprim.no macropus Guerin. 
1 femelle Brachyscelus crusculum Sp. Bate. 
2 Lycaeopsis Lindbergi Bovallius. 
1 femelle Lycaeopsis neglecta n. n. 
1 Pronoe capita Guerin. 
5 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Parapronoe crustulum Claus. 
1 Paratyphis promontorii Stebbing. 
1 Calamorhynchus rigidus Stebbing. 
STATION 27. 
8 juin (32" 33' N., 17° 3' W.). — C. P. (1,500 m. c.) 
1 male Scina crassicornis Fabriciua. 
2 males, 7 femelles Scina borealis G. O. Sars. 
1 femelle Scina Lamperti Vosseler. 
1 Fi5i/ia viatrix Bovallius. 
2 males, 2 femelles Paraphronima gracilis Claus. 
3 males, 3 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
27 Euprimno macropus Guerin. 
2 Phrosina semilunata Bisso. 
1 Amphühyrus bispinosus Claus. 
STATION 27. 
8 juin (32° 33' N., 17° 3' W.). — Chal. a crev. (2,500 m. c 
32 Euprimno macropus Guerin. 
STATION 28. 
9 juin (32D 16' N., 17° 30' W.). — F. P. 1 m. (1,000 m. c 
1 male, 3 femelles Scina borealis G. O. Sars. 
1 male Scina marginata Bovallius. 
1 femelle Scina Rattrayi Stebbing. 
( 3 0 ) 
1 Vibilia borealis Bate and Westwood. 
1 Vibilia .leangerardi Lucas. 
1 jeune Paraphronima gracilis Claus. 
1 femelle Phronima sedeniaria Forskaal. 
1 femelle Phronima atlantica Guerin. 
2 males Phronima Colletti Bovallius. 
1 femelle Hyperia schizogeneios Stebbing. 
1 femelle Hyperia Luzoni Stebbing. 
1 femelle Hyperioïdes longipes Chevreux. 
7 Euprimno macropus Guerin. 
3 Phrosina semilunata Risso. 
2 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 male Symorhynchotus antennarius Claus. 
STATION 28. 
9 juin (32° 16' N., 17° 30' W.). — F. P. i m. (1,500 m. c.) 
1 femelle Parascina Fowleri Stebbing. 
1 jeune Parascina Chevreusi n. n. 
1 miile, 2 femelles, 1 larve Scina stenopus Stebbing. 
1 male, 2 femelles Scina marginata Bovallius. 
1 müle, 3 femelles Scina borealis G. Ü. Sars. 
1 femelle Scina oedicarpus Stebbing. 
1 femelle Scina lepisma Chun. 
2 femelles Scina Rattrayi Stebbing. 
2 mules, 2 femelles Scina crassicornis Fabricius. 
1 femelle /tcanihoscina acanthodes Stebbing. 
1 femelle Acanthoscina macrocarpa Chevreux. 
1 Vibilia viatrix Stebbing. 
1 Vibilia sp. (Pyripes Bovallius?). 
1 femelle Paraphronima crassipes Claus. 
1 femelle Paraphronima gracilis Claus. 
2 males, 1 femelle Phronima sedeniaria Forskaal. 
1 male Phronima atlantica Guerin. 
! 31 ) 
4 males Hyperia schizogeneios Stebbing. 
2 femelles Hyperia Luzoni Stebbing. 
2 males, 2 femelles Hyperioïdes longlpes Chevreux. 
26 Euprimno macropus Guerin. 
1 Phrosina semilunata Risso. 
1 male, 1 femelle Pseudolycaea pachypoda Glaus. 
1 femelle Brachyscelus crusculum sp. Bate. 
1 femelle Lycaeopsis neglecta n. n. 
2 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Hemithyphis rapax Milne-Edwards. 
STATION 28. 
9 juin (32° 16' N., 17° 30' W.). — F. P. 1 m. (2,000 m. c.) 
9 Lanceola Clausi Bovallius. 
2 larves de Lanceola. 
1 larve de Micromimonectes? 
1 femelle Parascina Chevreusl n. n. 
1 male Scina Vosseleri Tattersal. 
2 males, 2 femelles Scina borealis G. Ü. Sars. 
1 jeune femelle Scina megameros Gbevreux? 
1 male Scina marginata Bovallius. 
1 male Scina lepisma Chun. 
1 femelle Scina pusilla Chevreux. 
1 femelle Scina crassicornis Fabricius. 
2 Vibilia Stebbingi Behning. 
1 Vibilia cultripes Vosseler. 
3 males Paraphronima gracilis Glaus. 
8 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
3 males, 6 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
7 males, 9 femelles Hyperia schizogeneios Stebbing. 
1 femelle Hyperia Luzoni Stebbing. 
2 femelles Hyperioïdes longipes Chevreux. 
26 Euprimno macropus Guerin. 
5 Phrosina semilunata Risso. 
( 3 2 ) 
1 Tryphana Malmü Boeck. 
1 femelle Brachyscelus crusculum Bate. 
1 male jeune, 1 male, 1 femelle Lycaeopsis Lind-
beryi Bovallius. 
1 femelle Lycaeopsis themistoïdes Claus. 
3 femelles Lycaeopsis neglecta n. n. 
8 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 Parascelus parvus Claus. 
1 Hemityphis rapax Milne-Edwards. 
1 Amphithyrus bispinosus Claus. 
1 femelle Streetsia ChaUemjeri Stebbing. 
STATION 28. 
9 juin (32° 16' N., 17° 30' W.). — Chal. pel. (2,500 m. c.) 
1 femelle Scina crassicornis Fabricius. 
1 femelle Scina borealis G. O. Sars. 
1 femelle /Icanihoscma macrocarpa Chevreux. 
2 Vi6i/ia cultripes Vosseler. 
1 male Paraphronirna Crassipes Claus. 
2 femelles Paraphronirna gracilis Claus. 
1 male, 2 femelles Phronima sedentarla Forskaal. 
1 femelle Phronima atlantica Guerin. 
4 males, 3 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
5 Euprimno macropus Guerin. 
4 Phrosina semilunata Bisso. 
1 male Lycaea Bovallii Cbevreux. 
1 femelle Lycaea similis Clans. 
1 male, 2 femelles Brachyscelus crusculum Bate. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 Parapronoe crustulum Clans. 
1 Paratyphis promontorii Stebbing. 
1 male Oxycephalus piscator Milne-Edwards. 
1 femelle Streetsia Challengeri Stebbing. 
( 33 ) 
Entre Madère et les Azores. 
Stations : 30, 31, 32. 
STATION 30. 
11 juin (33° 14' N.., 19" 38' W.). — Surface. 
2 femelles Lycaea Vincentii Stebbing. 
1 femelle Oxycephalus Clausi Bovallius. 
STATION 30. 
i l juin (33° 14' N., 19° 38' W.). — F. P. 1 m. (500 Hl. C.) 
1 male, 1 femelle Scina boreaüs G. O. Sars. 
1 larve et un jeune Thaumatops Fabricü Stebbing. 
1 nid de jeunes Phronima dans une cloche de Sipho-
nophore, attribué a P. Colletti Bovallius. 
1 male Hyperia Luzoni Stebbing. 
1 male Hyperioïdes longipes Chevreux. 
2 Euprimno macropus Guerin. 
1 femelle Calamorhynchus rigidus Stebbing. 
1 femelle Streetsia pronoïdes Bovallius. 
2 femelles Streetsia longiceps Claus. 
STATION 30. 
11 juin (33° 14' N., 19° 38' W.). — F. P. 1 m. (1,000 m. c.) 
1 male Scina marginata Bovallius. 
5 males, 1 femelle Scina borealis G. O. Sars. 
2 femelles Scina crassicornis Fabricius. 
3 Vibilia cultripes Vosseler. 
2 males Paraphronima gracilis Claus. 
2 males, 2 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
2 males, 1 femelle Hyperia schizogeneios Stebbing. 
43 Euprimno macropus Guerin. 
2 Phrosina semilunata Bisso. 
a 
( 3 4 ) 
1 miile Lycaeopsis themistoïdes Claus. 
2 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Paratyphis promontorii Stebbing. 
STATION 30. 
11 juin (33° 14' N., 19° 38' W.). — F. P. 1 m. (1,500 m. c.) 
I Lanceola pacifica robusta Woltereck. 
1 larve de Scypholanceola Richardi Ghevreux. 
1 Microphasma Agassizii Woltereck. 
1 femelle Acanthoscina spinosa Ghevreux. 
4 males, 6 femelles Scina borealis G. 0 . Sars. 
5 Vibilia viatrix Bovallius. 
3 Vibilia armata Bovallius. 
1 male, 1 femelle Paraphronima gracilis Glaus. 
1 male Phronima sedentaria Forskaal. 
1 male, 3 femelles Phronima atlantica Guerin. 
1 male Hyperoche medusarum Kroyer. 
1 male, 1 femelle Hyperio'ides longipes Ghevreux. 
13 Euprimno macropus Guerin. 
1 femelle Anchylomera Blossevillii Milne-Edwards. 
1 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 male Streetsia Challengeri Stebbing. 
STATION 30. 
II juin (33° 14' N., 19° 38' W.). — F. P. 3 m. (2,000 m. c.) 
1 Lanceola Sayana Bovallius. 
1 Lanceola pacifica robusta Woltereck. 
1 femelle Parascina Fowleri Stebbing. 
3 males, 5 femelles Scina borealis G. O. Sars. 
1 male Scina marginata Bovallius. 
1 femelle Scina lepisma Ghun. 
( 3K ) 
1 male, 3 l'emelles Scina crassicomis Fabricius. 
1 femelle Thaumatops Fabricii Stebbing. 
6 Vibilla viatrix Bovallius. 
1 Vibilia Jeangernrdi Lucas. 
3 Vibilia propinqua Stebbing. 
3 Vibilia armata Bovallius. 
2 males Paraphronima crassipes Claus. 
1 femelle, 1 jeune Paraphronima gracilis Glaus. 
2 males, 10 femelles Phronima sedentaria Forskaal. 
1 male, 4 femelles Phronima atlantica Guerin. 
7 males, 5 femelles Phronima Colletti Bovallius. 
2 males Hyperio'ides longipes Ghevreux. 
30 Euprimno macropus Guerin. 
3 Phrosina semilunata Bisso. 
3 femelles Lycaea similis Glaus. 
3 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 Parapronoe crustulum Glaus. 
1 Sympronoe propinqua Stebbing. 
4 Paratyphis promontorii Stebbing. 
4 Hemityphis rapax Milne-Edwards. 
STATION 32. 
13 juin (35° 9' N., 22° 57' W.). — F. P. 1 m. (1,250 m. c.} 
1 femelle Parascina Chevreusi n. n. 
4 males, 1 femelle Scina borealis G. O. Sars. 
2 femelles Scina lepisma Ghun. 
1 male, 1 femelle Scina crassicomis Fabricius. 
1 male Scina pacifica Bovallius. 
1 Vibilia propinqua Stebbing. 
4 Vibilia armata Bovallius. 
2 femelles Paraphronima gracilis Glaus. 
3 males, 6 femelles Plironima sedentaria Forskaal. 
( 36 ) 
7 males, 5 femelles Phronima atlantica Guerin. 
3 males Phronima Colletti Bovallius. 
1 jeune male Phronima affinis Vosseler. 
3 males, 13 femelles Hyperia schizogeneios Steb-
bing. 
5 males, 3 femelles Hyperia Luzoni Stebbing. 
2 males, 6 femelles Hyperio'ides longipes Gbevreux. 
13 Eaprimno macropus Guerin. 
5 Phrosina semilunata Risso. 
1 Tryphana Malmii Boeck. 
1 jeune Brachyscelus crusculum Sp. Bate. 
1 femelle Lycaeopsis neglecta n. n. 
2 males Lycaeopsis themistoïdes Glaus. 
2 Eupronoe inscripta Stebbing. 
3 Eupronoe atlantica Stebbing. 
1 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 femelle Parascelus parvus Glaus. 
5 Paratyphis promontorii Stebbing. 
4 Hemityphis rapax Milne-Edwards. 
1 male Oxycephalus piscator Milne-Edwards. 
1 femelle Calamorhynchus rigidus Stebbing. 
1 femelle Streetsia Challengeri Stebbing. 
1 male Leptocotis tenuirostris Glaus. 
STATION 32. 
13 juin (35° 9' N., 22° 57' W.). — P. P. i m. (1,700 m. c.) 
2 larves de Lanceola. 
1 male de Scina borealis G. 0 . Sars. 
1 femelle Scina marginata Bovallius. 
1 femelle avec embryons Scina Damasii n. sp. 
2 Vibilia viatrix Bovallius. 
1 Vibilia Jeangerardi Lucas. 
3 Vibilia armata Bovallius. 
( 37 ) 
1 l'emelle Paraphronima crassipes Claus. 
1 femelle Paraphronima gracilis Claus. 
1 male, 3 i'emelles Phronlma atlantica Guerin. 
2 males, 5 femelles Pronima Colletti Bovallius. 
5 males, 3 femelles Hyperia schizoijenelos Stebbing. 
1 femelle Hyperioïdes Ion gipes Cbevreux. 
11 Euprimno macropus Guerin. 
1 Tryphana Malmil Boeck. 
3 Eupronoe atlantica Stebbing. 
2 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
1 Parapronoe crustulum Claus. 
5 Hemityphis rapax Milne-Edwards. 
1 Amphithyrus sculpturatus Claus. 
1 femelle Oxycephalus piscator Milne-Edwards. 
2 femelles Streetsia Challengeri Stebbing. 
1 jeune male Streetsia porcéllus Claus. 
STATION 32. 
13 juin (35° 9' N., 22° 57' W.). — (2,000 m. c.) 
1 femelle Thaumatops Fabrlcli Stebbing. 
STATION 32. 
13 juin (35° 9' N., 22° 57' W.). — Ghal. pel. (2,250 m. c.) 
2 femelles Phronlma sedentaria Forskaal. 
1 male, 4 femelles Phronlma atlantica Guerin. 
1 femelle Phronlmella elongata Claus. 
Parages des Agores. 
Stations : 33, 34, 35, 36. 
STATION 35. 
19 juin (38° 38' N., 25° 58' W.). — F. P. 1 m. (100 m. c.) 
2 Phroslna semllunata Risso. 
1 male Pseudolycaea pacliypoda Claus. 
1 femelle Euthamneus platyrrhynchus Stebbing. 
( 38 ) 
STATION 35. 
19 juin (38° 38' N., 25° 58' W.). — F. P. 3 m. (1,000 m. c.) 
1 femelle Scina crassicornis Fabricius. 
1 Vibilia viairix Bovallius. 
4 Vibilia propinqua Stebbing. 
1 Vibilia cultrlpes Vosseler. 
1 Vlbllla armata Bovallius. 
1 Vlblllo'ides Albertl Chevreux. 
1 male, 21 femelles Phronlma sedentarla Forskaal. 
1 male, 1 femelle Hyperloïdes longipes Chevreux. 
3 Euprlmno macropus Guerin. 
2 Phroslna semliunata Risso. 
3 Parapronoe crustulum Claus. 
3 femelles Euthamneus platyrrhynchus Stebbing. 
1 Eutyphls armatus Claus. 
1 male Streetsla Challengeri Stebbing. 
STATION 36. 
20 juin (39° 32' N., 25° 52' W.). — F. P. 1 m. (500 m. c.) 
3 femelles Phronlma sedentarla Forskaal. 
1 femelle Thamneus platyrrhynchus Stebbing. 
STATION 36. 
20 juin (39° 32' N., 25° 22' W.). — F. P. 3 m. (1,000 m. c.) 
1 femelle Scina crassicornis Fabricius. 
2 jeunes Thau.matops Fabrlcll Stebbing. 
1 Vibilia viatrix Bovallius. 
4 femelles Phronlma sedentarla Forskaal. 
( 39 ) 
Atlantique Nord. 
(ENTRE 42° 44' LAT. N. ET 24° 26' LONG. W.) 
Stations : 38, 39. 
STATION 39. 
23 juin (43° 32' N., 24° 45' W.). — (1,000 m. c.) 
1 Lanceola paclfica robusta Woltereck. 
1 male Scina stenopus Stebbing. 
1 femelle Scina boreaiis G. O. Sars. 
2 Vibüio propinqua Stebbing. 
1 Vibilia cultripes Vosseler. 
8 males, 2 femelles, 44 jeunes Phronima sedentaria 
Forskaal. 
2 femelles Phronima atlantica Guerin. 
1 femelle Hyperioïdes longipes Chevreux. 
1 Euprimno macropus Guerin. 
1 Phrosina semilunata Risso. 
STATION 39. 
23 juin (43° 32' N., 24° 45' W.). — (2,000 m. c.) 
6 Vibilia cultripes Vosseler. 
1 femelle Paraphronima gracilis Claus. 
Atlantique Nord. 
(47o10'N., 18° 2 'W. ) 
STATION 43. 
26 juin (47° 10' N., 18° 2' W.). — P. P. 3 m. (2,240 m. c.) 
5 Lanceola Sayana Bovallius. 
1 Lanceola Clausi Bovallius. 
1 larve de Lanceola. 
1 femelle Parascina Stephenseni n. sp. 
1 male Scina Vosseleri Tattersal. 
( 40) 
3 femelles Scina marginata Bovallius. 
1 male Scina uncipes Stebbing. 
6 males, 11 femelles Scina borealis G. O. Sars. 
1 male, 3 femelles Scina Rattrayi Stebbing. 
1 femelle Scina crassicornis Fabricius. 
1 femelle Scina crassipes n. sp. 
1 femelle Acantkoscina acantliodes Stebbing. 
1 jeune femelle Thaumatops Fabricii Stebbing. 
1 Vibilia gibbosa Bovallius. 
2 Vibilia cultripes Vosseler. 
9 Vibilia armuta Bovallius. 
2 males, 17 femelles, 3 jeunes, deux nids de tres 
jeunes Phronima sedentaria Forskaal. 
1 male d'Hyperoche medusarum Kroyer. 
3 males, 11 femelles, 10 (sexe non determine) d'Hy-
perioïdes longipes Chevreux. 
Plus de cent Themisto gracilipes Morman. 
4 Themisto compressa Goës. 
42 Euprimno macropas Guerin. 
4 Phrosina semilunata Risso. 
6 femelles Brachyscelus crusculum Sp. Bate. 
1 male Lycaeopsis Lindbergi Bovallius. 
8 Parapronoe Campbelli Stebbing. 
CHAPIÏRE II 
1- TRIBU 
HYPERIIDEA PHYSOSOMATA (N. Tr.) 
Hypérides passant nécessairement par un stade 
<( physosoma » (ou Sphaeromimonectes) pélagique, 
caractérisé par un ballonnement des premiers seg-
ments de péreion, pouvant a l'état adulte conserver 
cette forme générale a la suite d'un phénomène pédo-
génétique plus ou moiris poussé; yeux petits, peu pig-
mentés, composes d'un petit nombre d'éléments O, 
tête peu différenciée, moins longue que Ie premier 
segment du péreion; maxillipèdes a endopodites non 
complètement fusionnés en une pièce impaire ou au 
moins présentant l'indication d'un sillon séparant en 
deux moitiés symétriques la pièce impaire; exopodites 
portant encore parfois un rudiment de palpe; deux 
premières paires de péreiopodes faibles, la première 
paire exceptionnellement subchéliforme (2). 
F6 Familie : LANCEOLIDAE (Bovallius). 
Animaux de taille moyenne ou grande, a teguments 
modérément hyalins ou compacts, de forme légère-
ment ballonnée. Tête beaucoiip plus courte que Ie 
(i) Non seulement Ie nombre d'elements des yeux est peu élevé, 
mais la structure de ces ommatidtes est probablement plus sim-
ple; les indications trouvees a ce sujet dans la bibliographie Ie 
font présager. 
(2) L'exécutlon prévue ici est Prolanceota Vilnliformis, dont 
l'étude est a reprendre. 
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premier segment thoracique. Yeux Ie plus souvent 
petits et pen différenciés. Premier article du fouet des 
antennes supérieures renflé, les suivants pen nom-
breux, petits et terminaux; antennes inférieures gre-
les, pluriarticulées. Mandibules portant un palpe tri-
articulé. 
Maxillipèdes a endopodites fusionnés plus ou moins 
complètement. Gnathopodes a carpe et métacarpe 
aplatis. Trois dernières paires de péreiopodes a dac-
tyles rétract iles. Uropodes a branches libres, telson 
long on court. D'après WOLÏBRECK, 1909, p. 156, 
et BOVALLIUS 1887, modifies. 
Genre Laiiceola Say. 
Tête excavée a la face antérieure. Gnathopodes sim-
ples, non chéliformes ni subchéliformes. Dactyles des 
trois dernières paires de péreiopodes rétractiles a l'in-
térieur des métacarpes. Epimères distincts. Uropodes 
courts et robustes a branches libres. Telson long en 
forme de langue. 
Lanceola Sayana Bovallius, 1885. 
+ Lanceola Sayana Bovallius, 1885, p. 7, fig. 1. 
+ Lanceola Sayana. Bovallius, 1887 A, p. 5. 
+ Lanceola Sayana Bovallius, 1887 B, p. 30, pi. IV, pi. V, lig. 1. 
+ Lanceola Sayana Chevreux, 1900, p. 134, pi. XIV, lig. 10. 
+ Lanceola Sayana Vosseler, 1901, p. 127. 
+ Lanceola Sayana Stebbing, 1904, p. 29 (citation). 
+ Lanceola Sayana Tattersal, 1906, p. 16. 
-w Lanceola Sayana forma typica + Variété Longipes Woltereck, 
p. 158, lig. 16 è, 19. 
•+. Lanceola Sayana Walker, 1909, p. 53. 
+ Lanceola Sayana Stephensen, 1918, p. 8, lig. 1-3, carte I. 
+ Lanceola Sayana Chevreux, 1920, p. 1. 
-t- Lanceola Sayana Stephensen, 1923, p. 3. 
CARACTERES DISTINCTIFS. — Un rostre aigu; telson 
aussi long que Ie pédoncule des Uropodes 3; Péreio-
( 43 ) 
podes 5 plus courts que les péreiopodes 6. (Voir des-
cr ip t ion dans Stephensen, 1918.) 
DISTRIBUTION. — Tres r épandue dans l 'At lant ique 
Nord j u s q u ' a u x envi rons du détroit de Davis. 
L'océan Indien (Walker) . Le Pacifique (Woltereck) . 
Armauer Hansen. 
Station 30, 2,00'J m. 1 
43, 2,240 m. 5 
Lanceola Clausl Bovallius, 1885. 
+ Lanceola Clausi Bovallius, 1885, p. 8. 
+ Lanceola Clausi Bovallius 1887 A, p.-6. 
Lanceola Clausi Bovallius, 1887 B, p. 552, pi. XLI, fig. 11-14. 
-> Lanceola Clausi Bovallius, 1887 C, p. 40, pi. VI, fig. 14-23. 
-t Lanceola Clausi G. O. Sars, 1900, p. 15, pi. I. 
+ Lanceola Clausi Chevreux, 1920, p. 3 
+ Lanceola Clausi Stephensen, 1923, p. 4. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Pas de rostre . Péreio-
pode 5 p lus cour t que le sixième, lu i -même pins 
cour t que le qua t r i ème . 
DISTRIBUTION. — Espèce c i rcumpola i re . Chevreux 
en signale cependant trois individus captures dans 
les parties chaudes de l 'Atlant ique, a g r ande profon-
deur . Les quelques exemplaires récoltés par YArmauer 
Hansen confi rment cette extension geograph ique . 
Armauer Hansen. 
2,000 in. 2 
2,500 in. 1 
2,120 m. 2 
2,000 m. 9 
2,240 m. 1 
b ration 5, 
10, 
14, 
28, 
43, 
( 44 ) 
Lanceola Pacifica Stebbing, 1888. 
+ Lanceola Pacifica Stebbing, 1888, p. 1302, pi. CLI, CLII. 
+ Lanceola Pacifica Stebbing, 1904, p. 30. 
+ Lanceola Pacifica lorma typica + var. robusta Woltreck, 1909, 
p. 160. 
+ Lanceola Pacifica forma typica + var. robusta Stephensen, 1913, 
p. 14, fig. 4. 
+ Lanceola Pacifica Chevreux, 1920, p. 3. 
+ Lanceola Pacifica Stephensen, 1923, p. 4. 
CARAGTERES DISTINCTIES. — Lanceola Pacifica Var. 
robusta est tres proche de L. Sayana. Elle en diffère 
par la sculpture de son corps. (Voir les figures de Sle-
phensen.) Les antennes supérieures se terminent par 
4 (male), 3 (l'emelle), petits articles. 
Le rostre est beaucoup plus petit chez Lanceola Pa-
cifica que chez L. Sayana. 
DISTRIBUTION. — De l'Ouest de l'Irlande a Gibraltar. 
Océan Pacifique. 
Armauer Hansen. 
Lanceola Pacifica Hohnsta (Woltereck). 
Station 
» 
» 
ï i 
>l 
)> 
14, 
23, 
24, 
26, 
30, 
39, 
2,120 m. 
2,000 m. 
2,610 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
lysosoma ATTRIBUÉES AU GEI 
Station 
)> 
» 
» 
n 
)> 
» 
» 
» 
5, 
5, 
6, 
10, 
10, 
28, 
32, 
32, 
43, 
500 m. 
2,000 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
2,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1,700 m. 
2,240 m. 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
s l i i 
1 
7 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
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Genre Scypholanceola Woltereck, 1905. 
Tête présentant a droite et h g-auche deux excava-
tions cupuliformes servant de réflecteurs. Yeux en 
forme de ruban. 
Les autres caractéristiques analogues a celles de 
Lanceola. 
Scypholanceola Richardi Chevreux, 1920. 
+ Scypholanceola Richardi Chevreux, 1920, p. 8, fig. 4-5-6. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Teguments tres minces, 
transparents. Réflecteurs séparés l'un de l'autre par 
une carène étroite. Réfleclenr supérieur profondément 
concave. Eéflecteur inférieur en forme de cóne tron-
qué. 
DISTRIBUTION. — Atlantique Nord entre 30° 40' N. 
et 46° 30' N. (Chevreux). 
Armauer Hansen. 
Station 14, 2,120 m. i adulte 
» 30, 1,500 m. i jeune 
2e Familie: CHÜNEOLIDAE Woltereck. 
Une diagnose n'a pas été donnée par Woltereck 
lors de la creation de la familie des Chuneolidae. Chu-
neola paradoxa est probablement une forme tres élroi-
tement parasite. Elle est caractérisée par son allure 
générale aplatie, tres particuliere et par les dactyles 
des cinq dernières paires de péreiopodes rétractiles 
comme ceux des trois dernières paires d'appendices 
chez Lanceola. 11 parait ne pas y avoir de palpe man-
dibulaire. 
Une étude détaillée des deux sexes de Chuneola 
paradoxa permettrait seule de se faire une opinion sur 
( 46 ) 
la valeur de cette familie et sur ses affinités. La des-
cription et les dessins de Woltereck sont insuffisants 
a cé point de vue. 
La familie des Chuneolidae n'est pas representee 
dans Ie materiel de VArmauer Hansen. 
3° Familie : MIMONECTIDAE Bovallius, 1885. 
Genre Mimonectes Bovallius, genre unique. 
La diagnose de cette familie a été donnée par Boval-
lius. Elle a été modifiée, ainsi que Ie nom (Eamimo-
nectidae), par Woltereck, pour contenir les formes du 
genre Sphaeromimonectes (Wolt. 1904). Cette modi-
fication ne me parait pas justifiée, car je pense que Ie 
genre Sphaeromimonectes se confond avec Ie genre 
Parascina et doit être rapporté a la familie des Scini-
dae. Par contre, si la forme que j 'a i décrite sous Ie 
nom de Mimonectes Steenstrupii Bov. (adulte) se rap-
porté réellement a cette espèce, les diagnoses de genre 
et de familie sont a modifier légèrement. 
Mimonectes Steenstrupii Bovallius, 1885. 
+ Mimonectes Steenstrupii Bovallius, 1885, p. 12, pi. II, tig. 13-14, 
+ Mimonectes Steenstrupii Bovallius, 1889, p. 70, pi. VI, fig. 11-21. 
+ Mimonectes Steenstrupii Stephensen, 1923, p. 7. 
Le genre Mimonectes et ses trois espèces ont été 
établis par Bovallius, qui a eu sous les yeux quelques 
specimens seulement, et depuis lors, un seul individu 
nouveau a été recueilli. Stephensen (1923, pp. 5-7) a 
revu les matériaux anciens de Bovallius et a ajouté 
quelques observations nouvelles. 
UArmauer Hansen a recueilli a la station 14, 
2,120 metres de cables, une forme que je rapporté 
sous réserves a l'espèce Mimonectes Steenstrupii Bo-
( 41 ) 
vailius. Je publie ci-contre Ie dessin des appendices 
de l'animal que j ' a i sous les yeux et je signale les 
points sur lesquels celui-ci differe des specimens de 
Bovallius. 
Longueur : 7 millimetres, egale a celle du type. 
Péreion modérément ballonné, beaucoup moins 
baut que large et sa largeur ne dépassant pas sensible-
L. Delloye del. 
FIG. 1. — Mimonectes Steenstrupii Bovallius (adulte 7) 
A. Antenne supérieure. — Mp. Maxillipèdes. — Mx. 1. Premiers 
maxilles. — Md. Mandibules, levre supérieure et épistome. — 
Mx. 2. Seconds maxilles. 
Échelle : 1 millimetre. — Grossissement : 80 diamètres. 
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ment la longueur du péreiopode V. Du cóté ventral, 
Ie péreion est déprinre, ce qui porte a croire que la 
cavité incubatrice a été occupée par des larves. Ovi-
tectrices énormes. 
Les yeux sont réunis en deux groupes bien resserrés 
a cóté de la base des antennes supérieures, comme 
cbez Lanceola et non comme chez Ie type oü les 
ocelles sont disperses. 
La plaque interne des maxillipèdes est semblable a 
la pièce correspondante chez Lanceola. Elle est done 
L. Üelloye del. 
FIG. 2. — Mimonectes Steensirupii Bovallius {adulte 7) 
P. I, II. — Gnatopodes I, II. 
Échelle : 1 millimetre. — Grossissement ; 32 dlamètres. 
fendue a Textrémilé, mais cette fente ne sépare pas, 
comme chez Ie type, deux pieces totalement indépen-
dantes. 
Les péreiopodes, qui ont, a quelques détails prés, 
tout a fait l'aspect des appendices correspondants chez 
Ie type, sont incomparablement plus grands pour un 
animal de même taille. Je donne copie a la même 
L. Delloye del. 
FIG, 3. — Mimonectes Steenstrupii Bovallius (adulte ?) 
P III, IV, V, VI, VII. — Pérelopodes III, IV, V, VI, VII. — P. Ill', VII'. — Fac-
similé des dessins de Bovallius pour les pérelopodes III et VII (ramenés 
au même grossissement). — U. Urosome. 
Échelle ; 1 millimetre. — Grossissement : 32 diamètres. 
4 
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échelle des dessins de Bovallius pour les péreio-
podes III et VII. 
Urosome tres semblable a celui du type. 
Si ma determination est exacte — ce que la décou-
verte de formes de transition peut seule établir avec 
certitude — les specimens décrits par Bovallius se-
raient des exemplaires non adultes; un certain nom-
bre de caractères importants de la familie, du genre 
et des espèces seraient purement larvaires et les Mimo-
nectidae formeraient, dans Ie groupe des Hypérides, 
un rameau beaucoup moins aberrant. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Parties arctiquea 
et tropicales de l'océan Atlantique. 
Armauer Hansen. 
Station i4, 2,120 m. i femelle 
4e Familie : PYGMAEIDAE Woltereck, 1909. 
Petites hypérides k teguments tres transparents, de 
forme Ie plus généralement ballonnée; tête sans 
rostre, yeux rudimentaires, punctiformes et sans 
cónes cristallins. Antennes supérieures a fouet renflé. 
Antennes inférieures tri- ou pluri-articulées, mandi-
bules portant un palpe tri-articulé; maxillipèdes a 
endopodites non fusionnés. Gnathopodes semblables 
h ceux de Lanceola, cependant la première paire h 
tarse et métatarse écrasé; les paires suivantes variables 
mais cependant sans dactyles rétractiles. Branches 
des Uropodes non fusionnées avec les pédoncules. 
Telson court. 
La familie des Pygmaeidae a été créée par Wolte-
( s i ) 
reck; pour contenir les formes des quatre genres sui-
vants : 
Mimonecteola Woltereck 
Micromimonectes Woltereck 
Microphasma Woltereck 
Archaeoscima Stebbing. 
Mimonecteola Diomedae Woltereck est une forme 
non adulte ne différant d'une larve de Lanceola que 
par I'absence de logettes pour les dactyles des péreio-
podes 6 et 7. Ce genre ne doit done être accepté 
qu'avec la plus grande réserve. 
Le nom Micromimonectes a été attribué a une 
femelle ovigère de M. Irene, a une larve recueillie par 
VAlbatross, et doit l'être aussi a une larve mal conser-
vée provenant de la station 28, 2,000 metres de VAr-
mauer Hansen. 
Microphasma Agassizii a été également retrouvé 
par VArmauer Hansen. 
Quant a Archaeoscina, ce genre doit constituer a 
lui seul une familie spéciale, a rapprocher de Scini-
dae, comme le suggérait Stebbing en 1904. En tout 
cas, le rapprochement d'Archaeoscina et de Micro-
phasma me parait insuffisamment justitie par la 
possession d'un palpe triarticule. En écartant ce genre 
de la familie des Pygmaeidae, nous pouvons suppri-
mer dans le diagnostic de celle-ci l'exception prévue 
pour son introduction et dire : corps ballonné. 
La familie des Pygmaeidae, qu'il conviendrait peut-
être d'appeler Micromimonectidae, appellation déri-
vée du nom du genre le plus anciennement connu, 
comprendrait, en dernière analyse, deux genres bien 
définis : Micromimonectes et Microphasma. Cette 
familie, a rapprocher des Mimonectidae Bovallius, 
( 52 ) 
parait dériver par pedogenèse de la larve Physoso-
soma. 
Le genre Mimonecteola y trouverait également pla-
ce, si nos réserves ne sont pas justifiées. 
Voici, ci-dessous, la bibliographie des espèces : 
Pygmaeidae Woltereck, 1909, p. 156. 
Micromimonectes Woltereck, 1906 A (fig.). 
Micromimonectes Woltereck, 1909, p. 154, fig. 12. 
Microsphasma Agasizii Woltereck, 1909, p. 153, fig. 2. 
Mimonecteola Diomedaeae Woltereck, 1909, p. 153, fig. 10. 
Genre Microphasina Woltereck, 1909. 
Se reconnait aux métacarpes des péreiopodes 3, 4 
et 5, qui sont tres dilates et dont les fronts ornés 
d'épines, forment avec les dactyles des sortes de 
pinces. 
Microphasina Agassizii Woltereck, 1909. 
+ Microphasma Agassizii Woltereck, 1909, p. 153, lig. 2. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Caractères du genre. 
DISTRIBUTION. — Un individu recueilli par I'Alba-
tross dans le Pacifique tropical oriental (Woltereck). 
Armauer Hansen. 
Station 30, 1,500 m. 1 
5e Familie : ARCHAEOSCINIDAE Stebbing, 1904. 
Le genre Archaeoscina, créé par Stebbing en 1904, 
et réuni provisoirement par lui aux Scinidae, diffère 
de ceux-ci par de nombreux caractères, notamment 
par la possession d'un palpe mandibulaire triarticulé 
et la liberté des deux brancbes des uropodes. 
Une seconde espèce, Archaeoscina Stebhingi Wol-
tereck, a été décrite en 1909. 
( 5 6 ) 
Armauer Hansen. 
300 m. 1 jeune male 
2,000 m. i femelie 
2,500 m. 2 femelles (dont une de 15 mm.) 
2,120 m. 1 femelie 
1,500 m. 1 femelie 
2,000 m. 1 femelie 
Parascina Chevreusi n . n . 
+ Parascina Fowleri (male) Chevreux, 1905, p. 1. 
+ Parascina Fowleri (mélle) Tattersal, 1906, p. 6. 
+ Parascina Fowleri (male) Stephensen, 1918, p. 17, flg. 5-6. 
+ Parascina Fowleri (male) Chevreux, 1919, p. 9. , ! 
CARAGTERES DISTTNCTIFS. — Cette espèce, confon-
due j i isqu 'a présent avec Parascina Fowleri, s'en dis-
t inguera aisénient pa r sa p lus g r a n d e tail le, ses 
gna thopodes r i chemcn t ornés de polls, a pe ine ou 
non prolongés a r ex t r émi t é an tér ieure des méta-
carpes; par ses péreiopodes dont les carpes ne sont 
pas beaucoup plus renflés que les métacarpes ; pa r les 
métacarpes des péreiopodes 6 et 7 qui sont beaucoup 
plus courts que les carpes. Une descript ion détaillée 
et de nombreuses figures de cette espèce on t été 
données par Stephensen en 1918 sous Ie n o m de 
Parascina Fowleri male . 
DISTRIBUTION. — Quatre males p rov iennen t de 
l 'At lant ique Nord (Chevreux) . Un male provient de 
l 'Ouest de l ' I r lande (Tattersal) et Ie male décri t pa r 
•Stephensen provient des m ê m e s parages . 
Armauer Hansen. 
Station 5, 500 m. 1 jeune müle 
» 6, 2,000 m. 1 femelie 
» 10. 2,500 m. 2 (sexe non determine) 
» 28, 1,500 m. 1 jeune, sexe non determine 
» 28, 2,000 m. 1 femelie 
32, 1,250 m. 1 femelie 
Station 4, 
6, 
10, 
•,, » 14, 
» 28, 
30, 
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pourrait prendre nom de Parascina Valdiviae "Wol-
tereck. 
Il est regrettable que les notes sommaires de Wol-
tereck n'aient pas été suivies du travail complet 
qu'elles paraissaient annoncer et qui aurait permis 
d'acquérir des certitudes sur ces points. 
Le genre Parascina comprendrait done dans l'état 
actuel de nos connaissances : 
Parascina Fowleri Stebbing. 
Parascina Chevreusi n. n. 
Parascina Stephenseni n. sp. 
Parascina Valdiviae Woltereck. 
Parascina Diomedeae Woltereck. 
Parascina cultricornis Woltereck. 
Parascina Gaussi Woltereck. 
Parascina scinoïdes Woltereck. 
Les quatre dernières espèces, établies d'après des 
larves, doivent être acceptées sous toutes réserves. 
Parascina Fowleri Stebbing, 1904. 
4 Parascina Fowleri (femelle) Stebbing, 1904, p. 21, pi. II, fig. B. 
Parascina Fowleri (femelle) Th. Scott, 1909, p. 33, pi. II, fig. 10-
16, pi. Ill, fig. 16-17. 
+ Parascina Fowleri (femelle) Chevreux, 1919, p. 9. 
C A R A C T È R E S D I S T I N C T I F S E T D I S T R I B U T I O N . — C e t t e 
espècés aisément reconnaissable aux tres grands pro-
longements dentiformes encadrant le dactyle des 
gnatbopodes, n'était connue que par deux femelles 
recueillies dans le golfe de Gascogne par le Research 
et onze femelles provenant de l'Atlantique Nord et 
faisant partie des collections de S. A. S. le prince de 
Monaco. L'Armauer Hansen en a rapporté, outre cinq 
femelles, un jeune male dont les gnatbopodes répon-
dent a ceux de la femelle décrite par Stebbing. 
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et de denticules. Palpe uniarticulé, tres large, non 
denté au bord distal. Seconds maxilles a plaque 
interne rectangulaire, a angles arrondis, poilue, 
beaucoup plus large que la plaque externe, qui est 
en quelque sorte conique et plus puissamment armee. 
Maxillipèdes a pieces internes paires et larges, les 
pieces externes semi-circulaires non lancéolées. Gna-
thopodes et péreiopodes a dactyles tres grêles. Cin-
quième paire de péreiopodes a fémur non denté. 
Uropodes a branches externes bien développées et a 
branches internes fusionnées avec Ie pédoncule. 
LE GENRE Parascina Stebbing. 
On n'a rapporté jusqu'a présent au genre Parascina 
que l'espèce Parascina Fowleri. Cette espèce a été 
décrite par Stebbing d'après un specimen femelle 
provenant du plancton du golfe de Gascogne. Che-
vreux, en 1905, a rapporté è cette espèce plusieurs 
males (2 ou 3) différant profondément de la femelle 
type. Ainsi que je l'établirai plus loin, ces males sont 
les types d'une espèce pour laquelle je propose le 
nom de Parascina Chevreusi. Cette espèce a été 
retrouvée par Tattersal et par Stephensen. Elle a été 
tres complètement décrite et figurée par ce dernier 
sous le nom de Parascina Fowleri (male). Je propose 
en plus le nom de P . Stephenseni pour une nouvelle 
espèce recueillie a la Station 43, 2,240 metres et 
décrite ci-dessous. 
Au genre Parascina se rapportent vraisemblable-
ment les formes généralement larvaires décrites par 
Woltereck sous le nom de Sphaeromirttonectes, no-
tamment Sphaeromimonectes Valdiviae forma paci-
jica, qui paraït être le type male d'une espèce qui 
( S3 ) 
Woltereck a retire le genre Archaeoscina des Scinir 
dat et l'a réuni a sa nouvelle familie des Pygmaeidae. 
J'ai dit, a propos de Microphasma Agassizii, ce que je 
pensais de cette f agon de voir, et je me rallie a l'opi-
nion avancée par Stebbing en 1904 : 
» Futures discoveries will probably justify (he 
withdrawal of Archaeoscina from its present position 
to form the type of a new family, Archaeoscinidae 
(Stebbing, 1904, p. 18). 
» /Irchaeoscina is really an archaic Scina, retaining 
properties wich others membres of the family have 
relinquished » (toe. cit. p . 19). 
Aucun Archaeoscina n'est présent dans le materiel 
de ÏArmauer Hansen. 
6e Familie : SCINIDAE Stebbing, 1888. 
Tete plus large que longue; yeux petits et écartés. 
Pléon plus étroit que péreion, a cinquième et sixième 
segments fusionnés et telson court. Antennes supé-
rieures fortes, dressées, peu flexibles, fixées aux 
angles de la tête. Antennes inférieures fixées en des-
sous et en arrière des antennes supérieures, variables 
suivant l'age et le sexe. Mandibules sans palpes. 
Maxilles bien développés. Gnathopodes simples et 
grêles. La cinquième paire de péreiopodes générale-
ment la plus forte, et la septième paire la plus courte; 
dactyles aigus, non rétractiles. Branches internes 
des uropodes généralement fusionnées avec les 
pédoucules. 
Genre Parascina Stebbing, 1904. 
Voisin de Scina, mais en diffère par les pieces 
buccales et les uropodes. Premiers maxilles a piece 
externe tres large, son bord indivis surmonté d'épines 
( 5 7 ) 
Je suis heureux de donner a cette espèce Ie nom de 
M. Chevreux, qui l'a rencontrée pour la première fois, 
et dont les beaux travaux sur les Arnphipodes sont 
bien conn us. 
Parasclna Stephenseni n. sp. 
L'Ai'mauer Hansen a recueilli, a la Station 43, 
2,240 metres de cable, une l'emelle d'un Scinidé, 
d'aspect tout particulier. Les antennes supérieures 
tres fortes, sont chargées d'une foule de longues 
soies. Les Uropodes ont six branches tres longues et 
non fusionnées avec les pédoncules. J'ai rapporté 
cette espèce au genre Parascina Stebbing. La dissec-
tion des pieces buccales rapproche cette espèce de ce 
que j 'a i appelé Parascina Chevreusi. 
Parascina Fowleri diffère de ces deux formes par 
bien des caractères et il conviendrait peut-être de 
créer pour ces deux dernières espèces un nouveau 
genre caractérisé comme suit : 
Fouet des antennes supérieures terminé par trois 
a quatre petits articles et une soie. Maxilles a piece 
externe non divisée a l'apex, cette pièce et Ie palpe 
non dilates. Seconds maxilles a pieces externes et 
internes subégales. Maxillipèdes présentant vers l'apex 
des pieces externes l'indication d'un rudiment de 
palpe, l'ensemble de la pièce non étroitement lancéo-
lée. Pieces internes complètement indépendantes 
jusqu'a leur base. Gnathopodes intermédiaires entre 
ceux de Lanceola et ceux de Scina. Péreiopodes 5 
ressemblant étroitement aux paires adjacentes. Uro-
podes a branches libres, branches externes bien déve-
loppées. 
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DESCRIPTION DE Parasclna Stephenseni n. sp. 
Femelle d'aspect adulte, mais dont la cavité incu-
batrice n'a pas encore contenu d'embryons. 
Corps profondément sculpté (peut-etre alteration?); 
en tons cas segments thoraciques delimités les uns 
par rapport aux autres par des bourrelets tres bien 
indiqués. Forme générale trapue, péreion plus haut 
que Ie pléon mais non ballonné. 
Segments 2 et 3 de l'urosome coalescents. 
Tete tres courte, située en contre-bas du premier 
segment thoracique, beaucoup plus large que haute. 
Antennes supérieures fortes et épaisses, coniques et 
n'atteignant pas tout a fait la Ipngueur du péreion. 
Pédoncule court et épais, biarticnlé. 
Premier article du fouet épais, présenlant vers l a n -
tenne opposée une gouttière chargée d'un millier 
de soies articulées a leur base, disposées en séries 
linéaires et suffisammenl longues pour que, sur les 
quatre cinquièmes de la longueur du louet, leurs 
exlrémités arrivent au contact de celles de l'autre 
antenne, puis diminuent de longueur d'arrière en 
avant. Le dessin ne montre que Ie début des séries de 
poils qui se continuent dans un autre plan de la pre-
paration. Fouet terminé par trois petits articles, dont 
le dernier plus grêle et conique porte vers son extré-
mité deux petits appendices chitinisés et réfringcnts. 
Antennes inférieures réduites a deux boutons arron-
dis, inarticulés et recouverts, comme d'ailleiirs lont 
le corps, par une épaisse cuticule. Épistome et labre 
supérieur avant la forme de ces organes chez la plu-
part des Hypérides. Mandibules sans trace de palpe 
a dents courtes et pressées. Premier maxilles a piece 
externe pen dilatée; palpe en forme de faucille, armé 
L. Julin et L. Delloye del. 
FIG. 4. — Parascina Stephenseni n. sp. 
A Antenne supérieure. — P. I, II, V, VI, VII. — Péreiopodes I, II, 
V, VI, VII. — U. Urosome. 
Échelle : 1 millimetre. — Grossissement : 32 diamètres. 
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distalement sur son bord externe d'épines et de spi-
nules. Seconds maxilles a pieces internes plus fortes 
que les pieces externes, la disproportion entre ces 
deux pieces n'étant pas accusée comme chez Parascina 
Fowleri et ressemblant étroitement a cc même organe 
chez Parascina Chevreusi n. n. rccueilli par Ie Thor 
(Stephensen 1918, p. 19, fig. 6, mx. 2). 
Maxillipèdes hautement caractcristiques. Endopo-
dites séparés présentant un front épineux. Exopodites 
larges, a courbure extérieure régulièrement convexe 
depuis la base jusqu'a l'apex. Apex écartés l'un de 
l'autre d'environ un cinquième de la largeur maxi-
mum de chaque pièce, formant comme deux cornes 
orientées l'une vers l'autre. Bord interne présentant, 
a la suite d'une profonde échancrure isolant Ie som-
met, une courbe sortante irrégulièrement dentée et 
lobée raccordant Ie fond de cette écbancrure a une 
partie proximate grossièrement rectiligne et a pen 
prés en contact avec la pièce correspondante de 
l'autre cóté. 
Épimèrcs en general régulièrement ovaux, s'arti-
culant avec les segments. Aucune paire de péreio-
podcs ne se signale par une longueur décidément plus 
grande. Les genoux des cinq dernières paires onl une 
longueur remarquable, parfois supérieure au tiers du 
tibia correspondant. 
Épimères des gnathopodcs 1 un peu prolongé vers 
lavant . Fémur plus de deux fois aussi long que 
large: (50 :18) ; genou et tibia subégaux, la limite 
distale postérieure du tibia porlant une série de petits 
appendices chitineux. Carpe et métacarpe subégaux, 
atteignant les quatre cinquièmes de la longueur du 
fémur. Métacarpe assez large a la base el portant un 
grand nombrc de soies raides. Dactyle dépassant Ie 
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quart du métacarpe et encadré a la base par deux 
petits prolong-ements de celui-ci. 
Gnathopodes 2 non sensiblement plus longs que la 
paire précédente, plus grêle dans l'ensemble. Révéle-
ment pileux moins abondant, soies plus courtes; 
métacarpe atteignant une fois et demie la longueur 
du carpe, non sensiblement prolongé. Dactyle plus 
court, également presque droit. 
Péreiopodes 3 chargés de soies encorve nombreuses. 
Fémur non dilaté, portant trois soies au bord posté-
rieur. Genou remarquablement long atteignant Ie 
tiers du carpe. Carpe beaucoup plus long que Ie tibia 
et plus court que Ie métacarpe. Dactyle un peu 
courbé a la base, jaillissant d'une couronne de soies. 
• Péreiopode 4 ressemblant beaucoup a la paire pré-
cédente, un peu plus longue que celle-ci. Carpe et 
métacarpe subégaux. Dactyle plus courbé. 
Péreiopode 5 presque glabre, sa longueur n'excé-
dant pas celle de la paire précédente de la moitié du 
métacarpe; les trois derniers articles diminuent l'un 
par rapport a 1'autre dans une petite proportion. 
Dactyle ressemblant a celui de la paire précédente. 
Péreiopode 6 un peu plus long que la paire précé-
dente. Dactyle plus crochu. 
Péreiopode 7 environ aussi long que Ie péreio-
pode 5. Tibia et carpe subégaux; métacarpe n'attei-
gnant que les trois quarts de la longueur de ceux-ci. 
Dactyle court, courbé en griffe. 
Branches des pléopodes comprenant treize articles. 
Pédoncules des uropodes, lisses sur leurs deux 
bords, n'atteignant
 i pas la longueur des branches 
externes correspondantes. 
Branches libres tres longues, plus ou moins dentées 
en scie sur leurs deux bords, Ie bord externe des 
branches externes étant toujours presque lisse. 
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Telson plus long que large, arrondi a Texlremite 
distale et n'atteignanl pas tout a fait la moitié du 
pédoncule des uropodes 3. 
J'ai Ie plaisir de dédier cette belle espèce au savant 
carcinologiste, M. Stephensen. 
Genre Scina N. Prestandrea, 1833. 
Tête antérieurement tronquée. Antennes supé-
rieures tres robustes, dont les bases occupent presque 
toute la face antérieure de la tête. Maxilles a plaque 
interne divisée. Gnathopodes grêles, simples. Cin-
quième paire de péreiopodes généralement la plus 
robuste. Branches internes des uropodes fusionnées 
avec les pédoncules, qui sont tres longs et écrasés. 
Tableau dichotomique permettant de determiner 
les espèces du genre « Scina ». 
1. Antennes supérieures au moins aussl longues que Ie corps. 2 
Antennes supérieures atteignant au plus les 3/4 de la longueur 
du corps. 8 
2. Péreiopodes 5, fémur atteignant au moins la longueur de l'en-
semble des articles suivants. 3 
Péreiopodes 5, fémur toujours beaucoup plus court que l'en-
semble des articles suivants. ' 5 
3. Péreiopodes 5 moins longs que 6; Dactyles aplatis, lamelleux. 
S. Alberli. 
Péreiopodes 5 plus longs que 6; Dactyles normaux. 4 
4. Tibia atteignant Ie double de la longueur du carpe. 
S. Megameros. 
Tibia seulement un peu plus long que Ie carpe. S. Oedicarpwi. 
5. Antennes supérieures fortes. 6 
Antennes supérieures grêles. 7 
6 Péreiopodes 5, fémur richement orné de dents au bord anté-
rieur. S. Vosseleri. 
Péreiopodes 5, fémur au plus légèrement dentS au bord anté-
rieur. . g. Crassicorms. 
7. Uropodes 3, branche interne beaucoup plus courte que Ie pédon-
cule. S. stenopus. 
Uropodes 3, branche interne aussi longue que Ie pédoncule. 
S. Gracilis. 
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8. Gnathopodes et deux premières paires de péreiopodes è, articles 
dilates. S. Crassipes. 
Gnathopodes et deux premières paires de péreiopodes grêles. 9 
9. Fémur des péreiopodes 5, lisses sur leurs deux bords. 10 
Fémur des péreiopodes 5, portant des dents au moins sur ua 
des deux bords. 12 
10. Pas de dent distale au fémur des péreiopodes 5. S. Inermls. 
Une dent distale au fémur des péreiopodes 5. 11 
11. Péreiopodes 7, dépassant la moitié des péreiopodes 5. 
S. Stebbingi. 
Péreiopodes 7, n'atteignant pas la moitié des péreiopodes ö. 
S. Armauer-Hanseni. 
12. Métacarpes des gnathopodes 1 prolongés par une dent distale. 
13 
Métacarpes des gnathopodes 1 grêles, non prolongés par une 
dent distale. "i5 
13. Antennes supérieures longues; Dactyles grêles. S. incerta. 
Antennes supérieures courtes; Dactyles forts et courbés. 14 
14. Péreiopodes 5 et 6 tres dilates; Uropodes 2, branche interne plus 
courte que la largeur du pédoncule. • S. latipes. 
Péreiopodes 5 et fi plus grêles; Uropodes 2, branche interne plus 
longue que la largeur du pédoncule. S. marginata. 
15. Péreiopodes 5, fémur plus long que l'ensemble des articles sui-
vants. S. Lamperli. 
Péreiopodes 5, fémur plus court que l'ensemble des articles sui-
vants. 16 
Ifi. Nombreuses dents au bord antérieur du fémur des péreio-
podes 5. 17 
Au plus cinq a six dents au bord antérieur du fémur des péreio-
podes 5. 21 
17. Des dents sur Ie seul bord antérieur du fémur des péreiopodes 5. 
S. Darnasii. 
Des dents sur les deux bords du fémur des péreiopodes 5. 18 
18. Péreiopodes 7, robustes S. uncipes. 
Péreiopodes 7, grêles. 19 
19 Métacarpes des péreiopodes 5 plus courts que la 1/2 du Tibia. 20 
Métacarpes des péreiopodes 5 beaucoup plus longs que la 1/2 du 
Tibia. S. borealis. 
20. Péreiopodes 6 aussi longs que les péreiopodes. 5. S. Clausi. 
Péreiopodes 6 beaucoup plus courts que les péreiopodes 5. 
S. curvidactyla. 
21 Tibia de la 5e paire de péreiopodes plus court que Ie carpe. 22 
Tibia de la 5e paire de péreiopodes plus long que Ie carpe. 23 
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22. Bord supérieur du fémur des péreiopodes 5, lisse. 
, Nombreuses dents au bord Inférieur. S. pusüla. 
Bord supérieur du fémur des péreiopodes 5 portant quatre a 
cinq dents. Bord inférieur lisse. 5. lepisma. 
23. Péreiopodes 6, métacarpe plus long que Ie carpe et deux a trois 
fois aussi long que ie métacarpe des péreiopodes 5. 
S. Ratirayi. 
Péreiopodes 6, métacarpe aui plus égal au tibia ou au carpe. 24 
24. Péreiopodes 6, carpe plus court que tibia ou métacarpe. 
S. simüis. 
Péreiopodes 6, carpe plus long que tibia ou métacarpe. 25 
25. Péreiopodes 6, tibia, carpe et métacarpe subégaux entre eux 
et au carpe des péreiopodes 5. S. concors. 
Péreiopodes 6, carpe beaucoup plus long que tibia ou méta-
carpe. 26 
26. Péreiopodes 5, dent apicale bifide; carpe un peu renflé. — 
Péreiopodes 6, tibia et carpe renflés, subégaux. — Péreio-
podes 7, métacarpe plus court que Ie tibia ou Ie carpe, qui 
sont renflés. • S. Pacifica. 
Péreiopodes 5, dent apicale simple; carpe lineaire. — Péreio-
podes 6 grèle, carpe beaucoup plus long que Ie tibia. — Pé-
reiopodes 7, métacarpe aussi long que Ie carpe. S. Tullbergi. 
Scina crassicomis Fabricius, 1775. 
Astacus crassicomis Fabricius, 1775, p. 415. 
Hyperia cornigera Milne-Edwards, 1830. 
Scina ensicorne Prestandréa, 1833. 
Tyro cornigera Milne-Edwards, 1840, vol. XXX, p. 80. 
+ Tyro Aüantica Bovallius, 1887, p. 14. 
•I Scina cornigera Stebbing, 1888, p. 1273, pi. CXLV1. 
+ Tyro Sarsi + Atlantica Bovallius, 1889, p. 9 a 13, pi. I, lig. 1-17, 
pi. II, lig. 1-18. 
+ Scina cornigera + Atlantica Stebbing, 1895, p. 565. 
+ Scina Edwarsi Garbowski, 1896, p. 103, pi. 1, fig. 2, pi. Ill, fig. 19-
33. 
+ Scina cornigera Chevreux, 1900, p. 121. 
4 Scina Edivarsi Vosseler, 1901, p. 103. 
+ Scina cornigera Vosseler in Lo Bianco, 1901, p. 446. 
-i- Scina Edwarsi Vosseler in Lo Bianco, 1903 (tableau). 
+ Scino cornigera Lo Bianco, 1904, p. 42, pi. XXI, fig. 59. 
+ Scina crassicomis Stebbing, 1904, p. 24. 
-r Scina crassicomis Chevreux, 1905, p. 1. 
+ Scina crassicomis Tattersal, 1906, p. 7. 
+ Scina cornigera Walker, 1909, p. 52. 
+ Scina crassicomis Stephensen, 1918, p. 19 (1,132 exemplaires). 
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+ Scina crdssicornis Chevreux, 1919, p. 10. 
+ Scina Edwarsi Spandl, 1920, p. 263. 
-> Scina crassicornis Stephensen, 1923 A, p. 9. 
+ Scina crassicornis Chevreux et Fage, 1925, p. 378, fig. 385. 
De tres nombreuses references pourraient encore 
être ajoutées a cette liste. On trouvera les meilleures 
descriptions dans Bovallius 1889 (Tyro Sarsi) et Gar-
bowski 1896 (Scina Edwarsi). 
Pour la biologie et la repartition cojisulter Ste-
phensen, 1918. Les expeditions danoises ont rapporté 
plus de 1,100 Scina crassicornis. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Antennes supérieures 
fortes, plus longues que Ie corps. Fémur de la cin-
quième paire de péreiopodes moins long que l'en-
semble des articles suivants. 
DISTRIBUTION. — Atlantique, Méditerranee, océan 
Indien (Bovallius, Stephensen), Pacifique? (Stebbing). 
Armauer Hansen. 
4, 
6, 
9, 
10, 
10, 
10, 
14, 
14, 
14, 
23, 
26, 
27, 
28, 
28, 
28, 
30, 
30, 
300 
2,000 
1,000 
1,000 
1,500 
2,500 
1,110 
1,610 
2,120 
2,000 
1,500 
1,500 
1,500 
2,000 
2,500 
1,000 
2,000 
rii. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
mi 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
1 femelle. 
6 males, 14 femelles. 
1 male, 7 femelles. 
6 femelles. 
1 male, 2 femelles. 
54 (sexes non determines). 
2 femelles. 
1 jeune femelle. 
5 males, 6 femelles. 
4 males, 2 femelles. 
1 male, 1 femelle. 
1 male. 
2 males, 2 femelles. 
1 femelle. 
1 male. 
2 femelles. 
1 male, 3 femelles. 
r> 
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Station 32, 
» 35, 
36, 
43, 
1,250 m. 
1,000 m. 
1,000 m. 
2,240 m. 
Sans étiquette i j . 
1 male, 1 femeile 
1 femeile. 
1 femeile. 
1 femeile. 
male, 1 femeile. 
Sciria stenopus Stebbing, 1895. 
+ Scina stenopus Stebbing, 1895, p. 354, pi. CCXI A. 
•f Scina Chuni Garbowskl, 1896, p. 71, pi. I, fig. 1, pi. VIII, fig. 110-
114, pi. IX, fig. 115-124. 
-•- Scina Chuni Vosseler, 1901, p. 104. 
+ Scina stenopus Chevreux, 1919, p. 2. 
? Clydonia longipes Dana, 1850 ? 
? Clydonia gracilis Dana 1850 7 
CARACTÈRES DISTINGTIFS. — Espèce tres voisine de 
Scina crassicomis Fab. En diffère par la longueur des 
uropodes qui sont sept a huit fois plus longs que 
Ie dernier double segment ural. Les péreiopodes 7 
sont presque aussi longs que les 5 (Garbowski). Forme 
générale plus grêle. 
DisTKiBUTiuN. — Atlantique JNord, Méditerranée 
(peu d'exemplaires). Mer des Sargasses. 
Armauer Hansen. 
Station, 9 1,000 m. 1 male, 1 femeile. 
» 10, 1,500 m. 1 femeile. 
» 10, 2,500 m. 1 jeune male, 1 femeile. 
» 21, 500 m. 1 jeune male. 
» 24, 250 m. 1 femeile. 
>  24, 500 m. 1 jeune male, 1 femeile. 
» 24, 1,500 m. 1 jeune male, 1 femeile. 
» 20, 500 m. 1 femeile. 
» 28, 1,500 m. 1 larve,1 femeile, 1 male, 
1 femeile avec embryons. 
» 39, 1,000 m. 1 jeune male. 
( 0 7 ) 
Scina Vosseleri Tattersal, 1906. 
+ Scina Vosseleri Tattersal, 1906, p. 7, pi. I, fig. 1-8. 
+ Scina Vosseleri Stephensen, 1918, p. 27. 
+ Scina Vosseleri Chevreux, 1919, p. 11. 
CARAGTERES DISTINCTIES. — Se rapproche de Scina 
crassicornis et stenopus. En diffère par Ie bord anté-
rieur du péreiopode 5 qui est plus richement orne 
d'épines. La dent terminale elle-même est ornée 
d'épines. 
DISTRIBUTION. — üuest de l'lrlande (Tattersal et 
Stephensen). Beaucoup plus an Sud (Chevreux). Tou-
jours dans des eaux profondes, entre 39° N. et 53° N., 
sauf un male a la station 4, 300 metres. 
CHEVREUX . 39° 36' N. — 26» 0' W. 2,500 m., 1 femelle. 
CHEVREUX . 39» 44' N. —28» 25' W. 1,500 m., 1 temelle. 
CHEVREUX . 43» 04' N. —19» 42' W. 1,500 m., 2 femelles. 
STEPHENSEN. 50» 25' N. —12» 44' W. 1,500 m., cable, 1 mèle. 
TATTERSAL . 53° 7' N. —15» 06' W. 1,370 m., cable, 1 male. 
Armauer Hansen. + 47° 19' N. — 7» 06' W. 300 m., 1 male 
ld. + 10 37» 34' N. —10» 32' W. 2,500 m., 3 femelles. 
ld. + 23 32» 10' N. —10» 20' W. 2,000 m., 2 males. 
Id. + 24 33» 12' N. —11° 17' W. 2,610 m., 1 jeune male. 
Id. + 28 32° 16' N. —17° 30' W. 2,000 m., 1 jeune male. 
ld. + 43 47» 10' N. —18» 02' W. 2,240 m., 1 male. 
Scina megameros Chevreux. 
+ Scina megameros Chevreux, 1919, p. 1, fig. 1. 
CARAGTERES DICTINGTIES. — Espèce voisine de Scina 
crassicornis (Fab). Elle en diffère surtout par les pro-
portions relatives des articles des pcreiopodes 5 et 7. 
La grande longueur du tibia de ces péreiopodes est 
tres caractéristique (d'après Chevreux). 
DISTRIBUTION. — Golfe de Gascogne : 1 male non 
adulte. 
Armauer Hansen. 
Station 28, 2,000 m., 1 jeune femelle. 
( 68 ) 
Scina oedicarpus Stehbing, 1895. 
+ Scina oedicarpus Stebbing, 1895, p. 356, pi. Lil, B. 
+ Scina oedicarpus Stebbing, 1904, p. 00. 
+ Scina oedicarpus Tattersal, 1906, p. 11. 
+ Scina oedicarpus Chevreux, 1905, p. 1. 
+ Scina oedicarpus Chevreux, 1919, p. 12. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Corps non carene au 
bord dorsal; teguments Iransparents au travers 
desquels se voit l'estomac rougeatre. Péreiopodes 5 
dont l'article basal, plus long que Ie reste de l'appen-
dice, porte des dents au bord antérieur. Péreiopodes 7 
relativement courts. 
DISTRIBUTION. — Au large de Sierra Leone (Steb-
bing). Golfe de Gascogue (Stebbing et Chevreux). 
Ouest de l'Irlande (Tattersal). (Total, 6 exemplaires.) 
Armauer Hansen. 
Station 4, 300 m. 1 femelle. 
>  28, 1,500 m. 1 femelle. 
Scina crassipes n. sp. 
Station 43, 2,240 m. i femelle 5 mm. 
Corps non caréné au bord dorsal. Segments 2 et 3 
de l'urosome coalescents. 
Antennes supérieures atteignant la moitié de la 
longueur du corps, présentant deux crètes denticulées 
et de nombreuses soies. 
Antennes inférieures biarticulées, l'article basal 
court et cylindrique, l'article terminal environ cinq 
fois plus long que celui-ci, un peu coudé vers 
l'extrémité. 
Labre supérieur et mandibules semblables a ceux 
des autres espèces de Scina; premiers maxilles a piece 
extérieure divisée apicalement, mais le lobe extérieur 
L. Delloye del-
FIG. 5. — Scina crassipes n. sp. 
P. I, III, V, VI, VII. — Péreiopodes I, III, V, VI, VII. — P. II. 
Métacarpe du Péreiopodes II. — U. Urosome. 
Échelle : 1 millimetre. — Grossissement : 32 diamètres. 
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est reduit a une tres forte épine. Seconds maxilles 
tres petits. Maxillipedes largement arrondis, non 
lancéolés. 
Gnathopodes 1 a carpe et métacarpe dilates et for-
tement reconverts de poiis. Carpe environ deux fois 
aussi long que large. Carpe plus long que Ie méta-
carpe, qui se termine par une facette libre, perpen-
diculaire au dactyle, sans trace de prolongement. 
Dactyle long, grêle. 
Gnathopodes 2 un pen plus longs mais aussi larges. 
Métacarpe plus long que le carpe. 
Péreiopodes 3 plus longs que les gnathopodes. 
Carpe dilate surtout dans sa partie distale postérieure, 
formant en quelque sorte une pince subchéliforme 
avec le métacarpe. Métacarpe lancéolé plus court que 
le carpe, mais plus long que le tibia. Dactyle grêle 
un peu courbé. 
Péreiopodes 4 un peu plus longs, mais subsimi-
laires a la paire précédente. 
Péreiopodes 5 présentant au bord antérieur du 
fémur une série de douze fortes dents, les deux der-
nières couchées sur la dent distale qui est tres forte. 
Bord inférieur légèrement denticulé dans sa partie 
proximale. Genou portant une petite dent distale. 
Ensemble du tibia et du carpe aussi long que le 
fémur. Tibia plus court que le carpe, mais plus long 
que le métacarpe. Dactyle tres court et crochu. 
Péreiopodes 6 beaucoup plus courts que les péreio-
podes 5. Carpe un peu plus de quatre fois aussi long 
que large (50:12). Tibia atteignant les quatre cin-
quièmes du carpe, le métacarpe sensiblement plus 
court que ce dernier (40:35). Dactyle semblable a 
celui des péreiopodes 5. 
Péreiopodes 7 puissants atteignant environ Ia Ion-
( 71 ) 
gueur de l'ensemble des fémur, genou et tibia des 
péreiopodes 5. Fémur plus court que l'ensemble des 
articles suivants, tibia et carpe subégaux, Ie méta-
carpe uu peu plus court. Dactyle crochu, sa partie 
basale élargie un peu plus longue que dans les paires 
précédentes. 
Pédoncules des uropodes beaucoup plus longs que 
les branches, non dilates. 
Pédoncules des uropodes 1, lisse sur leurs deux 
bords, la branche externe réduite a vine épine et la 
branche interne egale a la moitié du pédoncule et 
dentée en scie sur Ie seul bord externe. 
Les uropodes 2 sont les plus larges et les plus 
courts. Pédoncule et branche externe complètement 
lisses au bord externe, dentés tous les deux au bord 
interne, saul' la moitié proximale du pédoncule. 
Uropodes 3 a pédoncule lisse sur ses deux bords. 
Branche interne n'atteignant pas les quatre cin-
quièmes du pédoncule (37:50). Branche externe dé-
passant un peu les deux tiers de la branche interne; 
les deux branches dentées sur les deux bords en 
regard. 
Telson court et arrondi. 
Scina inermis Chevreux, 1919. 
•f Scina inermis Chevreux, 1919, p. 7, fig. 4. 
CARACTÈBES DISTINGÏIFS. — Espèce différant de 
toutes les Scina connues par l'absence complete de 
dents au péreiopode 5, qui est a peine prolongé dista-
lement, et par Ie manque de dactyle au péreiopode 7. 
Seule une espèce douteuse: Scina longipes Dana, 
aurait, comme Scina inermis, les trois segments de 
l'urosome séparés (Chevreux, 1919). Les exemplaires 
( ™ ) 
de VArmauer Hansen ont les deux derniers segments 
uraux f'usionnés, mais a part cette caractéristique, 
ces individu^ répondent exactement a la description 
de Chevreux. 
DISTRIBUTION. — Au large de la cóte occidentale 
du Maroc, 0-1,200 metres, 1 jeune male, 1 femelle 
(Chevreux). 
Armauer Hansen. 
Station 9, 1,000 m. 3 femelles. 
10, 1,000 m. 1 femelle. 
Scina Armauer-Hanseni n. sp. 
Cette espèce se rapproche de Scina Stebbingi par Ie 
fémur des péreiopodes 5, lisse sur les deux bords et 
portant une longue épine distale; elle en diffère 
notamment par ses péreiopodes 7, qui restent en dega 
de la moitié des péreiopodes 5. 
DIAGNOSE. — Corps long de 5 millimetres, un peu 
caréné au bord dorsal. Segments 2 et 3 de l'urosome 
coalescents. 
Antennes supérieures robustes, n'atteignanl pas 
tout a fait la moitié de la longueur du corps, portant 
deux rangées de dix a douze denticules et des soies 
rares et courtes. Article terminal assez long, conique 
et portant une soie distale. 
Yeux petits, ronds, composes de neut' elements. 
Gnathopodes grêles. Métacarpe et carpe égaux aux 
gnathopodes 1, métacarpe plus long que Ie carpe aux 
gnathopodes 2. Dactyles longs, a peine arqués, dépas-
sant Ie tiers de la longueur des métacarpes. 
Péreiopodes 3 et 4 beaucoup plus longs que les 
gnathopodes. Tibias plus courts que les métacarpes, 
eux-mêmes plus courts que les carpes. Métacarpes 
(.73) 
portant un ou deux petits poils au bord antérieur et 
sept au bord postérieur, Ie dernier étant place sur une 
petite eminence sous Ie dactyle. s 
Fémur des péreiopodes 5 lisse au bord antérieur et 
au bord postérieur, mais portant cinq dents sur une 
I.. lulin et L. Üelloye del. 
FIG. 6. — Scina Armauer-Hanseni n. sp. 
A. Antenne supérieure. — U. Urosome. — P. I è, VII. 
Péreiopodes I a VII. 
Schelle : 1 millimetre. — Grossissement : 32 diamètres. 
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crête obliquement indiquée a la face externe et trois 
dents semblablement disposées a la face interne. Dent 
distale forte, s'affinant en pointe par toutes ses faces, 
atteignant trois fois la longueur du genou. Tibia un 
peu plus long que Ie carpe, leur ensemble n'attei-
gnant pas tout a fait la longueur du femur. Métacarpe 
coudé vers son insertion, plus grêle que Ie carpe et 
atteignant la moitié de la longueur de celui-ci. 
Dactyle court, large, a la base et courbé en griffe. 
Péreiopodes 6 beaucoup plus courts que les péreio-
podes 5. Femur et genou portant de petites dents 
distales. Ensemble du tibia et du carpe beaucoup plus 
long que Ie fémur. Tibia plus long que Ie carpe. 
Métacarpe atteignant les quatre cinquièmes de la 
longueur du carpe. Dactyle moins large a la base et 
plus crochu qu'aux péreiopodes 5. 
Péreiopodes 7 plus courts que la moitié des péreio-
podes 5. Fémur atteignant la longueur du carpe des 
péreiopodes 6 et rensemble du tibia et du carpe Ie 
double de la longueur du métacarpe. Tibia beaucoup 
plus long que Ie carpe; métacarpe des péreiopodes 7 
atteignant la moitié de la longueur du carpe de la 
paire précédente. Dactyle tres court, large a la base 
et fortement crochu. 
Pédoncules des uropodes plus courts que les 
branches internes et lisses sur leurs deux bords. 
Branches externes des uropodes 1 et 2 réduites, 
spiniformes. Branche interne des uropodes 1 portant 
quelques petites dents au bord interne, régulièrement 
dentée au bord externe. Branche interne des uro-
podes 2, au contraire, lisse au bord externe et dentée 
au bord interne. Branche externe des uropodes 3 
atteignant plus de la moitié de la branche interne, 
lisse sur son bord extérieur et ornée de quelques 
( 78 ) 
dents au bord interne. Branche interne lisse sur son 
bord interne et armee de douze a quatorze denticules 
au bord externe. 
Telson court triangulaire. 
Cette espèce provient des eaux européennes. 
Station 6, 300 m. 1 femelle. 
» 6, 2,000 m. i male, 1 femelle. 
10, 2,500 m. 8 
Scina Lamperti Vosseler, 1901. 
+ Scino Lamperti Vosseler, 1901, p. 110, pi. IX, lig. 1-7. 
CARACTERES DISTINCTIES. -— Cinquième paire de 
péreiopodes massive, fémur plus long- que l'ensemble 
des articles suivants. Pas de véritables dents mais des 
encoches plus on moins profondes aux deux bords. 
Dent terminale plus longue que l'article ischial. 
Septième paire de péieiopodes puissante et longue, 
dactyle crochu. Uropodes aplatis, ornés de dents. 
DISTRIBUTION. — Atlantique, entre l'Équateur et 
12° 30' JN., trois exemplaires (Vosseler). 
hArmauer Hansen a recueilli une femelle de cette 
espèce a la station 27, 1,500 metres de cable. 
Cette station des environs de Madère est beaucoup 
plus septentrionale que les points signalés par 
Vosseler. 
Scina marginata Bovallius, 1885. 
+ Tyro marginata Bovallius, 1885, p. 15. 
+ Tyro marginata Bovallius, 1887 A, p. 5. 
+ Tyro marginata Bovallius, 1887 C, p. 21, pi. Ill, fig. 18-33. 
+ Scina marginata Stabbing, 1888, p. 1272. 
+ Fortunata lepisma (femelle) Chun, 1889 A, p. 533, pi. Ill, fig. 8. 
-t Scina lepisma Chun, 1889 B, p. 289. 
+ Scina marginata Stebblng, 1895, p. 351. 
+ Scina marginata Garbowski, 1896, p. 100, pi. II, pi. Ill, fig. 17-18. 
( . 7 6 ) 
J- Scina marginata Chevreux, 1900, p. 122, pi. XIV, fig. 8, pi. XV, 
f ig l . 
-t-'Scina marginata Vosseler, 1901, p. 110. 
-, Scina marginata Vosseler in Lo Bianco, 1901, p. 446. 
+ Scina marginata Vosseler in Lo Bianco, 1903 (tableau). 
+ Scina marginata Lo Bianco, 1904, p. 42, fig. 60. 
+ Scina marginata Stebbing, 1904, p. 25. 
+ Scina marginata Chevreux, 1905, p. 1. 
+ Scina submarginata Tattersal, 1906, p. 12, pi. II, fig. 1-8, 
-t Scina marginata Stephensen, 1918, p. 27, carte III (en partie). 
+ Scina marginata Chevreux, 1919, p. 13. 
CARAGTÈRES DISTINCTIFS. —- Métacarpe des g n a t h o -
podes p ro longé pa r u n e pet i te den t au-dessus du 
dactyle . Diffère de Scina incerta, qu i a Ie m ê m e carac-
tère pa r sa forme p lus ramassee, pa r la robustesse de 
ses péreiopodes 7. De S'cina latipes S tephensen , elle 
diffère a pe ine . 
DISTRIBUTION. — Méditerranée (Vosseler, Gar-
bovvski, C h u n , Bovall ius, e tc . ) . At lant ique depuis 
l 'Ouest de l ' I r lande (Scina submarginata Tattersal) 
j u s q u ' a u courant Sud Equator ia l (Vosseler). 
hfansen. 
i male, 2 femelies. 
i femelle. 
4 (sexe non determine). 
2 femelies. 
i male, 1 femelle. 
1 femelle. 
1 male. 
1 femelle. 
2 femelies. 
1 male. 
1 male, 2 femelies. 
1 male. 
1 male. 
1 jeune male. 
i femelle. 
3 femelies. 
Armauer l 
Station 4, 
5, 
10, 
14, 
21, 
23, 
23, 
24, 
26, 
28, 
28, 
28, 
30, 
30, 
32, 
53, 
300 m. 
500 m. 
2,500 ril. 
2,120 m. 
500 m. 
500 m. 
2,000 m. 
500 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
2,000 m. 
1,700 ra. 
2,240 m. 
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Scina lepisma Chun, 1889. 
+ Fortunata lepisma Chun (méile) (i), 1889 A, p. 533 (343), pi. III, 
fig. 10. 
+ Scina Bovallü Chun (2), 1889 B, p. 308. 
+ Scina lepisma Stebblng, 1904, pp. 23-27, pi. Ill, fig. B. 
•t- Scina lepisma Chevreux, 1905, p. 1. 
+ Scina lepisma Stephensen, 1918, p. 30. 
+ Scina lepisma Chevreux, 1919, p. 17. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Corps non caréné, 
cinquième paire de péreiopodes allongee, femur è 
dent terminale courte en forme d'hamegon, denté 
au bord antérieur, les deux dernières dents étant les 
plus importantes. Article ischial portant une pelite 
dent tres courte : tibia beaucoup plus court que Ie 
carpe, métacarpe grêle, élancé et courbé, plus court 
que Ie carpe. Dactyle long. Sixième paire de péreio-
podes quelque pcu plus longue que la cinquième, 
fémur tres grêle atteignant la longueur du tibia et 
du carpe. Sep Heme paire tres courte; telson tres petit; 
uropodes grêles et styliformes. 
DISTRIBUTION. — Atlantique tropical (Chun, Che-
vreux). Golfe de Gascogne (Stebbing). Sud de l'Ir-
lande (Stephensen). 
Armauer Hansen. 
1 femelle. 
1 male. 
i male. 
1 femelle. 
1 jeune male. 
1 femelle. 
2 femelles. 
(!) Fortunata lepisma (Chun, 1889 A) femelle = Scina marginata 
Bovallius. 
(2) Scina Bovalii Yasseler = Scina Hattrayi Stebbing. 
Station 9, 1,000 m. 
14, 2,610 r/j. 
26, 1,000 m. 
28, 1,500 m. 
28, 2,000 m. 
30, 2,000 m. 
>i 32, 1,250 m. 
( 7 8 j 
Scina pusilla Chevreux, 1919. 
+ Scina pusilla Chevreux, 1919, p. 5. 
CARAGTERES DISTINCTIES. — Espèce caractérisée pa r 
la pet i te taille et pa r la pTande longueur de la b r a n c h e 
ex te rne de ses uropodes et de son Telson (CHEVREUX, 
ioc. cit., p. 7). 
DISTRIBUTION. — Un male adulte provenant d'une 
pêche bathypélagique 0 — 5,000 m. au-dessus de la 
fosse de Monaco. L'exemplaire de VArmaaer Hansen 
provient des environs immédiats de Madère 0 — 2,000 
metres. 
Armauer Hansen. 
Station 28, 2,000 m. i femelle adulte. 
Scina borealis G. O. Sars, 1882. 
Clydonia borealis G. O. Sars, 1882, p. 77, pi. Ill, fig. 1, 1A, IB. 
+ Tyro borealis Bovalllus, 1887 A, p. 4. 
Tyro borealis Bovallius, 1887 A, p. 551. 
+ Tyro borealis Bovallius, 1887 C, p. 16. 
+ Scina borealis Stebbing, 1888, p. 538 et p. 1272. 
+ Scina borealis Chun, 1889, p. 309. 
Sana borealis G. O. Sars, 1890, p. 20, pi. VIII. 
+ Scina borealis Stebbing, 1895, p. 350. 
+ Scina borealis Garbowski, 1896, p. 99. 
Scina borealis Bonnier, 1896. 
+ Scina borealis G. O. Sars, 1900, p. 19. 
+ Scina borealis Norman, 1900, p. 135. 
4 Scina borealis Vosseler, 1901, p. 103. 
Scina borealis Lo Bianco, 1903-1904. 
+ Scina borealis Stebbing, 1904, p. 28. 
+ Scina borealis Chevreux, 1905, p. 1. 
+ Scina borealis Tattersal, 1906, p. 9. 
+ Scina borealis Walker, 1909-1910, p. 53. 
Scina borealis Stephensen, 1916, p. 277. 
+ Scina borealis Stephensen, 1918, p. 30, carte III (en partie) dis-
tribution. 
- Scina borealis Chevreux, 1919, p. 16. 
4 Scina borealis Stephensen, 1923, p. 10. 
4 Scino borealis Stephensen, 1923 B, p. 8. 
'4 Scina borealis Chevreux et Fage, 1925, p. 380, fig. 387. 
( 7 9 ) 
CARACTERES DISTINCTIES. — - L'armatuie du fémur 
des péreiopodes 5 est tres caractéristique. Le méta-
carpe est plus long que la raoitié du carpe, et le 
péreiopode 6 est beaucoup plus court que la paire pré-
cédente. Espèce assez variable ou peut être collective. 
DISTRIBUTION. — Atlantique Nord (G. 0 . Sars et 
divers); Sud de l'Équateur (Vosseler); Méditerranée 
(divers); Baltique (Stephensen 1923 B.); océan Indien 
(Walker). 
Armauer Hansen. 
tation 5, 
5, 
6, 
9, 
10, 
10, 
14, 
» 14, 
21, 
« 23, 
24, 
» 26, 
27, 
28, 
28, 
28, 
28, 
30, 
30, 
30, 
30, 
32, 
32, 
» 39, 
43, 
500 
2,000 
2,000 
1,000 
1,500 
2,500 
1,110 
2,120 
500 
2,000 
2,610 
1,500 
1,500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
500 
1,000 
1,500 
2,000 
1,250 
1,700 
1,000 
2,240 
in. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
rn. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
3 femelles. 
1 male, 2 femelles. 
7 males, 12 femelles. 
5 males,5 femelles. 
2 femelles. 
2 males, 3 femelles. 
1 jeune femelle. 
8 mê,les, 8 femelles, 
10 (sexe non determine) 
1 femelle. 
1 male, 1 femelle. 
4 males, 4 femelles. 
1 femelle. 
2 males, 7 femelles. 
1 mèle, 3 femelles. 
1 male, 3 femelles. 
2 males, 2 femelles. 
1 femelle. 
1 male, 1 femelle. 
5 males, 1 femelle. 
4 males, 6 femelles. 
3 males, 5 femelles. 
4 males, 1 femelle. 
1 male. 
1 femelle. 
6 males, 11 femelles. 
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Scina uhcipes Stebbinf>- 1895. 
+ Scrna Uncipes Stebbing, 1895, p. 363, pi. IV B. 
+ Scina spinosa Vosseler, 1901, p. 108, pi. X, fig. 11-14, 
+ Scina uncipes Tattersal, 1906, p. 11. 
+ Scina uncipes Stephensen, 1918, p. 31. 
+ Scina uncipes Chevreux, 1919, p. 17. 
CARACTERES DISTINCTIFS. — Espèce caractérisee par 
la robvistesse des péreiopodes 7, qui se terminent par 
an dactyle crochu. 
Femur du péreiopode 5 derde sur ses deux bords., 
DISTRIBUTION. — Six exemplaires de cette espèce 
ont été signalés jusqu'a présent. Ils proviennent tous 
de TAtlantique depuis l'Oiiest de l'Iiiande (Tattersal) 
(Stephensen) jusqu'au courant Sud Equatorial (Vos-
seler). 
Armauer Hansen. 
Slation 43, 2,240 m. 1 male, non complètement adulte. 
Scina Damasii n. sp. 
Pelite espèce différant de toutes les Scina connues 
par la presence de nombreuses dents au bord anté-
neur du femur de la 5" paire de péreiopodes, Ie bord 
postérieur étaiit lisse. 
DIAGNOSE. — Corps non caréné au bord dorsal; seg-
ments 2 et 3 de l'urosome coalescents. 
Antennes supérieures atteignant environ la moitié 
de la longueur du corps, offrant vers l'extérieur un 
méplat bordé par deux rangées de dix denticules 
et vers l'intérieur de nombreuses soies. Article termi-
nal tres petit prolongé par une longue soie. 
Gnathopodes 1 grêles, a métacarpes atteignant les 
deux tiers de la longueur des carpes. Dactyles fins. 
FIG. 7. — Scina Damasii n. sp. 
L. Julin et L. Uelloye del. 
P. I a VII. — Péreiopodes I a VII. — U. Urosome. 
Écheile : 1 millimetre. — Grossissement : 32 diamètres. 
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alteignant les deux tiers de la longueur des méta-
carpes. 
Gnathopodes 2 a mctacarpes plus longs que les 
carpes. Dactyles plus courls que ceux de la paire pre-
cédente. 
Péreiopodes 3 et 4 subsinulaires, carpes plus longs 
que les tibias; métacarpes fins, un pen plus longs que 
les deux tiers des carpes. Dactyles grêles et droits. 
Plaques cox ales des pcreiopodes 5 se terminant vers 
l'arrière par une épine. Fénuir tres caractéristique; Ie 
bord postérieur porie une trentaine de denticules visi-
bles seulement a fort grossissement et parait lisse h 
faible grossissement. 
L'extrémité apicale antérieure est taillée en biseau, 
la petite facette ainsi déterininée surplombant non 
seulement Ie genou, mais encore Ie tibia sur une lon-
gueur egale a environ Ie double de celle du genou. 
La rangée des denticules, après avoir suivi la crête 
antérieur du femur, suit la limite extérieure de la 
petite facelte antérieure et se reflechit Ie long du bord 
de celle-ci après la dent centrale. L'extrémité apicale 
parait done trifide. On compte 14 dents depuis l'ex-
trémité proximale jusqu'a la dent distale; trois petites 
dents ornent Ie cóté interne. 
Ensemble du genou, du tibia et du carpe un peu 
plus court que Ie femur. Tibia plus court que Ie carpe 
mais plus long que Ie métacarpe qui dépasse un peu 
les trois quarts de la longueur du carpe. Dactyle droit 
assez court. 
Fémur des péreiopodes 6 portant une petite dent 
dislale; tibia atteignant les trois cinquièmes du 
fémur; Ie carpe un peu plus long que Ie tibia et Ie 
métacarpe plus long que Ie tibia on Ie carpe. Dactyle 
petit, un peu courbé. 
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Péreiopodes 7 n'atteignant pas tout a fait le double 
de la longueur du fémur des péreiopodes 6, ni la lon-
gueur du fémur des péreiopodes 5; fémur plus court 
que l'ensemble des articles suivants; tibia plus long 
que le carpe ou le métacarpe qui sont subégaux. Dac-
tvie petit, un pen courbé. 
Pédoncule des uropodes 1 lisse sur ses deux bords, 
plus long que la branche interne. Branche externe 
réduite a une épine. Branche externe lisse au bord 
interne et denticulée au bord externe. 
Uropodes '2 plus courts que les uropodes 1; pédon-
cide lisse au bord interne: la denticulation de Ia 
branche interne se continuanl sur ie tiers distal de son 
bord externe. 
Uropodes 3 a pédoncules un peu plus court qiie les 
branches internes, hsses sur leurs deux bords. 
Branche interne porlanl 6-8 dents sur son bord 
externe. Branche externe plus courte d'environ un 
ciiiquième que la branche interne. Telson court, 
triangulaire. 
Armauer Hansen. 
Station 24, 1,500 m. 1 male. 
» 26, 500 m. 1 male. 
26, 1,000 m. 1 male. 
» 27, 1,000 m. 1 femelle. 
28, 1,500 m. 1 femelle. 
>  32, 1,700 ui. 1 femelle (avec embryons). 
J'ai le plaisir de dédier cette jolie Scina a mon 
maitre M. le Prof Damas, organisateur de l'expédi-
tion de VArmauer Hansen. 
Scina Rattrayl Stebbing, 1895. 
+ Scina Rattrayl Stebbing, 1895, p. 338, pi. LUI A. 
4 Scina Rattrayi Chevreux, 1900, p. 123, pi. XV, flg. 2. 
+ Scina Bovallü (Chun) Vosseler, 1901, p. 105, pi. IX, fig. 8-17. 
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+ Scina Rattrayi Vosseler in Lo Bianco, 1901, p. 440. 
+ Scina Rattrayi Walker, 1903, p. 231. 
+ Scma Bovallü (Chun), Vosseler in Lo Bianco, 1903 (tableau). 
+ Scma Rattrayi Stebbing, 1904, pp. 23-26 (lit. et Syn.). 
+ Scma Rattrayi Lo Bianco, 1904, p. 42, fig. 61. 
+ Scma Rattrayi Tattersal, 1906, p. 10. 
-r Scma Rattrayi Stephensen, 1918, p. 29 (distribution). 
+ Scina Rattrayi Chevreux, 1919, p. 15. 
-h Scina Rattrayi Stephensen, 1923, p. 9. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Petite espèce a antennes 
supérieures courtes. fenrmr de la cinquième paire de 
péreiopodes denté au bord poslcrieur, portant au bord 
antérieur, outre la dent distale, une ou deux petites 
dents vers rextrémité. 
DISTBIBUTKN. — Celte espèce a été trouvée dans 
l'Atlantique depuis au dela 62° N. (Stephensen 1923) 
jusqu'au 5° S. (Vosseler 1901). 
Méditerranée (Vosseler in Lo Bianco). 
Armauer Hansen. 
Station 28, 1,000 m. 1 jeune femelle. 
» 28, 1,500 m. 1 jeune femelle, 1 femelle 
avec embryons. 
« 43, 2,240 m. i male, 3 femelles. 
Scina similis Stebbing 1895. 
+ Scina siniilis Stebbing, 1895, p. 362, pi, LIV A. 
4 Scina similis Vosseler in Lo Bianco, 1903. 
+ Scina similis Stephensen, 1918, p. 29. 
+ Scina similis Chevreux, 1919, p. 15. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Voir tableau. Cette 
petite espèce, a femur denté sur Ie seul bord posté-
rieur, se distingue aisément aux proportions des trois 
derniers articles des péreiopodes 6. 
DISTRIBUTION. — Une femelle prise par Ie Buc-
caneer par 3° lat. N. 7° 43' W. (Stebbing). 
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Environs des lies Lipari (Vosseler in Lo Bianco), 
determination douteuse. 
Detroit de Messine (un male) (Stephensen). 
Deux stations de TAtlantique Nord, vers 30° 35' 
lat. N. (Chevreux), 4 exemplaires. 
Armauer Hansen. 
Station 2Ü. 1,000 m. i male adulte. 
Scina Pacijica Bovallius, 1887. 
+ Tyro Pacijica Bovallius, 1887 A, p. 4. 
+ Tyro Pacifica Bovallius, 1887 B, p. 25, pi. Ill, fig. 10-17. 
+ Scma Pacifica Stebbing, 1895, p. 365. 
+ Scina Pacifica Vosseler, 1901, p. 113. 
+ Scina Pacifica Chevreux, 1905, p. 1. 
+ Scina Pacifica Tattersall, 1906, p. 14. 
+ Scina Pacifica Stephensen, 1918, p. 29. 
+ Scina Pacifica Chevreux, 1919, p. 14. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Cette espèce diffère de 
Scina Tullbergi par un ensemble de caracteres peu 
importants, mais nombreux ; notamment plusieurs 
articles des péreiopodes sont renflés. La dent termi-
nale du fémur des péreiopodes 5 est bifide. 
La septième paire de péreiopodes est anssi longue 
que Ie fémur de la cinquième paire. 
DISTRIBUTION. — Pacifique (Bovallius). Golfe de 
Guinee (Stebbing). Atlantique Equatorial (Vosseler). 
Atlantique tropical et subtropical (Chevreux). Detroit 
de Gibraltar et Méditerranée (Stephensen). Quest de 
rirlande (Tattersal). 
Armauer Hansen. 
Station 24, 500 m. 1 femelle. 
. » 32, 1,250 m. 1 male. 
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Genre Acanthoscina Vosseler, 1901. 
Garactéristiques de la familie. Les deux premiers 
segments thoraciques fusionnés. Crête dorsale ornee 
d'une dent a chaque segment distinct. Branche 
interne des maxilles aplatie en forme de feuille. Ginq 
paires de bianchies de la troisième a la sepüème paire 
de péreiopodes. 
Uropodcs remarquablement plus longs que Ie Tel-
son. 
Acanthoscina acanthodes Stebbing, 1895. 
+ Scina acanthodes Stebbing, 1895, p. 352, pi. LI. 
+ Acanthoscina serrata Vosseler, 1901, p. 114, pi. X. 
+ Acanthoscina acanthodes Stebbing, 1904, p. 18. 
+ Acanthoscina acanthodes Chevreux, 1905, p. 1. 
+ Acanthoscina acanthodes Tattersal, 1906, p. 14. 
+ Acanthoscina acanthodes Chevreux, 1919, p. 18. 
GARACTÈRES msïiNCTiFS. — Gette espèce porte 
3-4 dents au bord antérieur du fémur de la cinquième 
paire de péreiopodes. Gelui-ci est remarquablement 
plus court que I'ensemble des articles suivants, qui 
sont richement ornés d'épines. 
DISTRIBUTION. — Atlantiqne depuis l'Équateur 
(Vosseler) jusqu'au large de l'Irlande (Tattersal). 
Armauer Hansen. 
Station 10, 
24, 
24, 
27, 
28, 
53, 
2,500 m. 
250 m. 
500 m. 
500 m. 
1,500 m. 
2,240 m. 
1 femelle. 
1 femelle. 
1 femelle. 
1 femelle. 
i femelle. 
1 femelle. 
Acanthoscina macrocarpa Ghevreux, 1905. 
+ Acanthoscina macrocarpa Chevreux, 1905, p. 2. fig. 0. 
+ Acanthoscina macrocarpa Chevreux, 1914, p. 6, fig. 3. 
+ Acanthoscina macrocarpa Chevreux, 1919, p. 18. 
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CARACTÈRES DISTINCTIFS. — A. macrocavpa a Ie 
fémur de la cinquième paire de péreiopodes lisse au 
bord antérieur, les uropodes sont courts et puissants. 
Le bord interne du pédoncule de la première paire 
d'uropodes porte 5 dents. 
DISTRIBUTION. — Parages des Azores (Chevreux) 
entre 30° 04' N. et 37° 13 'N. 
Armauer Hansen. 
Station 28, 1,500 m. 1 femelle. 
« 28, 2,500 m. i femelle. 
Acanthosclna spinosa Chevreux, 1914. 
+ Acanthosclna spinosa Chevreux, 1914, p. 7, üg. 4. 
+ Acanthosclna spinosa Chevreux, 1919, p. 19. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Cette espèce a le fémur 
de la cinquième paire de péreiopodes aussi long que 
Tensemble des articles suivants, et garni de nom-
breuses opines sur ses deux bords. 
DISTRIBUTION. — Cette espèce n'était connue que 
par une femelle provenant de 34°, 02' N. 12°, 21 
W. O. 4,000 metres. 
L'exemplaire de VArmauer Hansen provient de 33° 
24' N. 19° 38' W. O. 1,500 metres. 
Armauer Hansen. 
Station 30, 1,500 m. 1 femelle. 
( 88 ) 
2" ÏRIBU 
HYPERIIDEA EUGENUINA N Ti.) 
Hypérides dont Ie developpement ne comporte pas 
nécessairement un stade Physosoma pélagique, cette 
forme n'étant jamais celle de l'adulte; les yeux grands 
et généralement pigmentés fendent a occuper toule 
la tête; ils sont composes d'un tres grand nombre 
d'éléments et peuvent se diviser en yeux supérieurs 
et yeux inférieurs. 
La tête est plus longue que Ie premier segment de 
péreion; les maxillipèdes ont leurs endopodites com-
plètement fusionnés en une pièce impaire et médiane; 
cette pièce peut même fusionner avec les deux 
lamelles latérales pour former une sorte de cuiller 
(Paraphronima). Rien ne rappelle les palpes des ma-
xillipèdes; deux premières paires de péreiopodes 
développant souvent des pinces, 
1 " SOUS-TRIBU 
HYPERI IDEA RECTICORNIA Bovallius, 1890 
Antennes supérieures lixées a la partie antérieure 
de la tête, raides et pauciarticulées. 
7' Familie : THAUMATOPSIDAE Bovallius. 
Hypérides a tête grosse, renflée. Yeux grands, occu-
pant la partie supérieure de la tête. Antennes supé-
rieures raides, pauciarticulées, non renflées. Antennes 
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inférieures rudimentaires dans les deux sexes. Pas de 
palpe mandibulaire. Septième paire de péreiopodes 
normale. Branche interne des uropodes iusionnées 
avec les pédoncules, qui sont larges et cylindriques. 
Genre Thauuiatops Martens. 
ï ê t e grosse, bordée par une crête épineuse. Gnatho-
podës chéliformes. Uropodes 2 athrophiés complè-
tement. 
Thaumatops Fabricii Stebbing, 1888. 
-t- Cystisoma Fabricii (Cyst. spec. G.) Stebbing, 1888, p. 1333. 
Thaumatops Fabricii Woltereck, 1903, p. 457. 
+ Thaumatops Fabricii Stephensen, 1918, p. 63, flg. 22-23. 
CARACTÈRES DISTINGTIFS. — Segments 1-2 du péreion 
coalescents. Mandibules portant une épine centrale. 
Deux épines ventrales, l'épine antérieure étant 4 a 
5 fois aussi longue que l'épine glandulaire (Stephen-
sen). 
DISTRIBUTION. — Environs des Moluques (Steb-
bing), de Sumatra et de Zanzibar (Woltereck), Atlan-
tique 50° 11 ' N. 12° 05' (Stephensen). 
Armauer Hansen. 
Station 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
4, 
23, 
26, 
30 
30, 
30. 
32, 
36, 
43, 
300 m. 
1,500 m. 
1,500 m. 
500 m. 
500 m. 
2,000 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
2,240 m. 
1 larve ? (en tres mauvais état). 
1 jeune male (testicules distincts). 
1 larve (plus avancée que Ie type 
beta Woltereck). 
1 larve (comparable a la précéd.). 
1 jeune (sexe non determine). 
1 femelle adulte. 
1 femelle adulte. 
2 jeunes (sexe non determine). 
1 jeune femelle. 
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Thaumatops Sp. 
+ Thaumatops sp. n» 7 Stephensen, 1918, p. 68, flg. 30. 
+ Thaumatops sp. juv. n0 B Stephensen, 1918, p. 68, fig. 31. 
+ Thaumatops sp. juv. (larva) n» 9 Stephensen, 1918, p. 69. 
+ Thaumatops larva n0 10 Stephensen, p. 69, tig. 32. 
GARACTÈRES DISTINCTIFS. — Mandibule munie d'une 
dent centrale, cinq paires d'épines ventrales (Ventral 
Spines Stephensen), l'epine antérieure étant environ 
trois fois aussi grande que l'épine glandidaire. Uro-
podes ressemblant a cenx de Thaumatops Fabricii. 
DISTRIBUTION. — S.-O. de l'Irlande. 
Armauer Hansen. 
3P. N0 1 Station 5, 2,000 m. 1 male, 
SP. N0 2 et 3. » 6, 2,000 m. 3 larves. 
SP. N0 4 » 9, 1,000 m. 1 jeune, sexe non 
determine. 
SP. N0 5 » 14, 2,120 in. 1 male. 
SP. N" 6 » 14, 2,120 m. 1 femelle. 
OBSERVATION. — Aiicun individu sexuellement mür. 
Le sexe des individus nos 1, 5 et 6 a été determine par 
la position des ouvertures génitales, les gonades étant 
indistinctes. La femelle n0 6 ne possède que quatre 
épines ventrales d'un cóté et cinq de l'autre. Les 
larves n08 2 et 3 n'ont que trois épines ventrales com-
me le specimen n" 10 de Stephensen. 
Tous ces individus paraissent se rapporter a une 
seule espèce, dont le male n0 7 Stephensen pourrait 
être le type. Il convient cependant d'attendre pour 
établir cette espèce — qui pourrait s'appeler Thauma-
tops Stephensen — d'avoir récolté un individu com-
plètement adulte de chaque sexe. 
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8e Familie : VIBILIIDAE Claus, 1872. 
Tete petite, non renflée. Yeux moyens. Première 
paire d'antennes raides, fixées a la partie antérieure 
de la tête. Fouet comprimé, a premier article tres 
grand, les suivants peu nombreux, petits et termi-
naux. Seconde paire filiforme, fixee a la partie anté-
rieure de la tête. Organes buccaux masticatoires; 
mandibules avec palpes. Péreiopodes simples, na-
geurs, septième paire transformée. Uropodes a bran-
ches libres. (Bovallius, 1887 C.) 
Genre Vibilia Milne-Edwards. 
Tête petite, presque carrée. Yeux ovaux ou snb-
ovaux. Premier gnathopode simple, deuxième plus 
ou moins chéliforme. Fémur de la septième paire de 
péreiopodes généralement moins long que l'ensemble 
des articles suivants. Telson grand, linguiforme. 
Table dichotomique permettant de determiner 
les espèces du genre. 
VIBILIA. 
(En partie d'après BEHNING, corrigée suivant les travaux 
d e SlEPHENSEN.) 
COtés du dernier segment ural non prolongé en arrière. Groupe A. 
Cótés du dernier segment ural prolongé en arrière. Groupe B 
GROUPE A. 
1. Péreiopodes 5 et 6 atteignant 1 1/2 fois la longueur des péreio-
podes 3 et 4. 2 
Péreiopodes 5 et 6 n'atteignant pas 1 1/2 fois la longueur des 
péreiopodes 3 et 4. 3 
2. Métacarpes des péreiopodes 5 et 6 plus courts que les deux arti-
cles precedents. V. longipes. 
Métacarpes des péreiopodes 5 et 6 au moins aussi longs que les 
deux articles precedents. V. EdtvarH. 
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3. Pérelopodes richement couverts de polls. 4 
Péreiopodes presque glabres, surtout aux extrémités dlstales. 5 
4. Soles réunies en touffes sur les pérelopodes. Yeux petlts. 
V. Peroni. 
Soles petltes, fines, répartles sur tout Ie péreiopode. Yeux 
grands. V. hirsuta. 
5. Yeux lalsant défaut. F. Australis var. Pelagica. 
Yeux composes de trols rangs d'ocelles. V. Australis. 
Yeux occupant toute la tête. V. macropis. 
Yeux ovaux ou subovaux, n'occupant pas toute la tête. C 
6. Fouet des antennes supérieures plus long que la tête et les deux 
premiers segments thoraciques. V. affinis. 
Fouet des antennes supérieures moins long que la tête et les 
deux premiers segments du pérelon. 7 
7. Pédoncules des Uropodes 3 pas beaucouo plus longs que les 
branches. 8 
Pédoncules des Uropodes 3 beaucoup plus longs que les 
branches. 9 
8 Antennes supérieures régulièrement ovales. Telson plus large 
que long. V. gibbosa. 
Antennes supérieures tronquées en avant. Telson plus long que 
large. V. robusta. 
9. Tête longue, se relevant en un bourrelet au-dessus de l'inser-
tion des antennes supérieures, qui sont régulièrement ovales. 
V. borealis. 
Tête courte sans visière; antennes tronquées en avant. !0 
lü. Extrémités dlstales des flancs du premier segment ural com-
plètement arrondies, sans ornements. 11 
Extrémités dlstales des flancs du premier segment ural ornées 
de petltes dents. 13 
IJ. Gnathopode antérieur a métacarpe orné de 6 grosses dents. 
V. dentata. 
Gnathopode antérieur è, métacarpe orné de petites soies. 12 
13 Péreiopodes puissants. Dactyles des péreiopodes 3 et 4 a peu 
peu prés aussi longs que les métacarpes; fémur du péreio-
pode 7 large, angle postérieur arrondi. V. viatrlv. 
Pérelopodes grêles. Dactyles des péreiopodes 3 et 4 courts. 
Angles inférieurs antérieurs et postérieurs des fémurs des 
péreiopodes 7 prolongés et algus. y. Stebbinyi. 
13. Dactyles tres courts. V, Jeangerardi. 
Dactyles moyens. 14 
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14 Prolongement du carpe du gnathopode 2 aussi long que Ie móta-
carpe. V. Antarctica 
Prolongement du carpe du gnathopode 2 atteignant seulement 
la moitié de la longueur du métacarpe. V. propinqua. 
GROUPE B. 
1 Gnathopodes 2, simples, V. Bovallü. 
Gnathopodes 2, plus ou moins chélilormes. 2 
2 Carpe et métacarpe des pérelopodes 7 prolongés a l'extrémlté 
dlstale, l'appendice prenant un aspect rameux . V. cultripes. 
Carpe et métacarpe du, péreiopode 7 simples. 8 
3. Fémur du péreiopode 7, plus long que l'ensemble des articles 
suivants. 4 
Fémur du péreiopode 7, plus court que l'ensemble des articles 
suivants. 5 
•i. Yeux occupant presque toute la tête. Antennes supérieures tres 
longues et amincies. V. serrata. 
Yeux normaux. Antennes supérieures normales. V. Chuni. 
5. Pédoncules de la dernière paire d'uropodes plus longs que les 
branches. V. armata. 
Pédoncules de la dernière paire d',uropodes pas plus longs que 
les branches. 6 
6. Processus carpal des gnathopodes 2 plus court que la moitié du 
du métacarpe. V. pyripes. 
Processus carpal des gnathopodes 2 plus long que la moitié du 
métacarpe. 7 
7. Pérelopodes glabres. Fouet des antennes supérieures non élargi. 
V. grandicornis. 
Pérelopodes garnis de soies. Fouet des antennes supérieures 
élargi. V. longicarpus. 
Vibilia gibbosa Bovallius, 1887. 
r Vibilia gibbosa Bovallius, 1887 A, p. 7. 
-r Vibilia gibbosa Bovallius, 1887 C, p. 53, pi. VIII, fig. 9-17. 
»• Vibilia gibbosa Vosseler, 1901, p. 119, pi. X, fig. 16-19, pi. II, 
fig. 1-5. 
+ Vibilia gibbosa Behning, 1912 B, p. 529, 1 figure, 
-r Vibilia gibbosa Behning, 1913, p. 215, pi. V. 
+ Vibilia gibbosa Stephensen, 1918, p. 36, fig. 8 (p. 37). 
+ Vibilia gibbosa Chevreux et Fage, 1925, p. 384, fig. 389. 
CARACTÈRES DISTINCTIES. — Décrite par Bovallius 
d'après un exemplaire unique et profondément altéré 
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(d'oü Ie nom gibbosa), cette espèce a été retrouvee et 
redécrite par Vosseler (1901). Le meillenr caractère 
spécifique est, d'après Stephensen, tiré de l'aspect des 
uropodes 3. La brancbe interne est presqne aussi lon-
gue que le pedoncnle (49:50) et est dentée sur ses deux 
bords, mais d'une fagon tres fine. Le pédoncule est 
lisse sur ses deux bords. Quant au caractère que Ste-
phensen tire du telson, qui serait plus arrondi que 
celui de Vihilia Robusta, il parait beancoup moius 
stable, le telson de l'exemplaire de Bovallius, de celui 
figure par Chevreux et Fage (1925) et de-ceux de 
VArmauer Hansen étant plus allonges que ne le figure 
Stephensen. 
DISTRIBUTION. — Stephensen donne la liste détaillée 
des stations oü ont été recueillis les vingt-cinq exem-
plaires signalés de cette, rare espèce. L'exemplaire du 
Thor vient du large du cap Finistère et ceux de 
VArmauer Hansen des environs de la cóte du Portugal 
et du large a la mème latitude. Les exemplaires de 
Vosseler proviennent des environs de l'Équateur. Le 
type provient de 17° 30' S. et les exemplaires de 
l'Albatros vraisemblablement des mêmes parages (?). 
(Stations non précisées.) 
Armauer Hansen. 
Station 6, 2,000 m. 2 
9, 1,000 m. 1 
43, 2,240 m. 1 
Vibilia Borealis Bate and Westwood, 1868. 
Vibüia borealis Spence Bate and Westwood, 1868, vol. II, p. 524, 
fig. 
+ Vibilia borealis Bovallius, 1887 A, p. 8. 
+ Vibilia Kroyeri Bovallius, 1887 A, p. 8. 
+ Vibilia borealis Bovallius, 1887 C, p. 57, fig. 
(95 ) 
Vibüia Kroyeri Bovallius, 1887 B, p. 555. 
+ ViUla Kroyeri Bovallius, 1887 C, p. 58, pi. VIII, flg. 18-25. 
+ ViMlia borealis Norman, 1900, p. 137. 
+ Vibüia borealis + Kroyeri Behning, 1913, pp. 215, 216, 224. 
+ Vibüia Kroyeri Stephensen, 1918, pp. 38-40, fig. 10 (pars.) Deux 
cartes (pars.). 
+ Vibüi boraelis Stephensen, 1923, p. 11. 
CARAGTÈRES DISTINCTIFS. — Espèce facile a recon-
naitre a la forme de sa tête, relevée en visière au-
dessus des antennes supérieures, qui sont longues. 
DISTRIBUTION. — Atlantique Nord (Sp. Bate, Bo-
vallius). Méditerranée (Stephensen). 
Armauer Hansen. 
4. 
6, 
9, 
10, 
10, 
10, 
10, 
14, 
14, 
28, 
300 m. 
2,000 m. 
1,000 in. 
500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,500 m. 
1,610 m. 
2,120 m. 
1,000 m. 
1 
2 
24 
7 
7 
1 
96 
21 
9 
1 
Vibllia Viatrix Bovallius, 1887. 
+ Vibüia viatrix Bovallius, 1887 A, p. 9. 
+ Vibüia viatrix Bovallius, 1887 C, p. 63, pi. IX, flg. 1-13, 
+ Vibüia viator Stebbing, 1888, p. 1286, pi. CLVIII B, fig. E. 
+ Vibüia Hirondellei Chevreux, 1900, p. 126, pi. XV, flg. 4. 
Vibüia californica Holmes, 1909, p. 490, flg. 1-2. 
+ Vibüia viatrix Behning, 1912 A. 
+ Vibüia viatrix Behning, 1912 B. 
+ Vibüia viatrix Behning, 1913, p. 217, pi. II. 
+ Vibüia viatrix Stewart, 1913, p. 247. 
+ Vibüia viatrix Stephensen, 1918, p. 41, fig. 13. 
+ Vibüia viatrix Chevreux et Fage, 1915, p. 385, fig. 390. 
+ Vibüia californica (Holmes) Shoemacker, 1925, p. 41. 
+ Vibüia viatrix Behning, 1925, p. 482, fig. 12. 
+ Vibüia viatrix Chevreux, 1927, p. 138. 
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CARACTÈRES DISTINCTIFS. — La description origi-
nale de Bovallius a été corrigée par Yosseler et par 
Chevreux {V. Hirondelleï). Les péreiopodes 3 et 4 
sont tres caractéristiques : les tibias sont renflés, les 
carpes et les métacarpes sont courts. Les dactyles, tres 
longs et puissants, sont presque aussi longs que les 
métacarpes. 
DISTRIBUTION. — Oceans \ t lantique, Pacifique et 
Indien (Divers). Méditerranée (Stephensen) 
Station 
» 
)> 
» 
» 
)> 
p 
u 
)> 
» 
» 
» 
)3 
)) 
Armauer Hansen. 
6, 
iO, 
10, 
14, 
21, 
26, 
26, 
27, 
28, 
30, 
30, 
32, 
35, 
36, 
Vibilia Stebb 
2,000 m. 
1,000 m. 
2,500 m. 
2,120 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
1,500 m. 
1,500 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,700 m. 
1,000 in. 
1,500 m. 
ingi Behn ing , 
4 
3 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
2 
1 
1 
1912. 
+ Vibilia Stebbingi Behning, 1912 A, p. 5, fig. 1-3. . 
+ Vibilia Stebbingi Behning, 1912 B. 
+ Vibilia Stebbingi Behning, 1913, p. 217, pi. II. 
+ Vibilia Stebbingi Stephensen, 1918, p . 40, fig. 12. 
+ Vibilia Stebbingi Behning, 1915, p. 472, fig. 13 a 22. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Voir tableau des espèces 
du genre. Forme tres proche de Vibilia viatrix; s'en 
distinguant aisément par sa plus petite taille, ses 
péreiopodes plus grêles, les antennes supérieures plus 
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fines et plus longues; pas de prolongement au méta-
carpe du premier gnathopode; les proportions du 
métacarpe et du dactyle au péreiopode 3 sont diffé-
rentes. Le fémur du péreiopode 7 a une forme plus 
grêle et anguleuse. 
DISTRIBUTION. — Atlantique, Pacifique (Behning). 
Méditerranée (Stephensen). 
Armauer Hansen. 
Station 10, 2,500 m. 3 
28, 2,000 m. 2 
Vibilia propinqua Stebbing, 1888. 
+ Vibilia propinqua Stebbing, 1888, p. 1279, pi. CXLVII. 
+ Vibilia sp. (1) Stebbing, 1888, p. 1285, pi. CXLVIII B, lig. C-D. 
+ Vibilia Milnei ? Stebbing, 1888, p. 1284, pi. CXLVIII A. 
+ Vibilia propinqua Vosseler, 1901, p. 124. 
+ Vibilia propinqua Stebbing, 1904, p. 31. 
+ Vibilia propinqua Tattersal, 1906; p. 14. 
Vibilia propinqua Walter, 1907. 
+ Vibilia propinqua Behning, 1912 A. 
+ Vibilia propinqua Behning, 1912 B. 
+ Vibilia propinqua Behning, 1913, p. 218, pi. I. 
+ Vibilia propinqua Stewart, 1913, p. 246. 
+ Vibilia propinqua Stephensen, 1918, p. 43, Jig. 14. 
+ Vibilia propinqua Behning, 1925, p. 448, fig. 23-25. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Voir tableau des espè-
ces du genre. Espèce robuste, a antennes supérieures 
régulièrement ovales. 
DISTRIBUTION. — Atlantique, Pacifique, océan In-
dien (Cf. Bebning et Stephensen). Méditerranée (Ste-
phensen). 
Armauer Hansen. 
300 m. 1 
2,000 m. 1 
2,000 in. 4 
7 
Station 
» 
» 
4, 
5, 
6, 
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Station 
» 
)) 
ï> 
)> 
)ï 
>1 
V 
9, 
10, 
14, 
26, 
30, 
32, 
35, 
39, 
1.000 m. 
2,500 m. 
1,610 m. 
1,000 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1,000 m. 
1,000 m. 
8 
5 
2 
1 
3 
1 
4 
2 
Vibilia Jeangerardi Lvicas, 1845. 
Vibilia Jeangerardi Lucas, 1845, p. 56, pi. XV, fig. 3. 
Vibilia speciosa Costa, 1853, p. 178. 
Vibilia Jeangerardi Sp. Bate, 1862, p. 303, pi. XLIX, fig. 9. 
Vibilia Mediterranea Glaus, 1872. 
+ Vibilia Jeangerardi Marion, 1874, p. 5, pi. I, fig. 1 & Ih . 10, 
pi. II, fig. IK. 
+ Vivilia Jeangerardi Bovallius, 1887 A, p. 7. 
+ Vibilia Jeangerardi Bovallius, 1887 B, p. 47. 
Vibilia Jeangerardi Chun, 1888, p. 28. 
+ Vibilia Jeangerardi Chevreux, 1900, p. 125, pi. XV, fig. 3. 
+ Vibilia Jeangerardi Vosseler, 1901, p. 119. 
+ Vibilia Jeangerardi Behning, 1912 A. 
+ Vibilia Jeangerardi Behning, 1912 B. 
+ Vibilia Jeangerardi Behning, 1913, p. 213, carte I. 
+ Vibilia Jeangerardi Stewart, 1913, p. 247. 
+ Vibilia Jeangerardi Stephensen, 1918, p. 34, carte I, fig. 10 
(pars.). 
+ Vibilia Jeangerardi Chevreux et Fage, 1925, p. 383, fig. 388. 
+ Vibilia Jeangerardi Behning, 1925, p. 489, fig. 1-2. 
+ Vibilia Jeangerardi Chevreux, 1927, p. 138. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Voir tableau des espèces 
du genre. Tissus un peu plus transparents que ceux 
des autres espèces. Se rapproche de V. propinqua, 
dont elle se distingue par ses dactyles plus courts aux 
péreiopodes 3 et 4 et Ie telson plus arrondi. De Vibilia 
horealis, elle se distingue en tous cas par ses antennes 
superieures plus courtes, parfois associées chez cer-
tains males a line sorte de visière, comme chez V. ho-
realis. 
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DISTRIBUTION. — Méditerranée (Lucas, Marion, 
Chun, Chevreux). Atlantique (Bovallius, etc.)- Ocean 
Indien (Bovallius).-
Armauer Hansen. 
Station 10, 
24, 
28, 
30, 
32, 
2,500 m. 
500 m. 
1,000 m. 
2,000 m. 
1,700 m. 
Vibilia Chuni Behning, 1912. 
+ Vibilia Chuni Behning, 1912 A. 
+ Vibilia Chuni Behning, 1912 B. 
+ Vibilia Chuni Behning, 1913, p. 222, carte VI (CH.). 
+ Vibilia Hodgsoni Stewart, 1913, p. 251, pi. VI, fig. 1-6. 
+ Vibilia Chuni Behning, 1925, p. 496, fig. 68-79. 
CARACTÈRES DISTINCTIES. — Petite Vibilia du grou-
pe B, a fémur du péreiopode 7 plus long que I'ensem-
ble des articles suivants. 
DISTRIBUTION. — Atlantique et Pacifique (Behning, 
1913). Cap de Bonne-Espérance (Stewart, 1913). 
Armauer Hansen. 
Station 6, 
9, 
10, 
14, 
2,000 m. 
1,000 in. 
2,500 m. 
2,120 m. 
i 
2 
10 
1 
Vibilia cultripes Vosseler, 1901. 
+ Vibilia cultripes Vosseler, 1901, p. 121, pi. XI, fig. 6-18. 
+ Vibilia cultripes Behning, 1912 A, p. 5. 
+ Vibilia cultripes Behning, 1912 B, p. 533. 
+ Vibilia cultripes Behning, 1913, p. 222, pi. VI. 
+ Vibilia cultripes Stephensen, 1918, p. 18, carte VII. 
+ Vibilia cultripes Chevreux et Page, 1925, p. 388, fig. 392. 
+ Vibilia cultripes Behning, 1925, p. 495, fig. 63-67. 
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CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Grande Vibilia du 
groupe B caractérisée par la forme en bois de eert 
des péreiopodes 7. 
DISTRIBUTION. — Atlantique, Pacifique, océan In-
dien, Mediterranée (Vosseler, Behning, Stephensen). 
Annaaer Hansen. 
Station 
» 
)i 
)> 
» 
n 
» 
)> 
u 
» 
>1 
» 
)) 
5, 
6, 
21, 
23, 
26, 
28, 
28, 
30, 
30, 
35, 
39, 
39, 
43, 
500 m. 
2,000 m. 
500 m. 
2,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
2,500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
1,000 m. 
1,000 m. 
2,000 m. 
2,240 m. 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
Vibilia armata Bovallius, 1887. 
+ Vibilia armata Bovallius, 1887 A, p. 10. 
+ Vibilia gracilis Bovallius, 1887 B, p. 9. 
+ Vibilia gracilenta Bovallius, 1887 A, p. 0. 
+ Vibilia armata Bovallius, 1887 C, p. 69, pi. X, fig. 15-22. 
+ Vibilia gracilis Bovallius, 1887 C, p. 65, pi. IX, fig. 14-28. 
+ Vibilia gracilenta Bovallius, 1887 C, p. 67, pi. X, fig. 1-14. 
+ Vibilia erratica Chevreux, 1892 B, p. 32, 3 figures 
+ Vibilia armata Vosseler, 1901, p. 125. 
+ Vibilia gracilenta Vosseler, 1901, p. 125. 
+ Vibilia armata Vosseler in Lo Bianco, 1901, p. 446. 
+ Vibilia armata Walker, 1903. 
+ Vibilia armata Vosseler in Lo Bianco, 1903 (tableau). 
+ Vibilia armata Lo Bianco, 1904, p. 42, pi. XXI, fig. 62. 
+ Vibilia armata Stabbing, 1904, p. 31. 
+ Vibilia armata Tattersal, 1906, p. 15. 
+ Vibilia armata Behning, 1912 A. 
+ Vibilia armata Behning, 1912 B. 
HOI ) 
+ Vibilta armata Behnlng, 1913, p. 220, pi. IV. 
+ Vibüia armata + gracilenta Stewart, 1913, p. 250. 
+ Vibüia armata Stephensen, 1918, p. 46, fig. 15-16, carte VI. 
+ Vibüia armata Chevreux et Fage, 1925, p. 387, fig. 391. 
+ Vibüia armata Behning, 1925, p. 491, fig. 52-61. 
+ Vibüia armata et gracilenta K.-H. Barnard, 1925, pp. 375 et 376. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Petite Vibüia du grou-
pe B, a antennes supérieures taillées en pointe aiguë 
et pédoncule des uropodes 3 plus long que les bran-
ches. 
DISTRIBUTION. — Atlantique (depuis Ie S. W. de 
l'Irlande jusqu'aux environs de Tristan da Cunha 
(Stewart, 1913). Méditerranée (Chevreux, Vosseler). 
Océan Indien (Behning). Pacifique Tropical (Boval-
lius, Behning). 
Station 
)> 
» 
)! 
n 
» 
» 
)) 
» 
n 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
Armauer Hansen. 
4, • 
6, 
9, 
10, 
10, 
10, 
14, 
14, 
14, 
21, 
21, 
23, 
26, 
26, 
30, 
30, 
32, 
32, 
35, 
43, 
300 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,500 m. 
1,110 m. 
1,610 m. 
2,120 m. 
500 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1,700 m. 
1,000 m. 
2,240 m. 
5 
7 
1 
2 
2 
55 
14 
14 
101 
53 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
3 
1 
9 
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Vibilia pyripes Bovallius, 1887. 
+ Vibilia pyripes Bovallius, 1887 A, p. 10. 
+ Vibilia pyripes Bovallius, 1887 C, p. 71, pi. X, fig. 23-30. 
+ Vibilia pyripes Vosseler, 1901. 
+ Vibilia pyripes Behning, 1912 A. 
+ Vibilia pyripes Behning, 1912 B. 
+ Vibilia pyripes Behning, 1913, p. 221, pi. VI. 
+ Vibilia pyripes Stephensen, 1918, p. 52, fig. 17. 
+ Vibilia pyripes Behnfng, 1925, p. 494, fig. 62. 
Vibilia grandicornis Chevreux, 1900. 
+ Vibilia grandicornis Chevreux, 1900, p. 131, pi. XVI, fig. 2. 
+ Vibilia grandicornis Behning, 1913, p. 221, pi. VI. 
+ Vibilia grandicornis Stephensen, 1918, p. 53. 
Je réunis ici ces deux rares espèces, signalées dans 
les parages explores par VAi'mauer Hansen, car un 
specimen recueilli a la station 28, 1,500 metres et en 
assez mauvais état se rapporte vraisemblablement ,\ 
V. Pyripes ou a Vibilia grandicornis. Stephensen, qui 
n'a pu, lui non plus, arriver a une determination 
certaine de V. grandicornis, suggère que ces deux for-
mes pourraient n'être pas spécifiquement distinctes. 
DISTRIBUTION. — Atlantique (parties tropicales et 
tempérées). Océan Indien. Pacifique Oriental (Beh-
ning). 
Armauer Hansen. 
Station 28, 1,500 m. 1 ex. 
Probahlement femelle de Vibilia pyripes, mais ie 
prolougement du carpe dépasse largement Ie milieu 
du métacarpe aux gnathopodes 2. 
Genre Vibilioides Chevreux, 1905. 
Corps ressemblant a Vibilia. Pcreiopodes 5, consti-
tués par un femur auquel font suite trois petits arti-
cles, rudimentaires. 
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Vibilioides Alberü Chevreux, 1905. 
+ Vibilioides Alberü Chevreux, 1905, fig. 
+ Vibilioides Alberti Behning, 1912, citation, p. 223, pi. VI. 
+ Vibilioides Alberti Behning, 1913, pp. 533-534. 
+ Vibilioides Alberti Stephensen, 1919, p. 56. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Caractères du genre. 
DISTRIBUTION. — Forme de grands fonds, recueillie 
par Chevreux et Ie Michael Sars (teste Behning), dans 
l'Atlantique, region des Canaries et des Azores. 
Un exemplaire a été pris par Ie Thor dans Ie golfe 
de Gascogne (Stephensen). 
Un exemplaire du Musée de Copenhagne provient 
de Rio-de-Janeiro. 
Armauer Hansen. 
Station 35, 1,000 m. 1 
9e Familie : CYLLOPODIDAE Bovallius, 1887. 
La familie des Cyllopodidae n'est pas representee 
dans Ie materiel de 1'Armauer Hansen. D'après Bo-
vallius, 1889, p. 3, Ie principal centre de distribution 
de ces animaux est la cóte Sud-Américaine. 
10e Familie : PARAPHRONIMIDAE Bovallius, 1887. 
Tête tres grande, renflée, presque cubique. Yeux 
grands, occupant les cótés de la tête. Antennes de la 
première paire raides, fixées a la partie antérieure de 
la tête, munies d'un fouet renflé; premier article du 
fouet tres grand, les articles suivants petits, peu nom-
breux et terminaux. Antennes inférieures compri-
mées, composées de peu d'articles, fixées a la partie 
inférieure de la tête; rudimentaires chez la femelle. 
Pieces buccales masticatrices, sans palpe mandi-
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bulaire, cinq dernières paires de péreiopodes ambu-
latrices, la dernière paire non transformée. Uropodes 
munis de branches. 
Genre Paraphronima Claus, 1879. 
Corps grele, un peu comprimé, muni d'épimères 
distincts. Première paire de péreiopodes subchéli-
forme, la seconde simple. Dactyle de la seconde paire 
logé dans une petite cavité a l'extrémité du fnéta-
carpe. 
Paraphronima gracilis Claus, 1879. 
+ Paraphronima gracilis Claus, 1879, p. 65, pi. I, lig. 4-5, 
+ Paraphronima gracilis Bovalllus, 1885, p. 10. 
+ Paraphronima Edwarsi Bovallius, 1885, p. 12. 
+ Paraphronima gracilis Bovalllus, 1887, p. 13. 
+ Paraphronima cuivis Stebbing, 1888, p. 1357, pi. CLVI1. 
+ Paraphronima gracilis Bovallius, 1889, p. 27, pi. II, fig. 1-10. 
+ Paraphronima gracilis Chevreux, 1900, p. 135. 
+ Paraphronima gracilis Vosseler, 1901, p. 95. 
+ Paraphronima gracilis Spandl, 1914, p. 263, fig. 1. 
+ Paraphronima gracilis Sfepbensen, 1924, p. 75, carte X. part. 
+ Paraphronima gracilis Chevreux et Fage, 1925, p. 391, fig. 394. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Septième paire de pé-
reiopodes mince et pas plus longue que les quatre 
premiers articles de la sixième paire. 
DISTRIBUTION. — Regions equatoriale, tropicale et 
tempérée de l'Atlantique (Claus, Vosseler, Bovallius, 
Stewart, Stebbing). Pacifique (Stebbing). Océan In-
dien (Walker). Méditerranée, Adriatique, Dardanelles 
(Stephensen, Spandl). 
Armauer Hansen. 
Station 9, 1,000 m. 2 males. 
>  10, 2,500 m. 1 femelle. 
» 14, 2,120 m. 5 males, 6 femelles. 
21, 250 m. 1 male. 
( iQ5 ) 
Station 21, 
23, 
P 24, 
24, 
» 24, 
» 24, 
26, 
« 27, 
27, 
27, 
>. 27, 
» 28, 
28, 
28. 
28, 
30, 
30, 
30, 
32, 
39, 
32, 
500 m. 
2,000 m. 
250 in. 
500 m. 
1,500 m. 
2,610 m. 
500 m. 
250 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
1,000 m. 
l'5ö() m. 
2,000 m 
2,500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,700 m. 
1,000 m. 
1,250 rn. 
1 femelle. 
1 femelle. 
12 males, 48 femelleb 
7 males, 8 femelles. 
3 males. 
1 male, 7 femelles. 
20 males, 1 femelle. 
23 males, 15 femelles, 
1 male. [2 jeunes 
2 males, 2 femelles. 
2 femelles. 
1 jeune. 
21 femelles. 
i male, 1 femelle, 1 jeune 
2 femelles. 
2 males. 
1 male, 1 femelle. 
1 femelle, 1 jeune. 
1 femelle. 
1 femelle. 
2 femelles. 
Paraphronima crassipes Glaus, 1879. 
+ Paraphronima crassipes Claus, 1879 B, p. 65, pi. I. fig. 6-9, 
pi. II, fig. 10. 
+ Paraphronima crassipes Bovallius, 1885, p. 11. 
+ Paraphronima clypeata Bovallius, 1885, p. 11, fig. 3. 
+ Paraphronima crassipes + clypeatea + pectinata Bovallius, 
1887 A, p. 13. 
+ Paraphronima crassipes Chevreux, 1900, p. 136. 
+ Paraphronima crassipes Vosseler, 1901, p. 97, pi. VIII, fig. 22 
a 26. 
+ Paraphronima crassipes Vosseler in Lo Bianco (tableau, 19Ü3), 
+ Paraphronima crassipes Stewart, 1913, p. 253. 
+ Paraphronima crassipes Chevreux et Fage, 1925, p. 390, fig. 393 
et 394. 
+ Paraphronima crassipes Stephensen, 1924, p. 77, carte, dixième 
partie. 
C A R A C T E R E S D I S T I N C T I E S . — S e p t i è m e p a i r e d e p é -
r e i o p o d e s p u i s s a n t e , p r e s q u e a u s s i l o n g u e q u e la s ix i è -
m e p a i r e . 
( m ) 
DISTRIBUTION. — Méditerranée (Claus). Regions 
tropicales et tempérées de l'Atlantique Nord. Regions 
tropicales du Pacifique (BovaRius). Atlantique Equa-
torial (Vosseler). Entre Tristan da Cunha et Ie Cap de 
Bonne-Espérance (Stewart). 
Armauer Hansen. 
6, 
9, 
14, 
21, 
24, 
24, 
24, 
26, 
26, 
27, 
27, 
28, 
28, 
2b, 
30, 
32, 
2,000 m. 
1,000 m. 
2,120 m. 
250 m. 
250 m. 
500 m. 
2,610 m. 
500 m. 
1,GU0 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
£,00C m. 
2,500 m. 
2,000 m. 
1,700 m. 
1 male. 
2 males. 
2 males,5 femelles. 
1 femelle. 
4 femelles. 
2 males. 
5 males, 1 femelle. 
1 femelle. 
1 male. 
2 males. 
2 males. 
1 femelle. 
3 males. 
i male. 
2 males. 
1 femelle. 
2" SOUS-TRIBU 
H Y P E R M D E A F i L I C O R N I A Bovallius. 
Antennes supérieures, fixees a la partie antérieure 
de la tête, courbées et multiarticulées (male). 
I l " Familie : DAIRELLIDAE (Bovallius, 1887), 
Vosseler, 1901. 
Tête tres grosse, renflée et irrégulièrement sphéri-
que. Yeux grands. Antennes supérieures raides, fixées 
a la partie antérieure de la tête. Premier article du 
fouet épais et allongé; les suivants sont plus on moins 
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nombreux, et filiformes chez les males et manquent 
chez les femelles. Les antennes de la seconde paire, 
presents chez les seuls males, sont longues et filifor-
mes, fixees a la partie antérienre de la tête. Organes 
buccaux adaptés a la mastication. Épimères indiqués, 
maïs non articulés avec les segments du péreion. 
Toutes les paires de péreiopodes simples. Uropodes 
munis de branches. 
Genre Dairella Bovallius, 1887. 
Gnathopodes simples aux dactyles courts et droits. 
Carpes de tous les péreiopodes allonges. Pédon-
cules des uropodes larges; branches de ceux-ci écar-
tées. 
Telson court et large. 
Dairella laüssima. 
+ Dairella latissinia Bovallius, 1887 A, p. 24. 
+ Dairella liovallii Stebbing, 1888, p. 1343, pi. CLVIII. 
+ Dairella laüssima Bovallius, 1889, p. 336, pi. XV, fig. 1-20. 
+ Dairella latissima Vosseler, 1901, p. 51. 
+ Dairella latissima Vosseler in Lo Bianco, 1903. 
+ Dairella latissima Tattersal, 1906, p. 18. 
+ Dairella latissima Stewart, 1913, p. 254. 
+ Dairella latissma Cbevreux, 1913, p. 16. 
+ Dairella latissima Stephensen, 1924, p. 112. 
CARACTERES DISTINCTIFS. — Tête beaucoup plus 
courte que l'ensemble des trois premiers segments du 
péreion. Cinquième paire de péreiopodes beaucoup 
plus longue que la quatrième; Ie fémur plus long que 
Ie carpe. Branches de la troisième paire d'uropodes 
tres larges. 
DISTRIBUTION. — Regions tempérées et tropicales de 
l'Atlantique Nord (Bovallius, Vosseler, 1901). Envi-
rons des ïles du Cap-Vert (Stebbing). Médiferranée 
( 108 ) 
(Vosseler). Cótes de l'Irlande (Tattersal). Entre Tristan 
da Cunha et Ie Gap de Bonne-Espérance (Stewart). 
Armauer Hansen. 
Station 6, 2,000 m. 1 femelle (avec embryons). 
» 9, 1,000 m. 1 jeune femelle. 
» 10, 2,500 m. 2 ysexe non determine), 
n 26, 1,500 m. 1 femelle. 
12' Familie : PHRONIMIDAE Dana, 1852. 
ï e t e grosse, renfléeet conique. Yeux grands. An-
tennes supérieures raides, fixées a Ia partie antérieure 
de la tête. Premier article du fouet épais et allongé; 
les suivants sont plus ou moins nombreux et fili-
formes chez Ie male et manquent chez les femelles. 
Les antennes de la seconde paire, quand elles sont 
présentes chez Ie male, sont longues et filiformes, fixées 
a la partie antérieure de la tête; manquent chez les 
males de certaines espèces et toujours chez les 
femelles. Organes buccaux adaptés a la mastication. 
Épimères fusionnés avec les segments. Cinquième 
paire de péreiopodes transformée en un organc pre-
hensile. Uropodes munis de branches. 
Genre Phronima Latreille. 
Tête haute, conique; thorax a sept segments nette-
ment délimités, toujours moins hauts que la tête, et 
allant en diminuant vers l'arrière. Les deux premiers 
sont toujours les plus hauts. 
Tous les segments thoraciques possèdent des appen-
dices articulés, la cinquième paire se terminant en 
pince. Abdomen présentant trois segments portant 
des pléopodes et trois segments portant des uropodes. 
( 109 ) 
les deux derniers segments uraux fusionnés; uropo-
des a deux branches toujours présentes. 
Épimeres fusionnés avec les segments thoraciques. 
Antennes supérieures de la femelle tou jours biarti-
culées; celles du male portant sur un pédoncule tri-
articulé un flagelle a sept ou buit articles, Ie premier 
toujours Ie plus important. 
Antennes inférieures de la femelle atropbiées; celles 
du male parfois réduites au pédoncule triarticulé ou 
portant un flagellum long, transparent et pluriarti-
culé. Abdomen du male toujours plus massif que 
cbez la femelle. 
Brancbies aux segments 4 a 6 (Vosseler, 1901, 
p. 14.) 
Phronima Latreille. 
Le genre Phronima a été revu en 1901 par Vosseler, 
qui reconnait l'existence de sept espèces : 
1. Phronima sedentaria Forskaal. 
2. Phronima affinis Vosseler. 
3. Phronima atlantica Guerin. 
3bis (Ph. atlantica var. solitaria) Guerin. 
4. Phronima curvipes Vosseler. 
5. Phronima pacifica Streets, 1877. 
6. Phronima Colleti Bovallius. 
7. Phronima Stebbingi Vosseler. 
Il donne au sujet de ces sept espèces une bibliogra-
pbie sommaire. Ces sept espèces sont nettement déli-
mitées les unes par rapport aux autres. Stepbensen, 
en 1924, a donné des tableaux dichotomiques permet-
tant de determiner aisément les males et les femelles 
adultes de ce genre. 11 donne également une biblio-
grapbie etendue des formes qu'il a rencontrees. 
( 110 ) 
Phronima sedentaria Forskaal, 1775. 
Cancer sedentarius Forskaal, 1775, p. 96. 
Phronima sedentarius Latreille, 1802, vol. VI, p. 281. 
Phronima custos Risso, 1816, p. 121, pi. II, fig. 2. 
Bivonia zanzana Cocco, 1832, p. 208 (male). 
Phronima Borneensis Sp. Bate, 1862, p. 318, pi. LI, fig. 3. 
Phronima Novaezealandiae Thomson. 
Phronima Neozelanica Thomson and Chilton, 1886, p. 150. 
+ Phronima sedentaria Stabbing, 1888, p. 1357, pi. CLXII B. 
+ Phronima Novaezealandiae Stebbing, 1888, p. 1366, pi. CLXI B. 
+ Phronima tenella Stebbing, 1888, p. 1354, pi. CLXI A. 
+ Phronima Atlantica (jeune femelle) Stebbing, 1888, p. 1351, 
pi. CLX. 
Phronima sedentaria 1 
Phronima spinosa \ Bovallius, 1889. 
Phronima tenella \ 
(Bibliographie étendue, mais toutes les indications citées par 
Bovallius ne se rapportent pas a P. sedentaria). 
+ Phronima sedentaria (Forskaal) Vosseler, 1901, p. 14, pi. I, 
fig. 1-11. 
(Synonymie telle qu'elle est relevée ici plus haut, precise 
les caractères des différentes espèces.) 
+ Phronima sedentaria Vosseler in Lo Bianco, 1903 (tableau). 
+ Phronima sedentaria Stebbing, 1904, p. 32. 
+ Phronima sedentaria Lo Bianco, 1904, p. 43, pi. XXII, fig. 63. 
+ Phronima sedentaria Walker, 1903, p. 230. 
+ Phronima sedentaria Tattersal, 1906, p. 18. 
+ Phronima sedentaria Steuer, 1911, p. 673. 
+ Phronima sedentaria Stewart, 1913, p. 254. 
+ Phronima sedentaria R. Minkiewicz, 1910. 
+ Phronima sedentaria Norman, 1900, p. 133. 
+ Phronima sedentaria Walker, 1909, p. 51. 
+ Phronima sedentaria SpandI, 1924, p. 264. 
+ Phronima sedentaria Stephensen, 1923, p. 34. 
+ Phronima sedentaria Stephensen, 1924, p. 114, carte XV, diagr. 
50-51. 
+ Phronima sedentaria Chevreux et Fage, 1925, p. 393, fig. 396. 
+ Phronima sedentaria Chevreux, 1927, p. 139. 
(La bibliographie ci-dessus est réduite aux indications les 
plus essentielles ou les plus récentes; voir Stephensen, 1923 
et 1924.) 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Male : Antennes infé-
rieures toujours rudimentaires. Gnathopodes chéli-
formes. 
( Hl ) 
Femelle : Gnathopodes chéliformes ; cinquième 
paire de péreiopodes plus longue que la quatrième, 
tibia de cette paire plus de deux fois aussi long que Ie 
genou, septième segment thoracique au moins aussi 
long que Ie premier segment abdominal. 
DISTRIBUTION. — Cette espèce parait universelle-
ment répandue; Stephensen signale des captures faites 
au dela du 60° Nord dans l'Atlantique. 
Elle a été trouvée également dans l'océan Indien 
et Ie Pacifique. Stephensen, 1924, publie une liste 
détaillée des stations. 
Station 
Armauer Hansen. 
6, 
6, 
6, 
9, 
10, 
14, 
14, 
21, 
21, 
23, 
23, 
23, 
24, 
24, 
24, 
24, 
26, 
26, 
26, 
27, 
27, 
27, 
28, 
28, 
500 m. 
1,900 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
2,500 m. 
1,110 m. 
2,120 m. 
250 m. 
500 m. 
500 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
250 m. 
500 m. 
1,500 m. 
2,610 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
250 m. 
500 m. 
1,500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
1 femelle. 
2 femelles. 
12 femelles. 
4 males, 14 femelles. 
2 males, 4 femelles. 
1 male. 
1 male, 10 femelles. 
3 males, 4 femelles. 
2 males, 4 femelles. 
1 femelle. 
2 femelles. 
3 males, 6 femelles. 
1 femelle. 
1 male, 6 femelles, 1 jeb 
3 males, 4 femelles. 
4 males, 7 femelles. 
11 males, 5 femelles. 
1 male, 1 jeune femelle 
2 males, 6 femelles. 
1 male. 
7 males, 2 femelles. 
2 males, 3 femelles. 
1 femelle. 
2 males, 1 femelle. 
( 112 ) 
Station 
» 
» 
r. 
» 
») 
.. 
)) 
)) 
» 
n 
n 
28, 
28, 
30, 
30, 
30, 
32, 
32, 
32. 
35, 
36, 
36, 
39, 
2,000 m. 
2,500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1,700 m. 
2,250 m. 
1,000 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,000 m. 
8 femelles. 
1 male, 2 femelles. 
2 males, 2 femelles. 
1 male. 
2 males, 10 femelles. 
3 males. 6 femelles. 
1 m&le, 2 femelles. 
2 femelles. 
1 male, 21 femelles. 
3 femelles. 
4 femelles. 
8 males, 21 femelles, 
3 jeunes. 
>i 43, 2,240 m. 2 males, 17 femelles, 3 jeu-
nes, 2 nids de tres jeunes. 
Phronima aflinis Vosseler, 1901. 
+ Phronima affinis Vosseler, 1901, p. 20, pi. I, fig. 12-16. 
CARAGTÈRES DISTINCTIFS. — Gnathopodes s imples . 
DISTRIBUTION. — L'exemplaire type (un male) a été 
pêche pa r Ie National dans la mer des Sargasses. 
L'Armauer Hansen a recueilli un j e u n e Phronima 
affinis (p robablement un male) a la stat ion 32, 1,250 
met res . 
Phronima Atlantica Guer in , 1836. 
Phronima Atlantica Guérin, 1926, p. 7, pi. XVIII, üg. 1. 
Phronima sedentaria Claus, 1872, p. 337. 
+ Phronima sedentaria Bovallius, 1889, p. 374. 
(Bibliographie étendue.) 
+ Phronima sedentaria Chun, 1896 (mèle, femelle), pi. Vil. 
+ Phronima Atlantica Vosseler, 1901, p. 21, pi. II, fig. 1-10. 
(Delimitation des caractères spécifiques, synonymie.) 
+ Phronima Atlantica Walker, 1903, p. 230. 
+ Phronima Atlantica Vosseler in Lo Bianco, no 1 (tableau). 
+ Phronima Atlantica Chevreux et Fage, 1925, p. 395, fig. 397. 
+ Phronima Atlantica Stephensen, 1925, p. 121, carte XVI. 
( H 3 ) 
CARACTERES DISTINCTIFS. — Male : Antennes infé-
rieures pluriarticulées. Quatrième paire de péreiopo-
des plus courte que la cinquième. Deuxième paire 
de péreiopodes bien développée. Genou de la cin-
quième paire de péreiopodes portant une dent au bord 
antérieur. Carpe de eet appendice plus long que large 
et présentant une dent médiane double. 
Femelle : Gnathopodes chéliformes; premier seg-
ment du pléon pas plus long que Ie dernier segment 
thoracique. Cinquième paire de péreiopodes plus lon-
gue que la quatrième. Tibia de la cinquième paire 
thoracique moins de deux fois aussi long que Ie ge-
nou; dent ornant Ie milieu du carpe de eet appendice 
double. 
La variété solitaria est aisément distinguée de la 
forme type. Elle n'a été rencontrée qu'une fois par 
l'Armauer Hansen. 
DISTRIBUTION. Atlantique et Pacifique (regions 
chaudes), océan Indien, Méditerranée. 
Armauer Hansen. 
Station 
» 
» 
)) 
)> 
» 
» 
)> 
» 
» 
)> 
•>•> 
» 
6, 
9, 
10, 
14, 
21, 
21, 
23, 
24, 
24, 
24, 
26, 
28, 
28, 
2,000 
1,000 
2,500 
2,120 
250 
500 
2,000 
250 
1,500 
2,610 
500 
1,000 
1.500 
m. 
:n. 
m. 
ai. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
3 males, 2 femelles. 
4 males, 12 femelles. 
4 males. -
7 males, 6 femelles, 1 femelle 
av. embryons (var. solitaria). 
3 males, 6 femelles. 
1 male, 5 femelles. 
1 femelle. 
14 males, 16 femelles. 
4 males, 5 femelles. 
1 male, 4 femelles. 
7 femelles. 
1 male. 
i male. 
8 
( m i 
Station 
» 
» 
)> 
» 
» 
>  
28, 
30, 
30, 
32, 
32, 
32, 
39, 
2,500 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1,700 m. 
2,250 m. 
1,000 m. 
1 femelle. 
1 mêie, 3 femelles. 
1 male, 4 femelles. 
7 males, 5 femelles. 
1 male, 3 femelles. 
1 male, 4 femelles. 
2 femelles. 
Phronima curvipes Vosseler, 1901. 
+ Phronima curvipes Vosseler, 1901, p. 27, pi. Ill, flg. 1-3. 
+ Phronima curvipes Walker, 1909, p. 51. 
+ Phronima curvipes Stephensen, 1925, p. 126, fig. 53, carte XVII. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Cette espèce est aisé-
ment caractérisée par la forme de la cinquième paire 
de péreiopodes. Son femur, tres court et courbé en S, 
est aussi long que Ie carpe. 
DISTRIBUTION. — Atlantiqi;e Equatorial (Vosseler). 
Océan Indien (Walker). 
Armauer Hansen. 
Station 24, 500 m. 2 femelles, 
Phronima Colletü Bovallius, 1887. 
Phronima sedentaria (male). Claus, 1872, p. 334. 
Phronima Pacifica (mftle et femelle, jeune), Streets, 1877 et 
1883 (teste Vosseler). 
+ Phronima Colletü Bovallius, 1887 A, p. 25. 
Phronima bucephala Giles, 1887, p. 215, pi. Ill, fig. 1-2. 
+ Phronima Diogenes Chun, 1889 C, p. 379. 
+ Phronima Diogenes Chun, 1889 D, p. 527, pi. Ill, fig. 5-6. 
+ Phronima Colletti Chevreux, 1900, p. 137. 
+ Phronima Colletti Vosseler, 1901, p. 32, pi. Ill, fig. 8-10, pi. IV, 
fig. 1-3. 
+ Phronima Colletti Chevreux et Fage, 1925, p. 396, fig. 398. 
+ Phronima Colletti Stephensen, 1925, p. 127, carte XVIII. 
C A R A C T È R E S D I S T I N C T I F S . — A n t e n n e s i n f é r i e u r e s 
d u m a l e p l u r i a r t i c u l é e s ; q u a t r i è m e p a i r e d e p é r e i o -
p o d e s p l u s l o n g u e q u e la c i n q u i è m e , d o n t Ie f é m u r 
( 115 ) 
est a peu prés égal a Tensemble des trois articles sui-
vants. 
DISTRIBUTION. — Océan Indien, regions tropicale» 
et subtropicales de I'Atlantique (Bovallhis). Atlanti-
que Nord (41° N.)- Méditerranée (Chevreux). Ocean 
Pacifique ? (Streets ?). 
Station 
Armauer Hansen. 
6, 
9, 
10, 
14, 
14, 
21, 
21, 
23, 
24, 
24, 
26, 
26, 
27, 
27, 
27, 
28, 
28, 
28, 
30, 
30, 
32, 
32, 
2,000 
1,000 
2,500 
1,110 
2,120 
250 
500 
2,000 
250 
2,610 
1,000 
1,500 
500 
1,000 
1,500 
1,000 
2,000 
2,500 
500 
2,000 
1,250 
1,700 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
in . 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
1 male, 1 femelle. 
16 males, 16 femelles. 
8 males, 4 femelles. 
1 femelle. 
11 males, 8 femelles. 
5 males, 2 femelles. 
1 male, 1 femelle. 
2 males, 6 femelles. 
10 males, 30 femelles. 
4 males, 6 femeiles. 
1 male, 3 femelles, quelques 
jeunes. 
2 males, 3 femelles. 
3 males, 8 femelles. 
2 males, 4 femelles. 
3 males, 3 femelles. 
2 males. 
3 males, 6 femelles. 
4 males, 3 femelles. 
Un nid de jeunes dans une 
cloche de Siphonophore 
attribué a P. Colletti. 
7 males, 5 femelles. 
3 males. 
2 males, 5 femelles. 
Phronima Stebbingi Vosseler, 1901. 
+ Phronima Pacifica (Streets) Stabbing, 1888, p. 1348, pi. CLIX. 
+ Phronima Pacifica (Streets) Bovallius, 1889, p. 382, pi. XVI, 
lig. 48-50. 
( 116 ) 
+ Phroninia Stebbingi Vosseler, 1901, p. 36, pi. IV, fig. 4-10. 
+ Phroniina Stebbingi Stewart, 1913, p. 254. 
+ Phronima Stebbingi Chevreux et Fage, 1925, p. 397, fig. 399. 
CARACTÈRES DISTINCTIES. — Antennes inférieures 
du male toujours plus ou moins développées. Cin-
quième paire de péreiopodes au moins egale a la qua-
trième. Premier segment du pléon de la femelle plus 
long que Ie dernier du thorax. Seconde paire d'uro-
podes du male tres rédulte. 
DISTRIBUTION. — Regions tropicales et subtropi-
cales de l'Atlantique et du Pacifique (Bovallius). Envi-
rons de la Sierra-Leone (Stebbing). Vtlantique Equa-
torial (Vosseler). Atlantique Sud (Stewart). Méditer-
ranée (Chevrenx). 
Armauer Hansen. 
Station 27, 500 rn. 1 jeune male, 1 femelle. 
Genre Phronimella Claus. 
Diagnose (d'après CLAUS 1879b et BOVALLIUS 1889). 
Corps allonge, transparent; tête haute, courte et 
conique. Thorax comprimé, deux premiers segments 
du péreion fusionnés. Cinquième paire de péreiopo-
des subchéliforme. Trois paires de branchies (aux 
segments 4, 5, 6). Deuxième paire d'uropodes réduite 
chez Ie male, disparne chez la femelle. 
Phronimella elongata Claus, 1862. 
Phroninia elongata Claus, .1862 A, p. 193, pi. XIX, fig. 2, 3 et 7. 
Phronima elongata Claus, 1862 B, p. 247, pi. Ill, fig. 6-11. 
Phronimella elongata Claus, 1871, p. 149. 
+ Phronimella elongata Claus, 1879 B, p. 63, pi. 11, fig. 15, pi. IV, 
fig. 26. 
Anchylonyx hamatua Streets, 1887, p. 131. 
+ Phronimella filiformis et elongata Bovallius, 1887 A, p. 16, 
fig. 26. 
( UT ) 
+ Phronimella filiformis Stebbing, 1888, p. 1370. 
Phronimella hippocephala Giles, 1887, p. 217, pi. Ill, fig. 3. 
Phronimella elongata Chun, 1888, p. 29. 
+ Phronimella elongata Bovallius, 1889, p. 389, pi. XVI, fig. 52-67 
+ Phronimella elongata Chevreux, 1900, p. 138. 
+ Phronimella elongata Vosseler, 1901, p. 40, fig. 
+ Phronimella elongata Vosseler in Lo Bianco, 1903. 
+ Phronimella elongata Steuer, 1911, p. 675. 
+ Phronimella elongata Walker, 1909, p. 51. 
+ Phronimella elongata Pesta, 1920, p. 30, fig. 
+ Phronimella elongata Spandl, 1924, p. 265. 
+ Phronimella elongata Stephensen, 1924, p. 130, carte XIX, 
(4,827 specimens). 
+ Phronimella elongata Chevreux et Fage, 1925, p. 399, fig. 400. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Caractères du genre. 
DISTRIBUTION. — Espèce cosmopolite, habitant les 
mers chaudes et tempérées des deux hemispheres 
(Chevreux). 
Arnmuer Hansen. 
Station 
» 
•>•> 
» 
)) 
» 
» 
» 
14, 
21, 
24, 
26, 
26, 
27, 
27, 
32, 
2,120 m. 
250 m. 
250 m. 
500 m. 
1,500 m. 
250 m. 
1,000 m. 
2,250 m. 
1 male. 
1 male. 
1 male, 1 femelle. 
1 femelle'. 
1 femelle. 
3 femelles. 
1 male. 
1 femelle. 
136 Familie: HYPERIIDAE Dana, 1851. 
Tête grosse plus ou moins globulaire. Yeux grands 
occupant les cótés de la tête. Premières antennes épais-
ses a peine renflées (male avec im flagellum multi-
articulé). Seconde paire d'antennes subsimilaire k 
la première, non coudée, fixée a la partie antérieure 
de la tête. Mandibules munies de palpes. Septième 
paire de péreiopodes normale. Uropodes normaux. 
( US ) 
Genre Hyperoche Bovallius, 1887. 
Première paire de péreiopodes chéliforme; la se-
conde chéliforme, Ie prolongement du carpe aminci 
en lame. 
Hyperoche picta Bovallius 1889. 
+ Hyperoche picta Bovallius, 1889, p. 111, pi. VII, fig. 32-35. 
Hyperoche picta Senna, 1906, p. 168, fig., texte 11-20. 
+ Hyperoche picta Stephensen, 1924, p. 79. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Angle supérieur du 
métacarpe des gnathopodes prolongé au-dessus du 
dactyle et s'étalant en cuiller. 
DISTRIBUTION. — L'exemplaire type (male) provient 
de l'Atlantique lat. 20° N., long. 39° W. Quelques 
exemplaires proviennent de la Méditerranée (Senna et 
Stephensen). 
Armauer Hansen. 
Station 21, 250 m. 2 males. 
24, 500 m. i femelle. 
Hyperoche medusarum Kroyer, 1838. 
+ Metoecus medusarum Kroyer, 1838, p. 288, pi. Ill , fig. 15. 
+ Hyperia tauriformis Spence Bate and Westwood, 1869, p. 519. 
+ Tauria medusarum et Tauria abyssorum Boeck, 1872, pp. 82-
83, pi. I, fig. 2. 
+ Metoecus medusarum (Kroyer) Norman, 1869, p. 287. 
+ Metoecus abyssorum Boeck, 1870, p. 6. 
+ Hyperoche Kroyeri Bovallius, 1889, pp. 87 k 115. 
+ Hyperoche abyssorum Bovallius, 1889, pp. 87 è, 115. 
+ Hyperoche Liitheni Bovallius, 1889, pp. 87 a 115. 
+ Hyperoche tauriformis Bovallius, 1889, pp. 87 ü 115. 
Hyperoche medusarum Hansen, 1888, p. 58. 
Hyperoche Kroyeri G. O. Sars, 1890, p. 9, pi. IV. 
+ Hyperoche tauriformis Norman, 1900, p. 130. ' 
+ Hyperoche Lutkeni Vosseler, 1901, p. 55. 
Hyperoche Kroyeri Linko, 1907, p. 197. 
+ Hyperoche medusarum Stappers, 1917 (littérature et syno-
nymie;. 
Hyperoche tauriformis Tesch, 1911, p. 180. 
( H9 ) 
Hyperoche medusarum Stephensen, 1913, p. 99. 
+ Hyperoche medusarum Stephensen, 1923, p. 13. 
+ Hyperoche medusarum Stephensen, 1923 B, p. 7. 
-i- Hyperoche Kroyeri Shoemacker, 1920, p. 24, E. 
+ Hyperoche Kroyeri Sokolowsky, 1900, pi. Ill, fig. 2 (d'après 
Stephensen). 
+ Hyperoche Kroyeri Chevreux et Fage, 1925, p. 405, fig. 404. 
+ Hyperoche medusarum Stephensen, 1924, p. 79. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Les quatre espèces res-
tant dans Ie genre Hyperoche en dehors d'H. picta 
BOY. (H. medusarum Kroyer, H. cryptodactylus Steb-
bing, H. Martinezi Fr. Muller et H. Mediterranea Sen-
na) peuvent être divisées en deux groupes : 
Prolongement antéro-inférieur du tibia de la pre-
mière paire de péreiopodes long. (H. medusarum, 
H. cryptodactylus.) 
Prolongement antéro-inférieur du tibia de la pre-
mière paire de péreiopodes a peine indiqué. (H. Marti-
nezi, H. Mediterranea.) 
H. medusarum se distingue d'H. Cryptodactylus en 
ayant Ie dactyle de la première paire de péreiopodes 
non retractile a l'intérieur du métacarpe. 
DISTRIBUTION. — D'après Stephensen 1923, serait 
une espèce boréo-arctique, confinée entre 77° lat. N. 
et 50o-55o N. L'Armauer Hansen en a rapporté des 
échantillons de regions beaucoup plus méridionales. 
(31° N. env.). 
Armauer Hansen. 
Station 4, 
5, 
10, 
26, 
30, 
43, 
300 m. 
2,000 m. 
2,500 m. 
500 m. 
1,500 m. 
2,240 m. 
1 male, 2 femelles. 
1 femelle. 
1 femelle. 
1 male, 2 jeunes femelles 
1 male. 
1 miUe. 
( 120 ) 
Genre Ëuiulopsis Bovallius, 1889. 
Épimères distincts, s'articulant avec les segments; 
deuxième paire de gnathopodes cheliformes; corps 
plus ou moins couvert de poils. 
Ëuiulopsis Loveni Bovallius, 1887. 
+ Julopsis Loveni Bovallius, 1887, p. 17. 
+ Ëuiulopsis Loveni Bovallius, 1889, p. 118, pi. VIII, fig. 1-18. 
Ëuiulopsis Loveni Senna, 1906, p. 173, pi. I, fig. 1-3. 
+ Ëuiulopsis Loveni Stephensen, 1924, p. 80, carte XI (partim.). 
CARACTERES DISTINCTIFS. — De fortes épines termi-
nent les carpes des deux paires de gnathopodes. Bran-
ches des uropodes allongées. 
DISTRIBUTION. — Atlantique tropical (Bovallius, 
1889). Méditerranée (Bovallius 1889, Senna 1906, Ste-
phensen 1924). L'espèce n'a pas éte rencontrée par le 
Thor en dehors de la Méditerranée. 
Armauer Hansen. 
Station 10, 1,000 m. i femelle. 
Genre Hyperia Latreille. 
Épimères distincts, s'articulant avec les segments. 
Gnathopodes cheliformes ou subchéliformes; prolon-
gement du carpe plus ou moins concave au bord inté-
rieur. Carpes des troisième et quatrième paire de pé-
reiopodes non dilates; cinquième, sixième et septième 
paires de longueur subégale. 
Hyperia schizogeneios Stebbing. 
Lestrigonus Mediterraneus ? Costa, 1865, p. 34 (d'après Che-
vreux, 1900). 
+ Hyperia schizogeneios Stebbing, 1888, p. 1391, fig. 168, pi. 
CLXVIII. 
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+ Hyperia promontorii Stebbing, p. 1385, pi. CLXV. 
+ Hyperia schizogeneios + Mediterranea + Promontorii Boval-
lius, 1889, p. 221. 
Hyperia schizogeneios Chevreux, 1892. 
+ Hyperia schizogeneios Chevreux, 1900, p. 139, pi. XVII, fig. 1. 
+ Hyperia schizogeneios + Promontorii Vosseler, 1901, p. 66. 
+ Hyperia schizogeneios + Promontorii Vosseler in Lo Bianco, 
1903. 
+ Hyperia schizogeneios Lo Bianco, 1904, p. 42, pi. XXI, fig. 63. 
+ Hyperia schizogeneios Stewart, 1913, p. 255. 
+ Hyperia schizogeneios Stephensen, 1924, p. 86, carte XIII. 
+ Hyperia schizogeneios Chevreux et Fage, 1925, p. 403, flg. 402. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Tête présentant sur les 
bords lateraux inférieurs deux expansions aisément 
reconnaissables. Femelle ayant les quatre premiers 
segments thoraciques fusionnés. 
L'assimiliation en une seule espèce de H. schizo-
geneios Stebbing et H. promontorii Stebbing est faite 
suivant Stephensen 1924. 
DISTRIBUTION. — Environs des iles du Cap-Vert 
(Stebbing). Environs des Antilies (Bovallius). Atlan-
tique tempéré, Canaries, Méditerranée (Chevreux). 
Atlantique tropical et Méditerranée (Vosseler, Lo Bian-
co). Atlantique Sud (13° 59' S. 34° 35' W.) (Stewart). 
Pacifique (Stebbing et Stephensen). 
N'a pas été rencontrée dans 1'Atlantique Nord, ni 
par Ie Research, ni par Ie Helga, ni par les expeditions 
danoises. 
Le premier exemplaire rencontre dans Ie plancton 
de VArmauer Hansen provient de la station 9, 100 me-
tres (au large de Lisbonne). 
Armauer Hansen. 
Station 9, 1,000 m. 1 male, 1 femelle. 
» 14, 2,120 m. 2 males, 2 femelles. 
21, 1,500 m. 1 femelle. 
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Station 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
» 
)) 
» 
» 
)) 
» 
24, 
24, 
24, 
26, 
2(3, 
27, 
27, 
27, 
28, 
28, 
28, 
30, 
32, 
250 m. 
500 m. 
1,500 m. 
500 m. 
1,000 m. 
250 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
1,250 m. 
1 male, 15 femelles. 
3 femelles. 
2 femelles. 
1 male. 
1 femelle. 
16 males, 27 femelles 
1 male, 9 femelles. 
3 males, 6 femelles. 
1 femelle. 
4 males. 
7 males, 9 femelles. 
2 males, 1 femelle. 
3 males, 13 femelles. 
32, 1,700 m. 5 males, 3 femelles. 
Hyperia Luzoni Stebbing, 1888. 
Hyperia Luzoni 
Hyperia Luzon 
+ Hyperia Luzoni Vosseler, 1901, p. 64, pi. V, fig. 16-28. 
+ Hyperia Luzon 
+ Hyperia Luzon 
+ Hyperia Luzon 
Stebbing, 1888, p. 1382, pi. CLXVI A. 
Bovalllus, 1889, p. 212. 
Lo Bianco, 1901, pp. 424-446. 
Vosseler in Lo Bianco, 1903. 
Lo Bianco, 1904, p. 42, fig. 05. 
+ Hyperia Luzoni Stebbing, 1904, p. 33. 
+ Hyperia Luzoni Stewart, 1913, p. 255. 
+ Hyperia Luzoni Stepliensen, 1924, p. 84, fig. 34, carte XII. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. —Deux premiers segments 
du péreion fusionnés, les siiivants libres. Carpe de !a 
première paire de péreiopodes légèrement dilate et 
prolongé; telson beaucoup plus long que la moitie 
du pédoncule de la troisième paire d'uropodes. 
DISTRIBUTION. — Mer de Chine, environs des Phi-
lippines, golfe de Gascogne (Stebbing). Atlantique 
equatorial (Vosseler). Méditerranée (Lo Bianco et Vos-
seler). Sud de la Nouvelle-Zclande (Stewart). Atlan-
tique Sud (lies Bahia et Tristan da Cunha) (Stewart). 
( <2.J ) 
Armauer Hansen. 
1,610 m. 
500 m. 
500 m. 
250 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
500 m. 
1,250 m. 
3 males, 4 femelles. 
3 femelles. 
2 males, 1 femelle. 
2 males, 2 femelles. 
1 mê.le. 
1 femelle. 
1 femelle. 
2 femelles. 
1 femelle. 
1 male. 
5 males, 3 femelles. 
Hyperia galba Montagu, 1813. 
Cancer Gartirnarus Galba Montagu, 1813, p. 4, pi. II, lig. 2. 
Hyperia galba Guerin, 1825, p. 771. 
Hyperia LatreilUi Milne Ewards, 1830, p. 388, pi. XI, flg. 1-7. 
+ Lestrigonus exulans Kroyer, 1838, p. 68. 
+ Hyperia LatreilUi P.-J. Van Beneden, 1861, p. 145.' 
+ Hyperia galba Spence Bate, 1862, p. 292, pi. XLVIII, flg. 9. 
+ Lestrigonus Kinahani Spence Bate, 1862, p. 289, pi. XLVIII, 
flg. 4. 
Hyperia galba Norman, 1869, p. 286. 
+ Hyperia medusarum (O. F. Muller) Boeck, 1870, p. 6. 
+ Hyperia medusarum (O. F. Muller) Boeck, 1872, p. 79, pi. I, 
fig. 1. 
Hyperia galba Bitzema Bos, 1874, p. 54. 
+ Hyperia medusarum (O. F. Muller) G. O. Sars, 1876, p. 362. 
+ Hyperia galba Meinert, 1878, p. 91. 
+ Hyperia galba Bovallius, 1889, p. 180, pi. X, tig. 25, 32. 
+ Hyperia Spinigera Bovallius, 1889, p. 19, pi. X, fig. 33, 39. 
+ Hyperia LatreilUi Bovallius, 1889, p. 164, pi. IX, fig. 31-43, pl.X, 
fig. 1-17. 
(Bibliographie détaillée.) 
Hyperia galba G. O. Sars, 1890, p. 7, pi. II et pi. Ill, fig. 1. 
+ Hyperia galba Scott, 1894, p. 416. 
+ Hyperia medusarum (Latreillü-Galba) Lameere, 1895, p. 569. 
+ Hyperia galba Norman, 1900, p. 128 (synonymie). 
+ Hyperia galba Chevreux, 1900, p. 139. 
+ Hyperia Latreillii-Spinigera Vosseler, 1901, pp. 57-58. 
+ Hyperia LatreilUi Walker, 1903, p. 229. 
Hyperta galba Holmes, 1905, p. 464. 
+ Hyperia galba Tattersal, 1906, p. 20. 
Station 14, 
24, 
» 26, 
27, 
27, 
27, 
28, 
28, 
28, 
30, 
» 32, 
( 124) 
+ Hyperia yalba Stewart, 1913, p. 255. 
Hyperia galba Stephensen, 1923, p. 17, carte III. 
+ Hyperia galba Stephensen, 1924, p. 81, carte XI. 
+ Hyperia galba Chevreux et Fage, 1925, p. 401 et p. (symbiose), 
? Sokolowsky, pi. Ill, fig. 1. 
? Von der Bruggen, 1909, p. 5. 
+ Hyperia galba Stappers, 1911, p. 78. 
? Tesch, 1911, p. 178. 
+ Hyperia galba Shoemacker, 1920, p. 24, E. 
+ Hyperia galba Stephensen, 1923, p. 6. 
GARACTÈRES DISTINGTIFS. — ïouS les segments tho-
raciques libres. Uropodes larges. Forme tres puissante 
(15.25 mm.) . 
DISTRIBUTION. — Toutes les eaux froides autour du 
Póle Nord, la Baltique (Stephensen). Mer du Nord 
(P. J. Van Beneden, Ritzema-Bos, Lameere). Médi-
terranée (Bovallius). Océan Atlantique (parties tem-
pérée et tropicale), nord de l'Afrique, océan Indien. 
C'est la seule Hyperia un peu commune sur nos cótes. 
J'en ai recueilli quelques exemplaires k Blankenber-
ghe, en octobre 1928, sous une Rhizotoma Cuvieri 
écbouée. 
Armauer Hansen. 
Station 6, 2,000 m. 1 femelle. 
Genre Hyperioides Chevreux, 1900. 
Corps beaucoup plus comprimé que dans les espèces 
du genre Hyperia. Tête prolongée antérieurement, 
au-dessus des antennes supérieures. Yeux n'occupant 
que la partie supérieure de la tête. Plaques coxales 
fusionnées avec les segments. 
Hyperioides longipes Chevreux, 1900. 
+ Hyperioides longipes Chevreux, 1900, p. 143, pi. XVII, fig. 2. 
Hyperioides longipes (Chevreux) Lo Bianco, 1901, pp. 422, 447. 
+ Hyperia sibaginis Vosseler, 1901, p. 60 {Parahyperia, p. 56). 
( 123 ) 
+ Hyperia sibaglnis var. Longipes?Vosseler, 1901, p. 63, ou Hype-
rioïdes longipes Vosseler, 1901, p. 63, pi. VII, lig. 6-20. 
+ Hyperioïdes longipes Walker, 1903, p. 229, pi. XIX, lig. 7-13. 
+ Hyperioïdes longipes Vosseler In Lo Bianco, 1903, liste entre 
les pages 278-279. 
+ Hyperioïdes longipes Lo Bianco, 1904, p. 43, pi. XXII, fig. 66. 
+ Hyperioïdes longipes Stebbing, 1904, p. 35. 
+ Hyperioïdes longipes TattersaI, 1906, p. 23. 
+ Hyperioïdes longipes Stewart, 1913, p. 256. 
+ Hyperioïdes longipes Stephensen, 1924, p. 94. 
+ Hyperioïdes longipes Chevreux et Fage, 1925, p. 407, fig. 405. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Caractères du genre. 
DISTRIBUTION. — Atlantique, signalée au large de 
l'lrlande (Walker, TattersaI). Au sud vers Tristan da 
Cunha (Stewart). Méditerranée. 
Armauer Hansen. 
Station 4, 
9, 
10, 
14, 
14, 
21, 
24, 
24, 
24, 
26, 
26, 
27, 
27, 
27, 
28, 
28, 
28, 
30, 
30, 
30, 
30, 
32, 
300 m. 
1,000 m. 
2,500 m. 
1,610 m. 
2,120 m. 
1,500 m. 
250 in. 
500 m. 
1,500 m. 
500 m. 
1,000 in. 
250 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,000 m'. 
1,500 m. 
2,000 m. 
500 rn. 
1,000 in. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1 male. 
1 male, 4 femelles. 
1 femelle. 
2 jeunes miles, 1 femelle 
2 males, 2 femelles. 
1 male. 
5 males, 10 femelles. 
5 males, 11 femelles. 
1 male, 3 femelles. 
4 males, 6 femelles. 
1 male. 
3 males, 2 femelles. 
6 males, 8 femelles. 
1 male, 1 femelle. 
1 femelle. 
2 males, 2 femelles. 
2 femelles. 
1 male. 
1 male, 1 femelle. 
1 male, 1 femelle. 
2 males. 
2 males, 6 femelles. 
( 126 ) 
Station 32, 1,700 m. 2 femelles. 
» 35, 1,000 m. 1 male, 1 femelle. 
» 39, 1,000 m. 1 femelle. 
» 43, 2,240 m. 3 males, 10 femelles, 
11 (sexe non determine). 
Genre Themisto Guerin. 
Genres Parathemisto Boeck et Euthemisto Bovallius. 
Carpes des troisième et quatrième paires de péreio-
podes dilates et formant avec les métacarpes des orga-
nes préhensiles. 
Themisto Guerin, 1825. 
{Parathemisto Boeck et Euthemisto Bovallius.) 
Stephensen, dans ses travaux sur les matériaux de 
VIngolf et du Thor, a rencontre beaucoup de materiel 
de ce genre. De l'étude tres approfondie a laquelle il 
s'est livré, il ressort que Ie genre Themisto ne doit 
pas être subdivisé en deux sous-genres et que les 
seules quatre espèces suivantes doivent être main-
tenues : 
1. Themisto libellula Mandt. 
2. Themisto gracilipes Norman. 
3. Themisto abyssorum Boeck. 
4. Themisto compressa Goës (forma compressa et 
forma bispinosa. 
Il ressort également des documents recueillis que 
Th. libellula est une forme arctique que VArmauer 
Hansen n'a pas rencontrée et que les trois autres 
espèces sont également presque confinées aux eanx 
froides. Stephensen établit en plus que si l'on peut 
aisément distinguer Th. abyssorum de Th. compressa, 
( 127 ) 
il est cependant facile de les confondre l'une et l'autre 
avec Th. gracllipes, surtout dans les formes jeunes, 
pour lesquelles on ne peut pas toujours arriver k una 
determination certaine. 
Pour les détails de la bibliographie, je renvoie aux 
travaux de Stephensen 1923 et 1924. 
Themisto abyssorum Boeck, 1870. 
Parathemisto abyssorum Boeck, 1870, p. 7 (87). 
Parathemisto abyssoruvi Boeck, 1876, p. 85, pi. Ill, fig. 1. 
Parathemisto abyssorum G. O. Sars, 1876, p. 363. 
Parathemisto abyssorum Bovalllus, 1887 C, p. 566, pi. XLV, 
fig. 81-89. 
Parathemisto Oblivia G. O. Sars, 1895, p. 10, pi. V, fig. 1. 
+ Parathemisto Oblivia Shoemaker, 1920, p. 25 E. 
+ Themisto abyssorum Stephensen, 1923, p. 20. 
+ Themisto abyssorum Stephensen, 1923 B, p. 7. 
+ Themisto abyssorum Stephensen, 1925, p. 95, fig. 36-38. 
CARACTERES DISTINCTIFS. — Péreiopodes 5 et 6 de 
la même longueur dans les deux sexes. Carpes des 
péreiopodes 3 et 4 différents dans les deux sexes, avec 
leur dilatation maximale au milieu de leur longueur. 
Prolongement du carpe atteignant environ la moitié 
de la longueur dn métacarpe. 
DISTRIBUTION. — Forme répandue dans les eaux 
froides autour du Póle Nord. Bonnier, en 1896, a 
figure une femelle ovigère certainement rapportable 
a cette espèce provenant du golfe de Gascogne. Une 
partie des échantillons attribués par Stebbing & 
l'espèce Parathemisto oblivia se rapporte également 5 
cette espèce, dont la presence dans Ie golfe de Gasco-
gne est ainsi confirmee. L'Armauer Hansen a rapporte 
de la station 4, 300 metres, 42 Th. abyssorum et des 
stations 6, 2,000 metres et 9, 1,000 metres, respecti-
vement 48 et 27 Themisto abyssorum. 
( 128 ) 
Themisto gracilipes Norman, 1869. 
Hyperia gracilipes A. M. Norman, 1869, p. 287. 
+ Parathemisto gracilipes Bovallius, 1889, p. 268. 
+ Themisto gracilipes Stephensen, 1923 (citations). 
+ Parathemisto Oblivia (Kroyer) Chevreux et Fage, 1925, p. 409, 
fig. 407. 
+ Themisto gracilipes Stephensen, 1925, p. 97, lig. 39-42. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Métacarpe des péreio-
podes 5, 6 et 7 plus long que les deux articles pre-
cedents . Péreiopodes 5 et 6 de l ongueu r différente; 
p r o l o n g e m e n t du carpe des péreiopodes 2 a pe ine 
plus long que la moi t ié des métacarpes . 
DISTRIBUTION. — Atlant ique . F o r m e p lus mer id io -
nale que Themisto abyssorum. 
Armauer Hansen. 
Entre les stations 4 et 5. Environ 47° N., 8° W. le soir, 
au haveneau, surface. Plus de 100. 
Station 5, 
10, 
43, 
50 m. 
2,500 m. 
2,240 m. 
Plusieurs centaines. 
Plus de cent. 
Plus de cent. 
Themisto compressa Goes. 
Themisto compressa Goes + Themisto bispinosa Boeck 
„ . . , , ( Stephensen, 1923 
+ Themisto compressa [forma compressay,
 n „ n , ' . „ 
„ .. \' .. < PP-27-34, cartes VI-VII, Goes, I forma bispinosa ) . . ' . . . 1
 ( bibliographic.) 
+ Themisto compressa Stephensen, 1925, p. 103, fig. 45-49. 
+ Euthemisto bispinosa et compressa Chevreux et Fage, 1925. 
p. 411, fig. 408. 
+ Biologie Damas et Koeloed, 1909, et Stephensen, 1923 et 1924. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Cinqu ième pai re de 
péreiopodes p lus longue que les suivantes . P ro longe-
m e n t du carpe de la deuxième pai re de péreiopodes 
a t t e ignan t la l ongueur du métaca rpe . 
( 129 ) 
DISTRIBUTION. — Detroit de Davis, mer de Norvège, 
Atlantique, environs de Tristan da Cunha (E. bispi-
nosa + E. compressa Stewart 1913, pp. 256, 257). 
Armauer Hansen. 
Station 4, 300 m. 22 
5, 500 m. 1 
5, i,000 m. 1 
5, 2,000 m. 3 
(Tous au N. du 46°; cf. Stephensen, 1923.) 
14e FamiUe : ANCHYLOMERIDAE Bovallius, 1887. 
Tête grosse et renflee, plus on moins globuleuse. 
Yenx grands. Première paire d'antennes raides, fixées 
a la partie antérieure de la tête. Le premier article du 
fouet est épais et allonge, les suivants plus ou moins 
nombreux et filiformes chez le male, manquants chez 
la femelle. Antennes inférieures présentes chez le seul 
male, longues, filiformes et fixées a la partie anté-
rieure de la tête. Organes buccaux adaptés a la masti-
cation, munis de palpes chez les males. Les quatre 
paires médianes de péreiopodes, ou seulement la cin-
quième paire sont préhensiles; la septième paire plus 
ou moins réduite ou transformée. Uropodes dépour-
vus de branches distinctes. 
Genre Euprimno (Guerin), Bovallius. 
Quatre premières paires de péreiopodes simples. 
Cinquième paire chéliforme. Sixième et septième 
paires simples, dactyles de la septième paire modifies. 
9 
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Euprlmno macropus Guerin, 1836. 
Primno macropa Guerin, 1836, p. 4, pi. XVII, fig. 1. 
Primno macropa Milne-Edwards, 1840, p. 81. 
Primno macropa Lucas, 1851, p. 239, pi. XVIII, lig. 7. 
Primno macropa Sp. Bate, 1862, p. 322, pi. XLI, fig. 8. 
+ Primno macropa C. Bovallius, 1887 A, p. 28. 
/ macropa i 
„ . \ Latreillü I Stebblng, 1888, pp. 1441-1448, 
+
 j Menevillei l pi. CLXXVIII, CLXXIX. CCIX C. 
( Antarctica ] 
+ Euprirnno macropus Bovallius, 1889, p. 400, pi. XVII, fig. 23-4U, 
pi. XVIII, fig. 1-2. 
+ Euprirnno macropus Chevreux, 1900, p. 148. 
+ Euprirnno macropus Vosseler, 1901, p. 87, pi. VIII, fig. 21. 
+ Euprirnno macropus Lo Bianco, 1904, p. 43, fig. 70. 
+ Primno macropa Stabbing, 1904, p. 38. 
+ Primno macropa Tattersal, 1906, p. 25. 
+ Primno macropa Stewart, 1913, p. 258. 
+ Euprirnno macropa Walker, 1909, p. 52. 
+ Euprirnno macropus Stephensen, 1924, p. 143. 
+ Primno macropa K.-H. Barnard, 1925, p. 375. 
+ Euprirnno macropus Chevreux et Fage, 1925, p. 416, fig. 411. 
CARACTERES DISTINGTIFS. — Caractères du genre. 
DISTRIBUTION. — Regions tropicales et subtropi-
cales de TAtlantique et du Pacifique, océan Indien 
(Bovallius). Sud de l'Australië (Bovallius). Sud Paci-
fique (Stebbing). Sud Atlantique (Stewart). Atlan-
tique Nord (Chevreux, Vosseler, Tattersal). Golf e de 
Gascogne (Stebbing). 
Distribution qui parait uniforme dans Ie Sud. 
Dans Ie Nord, n'a pas été rencontre sous de plus 
hautes latitudes que les cótes d'Irlande. 
Armauer Hansen. 
Station 4, 
9, 
9, 
10, 
10, 
14, 
300 m. 
1,000 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
2,500 m. 
1,110 m. 
19 
37 
37 
2 
28 
3 
( 131 ) 
Station 
» 
n 
» 
» 
n 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
n 
» 
» 
X 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i.' 
i) 
» 
» 
» 
» 
» 
14, 
14, 
21, 
23, 
23, 
24, 
24, 
24, 
24, 
26, 
26, 
26, 
27, 
27, 
27, 
27, 
28, 
28, 
28, 
28, 
30, 
30, 
30, 
30, 
32, 
32, 
35, 
39, 
43, 
1,610 
2,120 
500 
500 
2,000 
250 
500 
1,500 
2,610 
500 
1,000 
1,500 
500 
1,000 
1,500 
2,500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
500 
1,000 
1,500 
2,000 
1,700 
1,250 
1,000 
1,000 
2,240 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
ra. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
ra. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
Genre Anchylomera Milne 
6 
39 
13 
1 
4 
10 
13 
2 
13 
13 
7 
11 
17 
6 
27 
32 
7 
26 
26 
5 
2 
43 
13 
30 
11 
13 
3 
1 
42 
-Edwards. 
Deux premières paires de gnalhopodes simples, les 
troisième, qnatrième et cinquième subchéliformes, la 
sixième chéliforme, la septième paire simple avec un 
dactyle modifié. 
Anchylomera Blossevillei A. Milne-Edwards, 1830. 
Anchylomera Blossevellei H. Milne-Edwards, 1830, p. 394. 
Anchylomera Hunteri H. Milne-Edwards, 1830, p. 394. 
( 132 ) 
Hieraconyx Albreviatus Guerin, 1836, p. 5, pi. XVII, lig. 2. 
Cheiropristis Messanensis Natale, 1850, p. 6, pi. I, flg. 2. 
Anchylomera Purpurea Dana, 1852, p. 1001, pi. LXVIII, lig. 9. 
Anchylomera thyropoda Dana, 1852, p. 1004, pi. LXVIII, lig. 10. 
Anchylomera antipodes Spence Bate, 1862, p. 322, pi. X, lig. 9-10. 
+ Anchylomera Blossevillei Stebbing, 1888, p. 1453. 
Siebbing rapporte a cette espèce toutes les indications trou-
vées dans la littérature sous les noms dont je n'ai relevé que 
la première reference. (Bibliographie étendue dans Stebbing.) 
+ Carl Bovallius, 1889, maintient, en plus de VA. Blossevillei, 
VA. Hunteri. M. Edwards (pp. 408-421, lig. 1-22). 
+ Anchylomera Blossevillei Chevreux, 1900, p. 147. 
+ Anchylomera Blossevillei Vosseler, 1901, pp. 88-89, fig. 4. 
Anchylomera Blossevillei Holmes, 1905, p. 465. 
+ Anchylomera Blossevillei Stewart, 1913, p. 258. 
Anchylomera Blossevillei Chilton, 1912, p. 516. 
+ Anchylomera Blossevillei Walker, 1909, p. 52. 
+ Anchylomera Blossevillei Chevreux et Fage, 1925, p. 414, 
fig. 410. 
+ Anchylomera Blossevillei Stephensen, 1924, p. 134. 
+ Anchylomera Blossevilln Shoemacker, 1925, p. 42. 
GARACTÈRES DISTINCTIFS. — Caractères du genre. 
DISTRIBUTION. — Cette espèce a été prise dans toutes 
les mers ou océans, sauf dans les regions arctlques. 
Armauer Hansen. 
Station 30, 1,500 m. 1 femelle. 
Genre Phrosina Risso, 1822. 
Deux premières paires de péreiopodes sont simples, 
les troisième, quatrième, cinquième et sixième plus 
ou moins subchéliformes, la septième paire réduite 
au femur. 
Phrosina semilunata Risso, 1822. 
Pisithoë Mspinosa ? Rafinesque Schmalz, 1814. 
Phrosina semilunata Risso, 1822, p. 245. 
Dactylocera Nicaeensis H. Milne-Edwards, 1830, p. 393. 
Phrosina longispina Spence Bate, 1862, p. 320, pi. LI, flg. 7. 
( 133 ) 
+ Phrosina semüunata + Pacifica + Australis Stebbing, 1888, 
pp. 1424-1431, pi. CLXXVI. 
+ Phronisa semüunata + Pacifica Bovallius, 1889, p. 425 fin, 
pi. XXVIII, fig. 3-30. 
Jusqu'a présent, seules les indications sous un nouveau nom 
ont été relevp.es. Bovallius, 1889, et Stebbing, 1888, contiennent 
une bibliographie beaucoup plus étendue, non intégralement 
reprise ici. 
+ Phrosina semüunata Chevreux, 1900, p. 147. 
+ Phrosina semüunata Vosseler, 1901, p. 89, pi. VIII, fig. 18-20. 
-I- Phrosina semüunata Lo Bianco, 1904, p. 44. 
+ Phrosina semüunata Tattersal, 1906, p. 24. 
+ Phrosina semüunata Stewart, 1913, p. 258. 
+ Phrosina semüunata Steuer, 1911, p. 681. 
+ Phrosina semüunata Walker, 1909, p. 52. 
+ Phrosina semüunata Pesta, 1920, p. 29. 
+ Phrosina semüunata Stephensen, 1924, p. 142, carte XXI. 
+ Phrosina semüunata Chevreux et Fage, 1925, p. 143, fig. 409. 
Phrosina semüunata Pearse, 1912, p. 378. 
+ Phrosina semüunata Barnard, 1916, p. 292. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Caractères du genre . 
DISTRIBUTION. — Atlant ique, Méditerranée, Adria-
t ique (Steuer) . Oceans Ind ien et Pacifique (Bovallius). 
At lant ique tropical (Vosseler). Envi rons des Azores 
(Chevreux) . Cotes d ' I r lande (Tattersal). 
Armauer Hansen. 
Station 
v 
)) 
» 
)) 
)i 
» 
i) 
)) 
)] 
)> 
» 
)> 
6, 
9, 
10, 
10, 
14, 
21, 
24, 
24, 
24, 
24, 
26, 
26, 
26, 
2,000 m. • 
1,000 m. 
1,000 m. 
2,500 m. 
2,120 m. 
500 m. 
250 in. 
500 m. 
1,500 m. 
2,610 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2 
50 
1 
60 
12 
5 
3 
14 
4 
2 
5 
1 
1 
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Station 
>y 
•> 
» 
M 
» 
« 
)t 
»> 
» 
)> 
a 
» 
» 
27. 
27, 
27', 
28, 
28, 
28, 
28, 
30, 
30, 
30, 
32, 
35, 
39, 
43, 
250 m. 
500 m. 
1,500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
2,500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
100 m. 
1,000 m. 
2,240 m. 
10 
6 
2 
3 
1 
5 
4 
2 
1 
3 
5 
2 
1 
21 
36 SOUS-TRIBU. 
HYPERIIDEA CURVICORNIA Bovallius (1890). 
Antennes supérieures fixées & la partie inférieure 
de la tête, coudées (male) et pauciarticulées. 
15e Familie : LYCAEIDAE Claus, 1879. 
Corps moins aplati que celui des Typhidae, hypéri-
diforme, plus compact chez les femelles. Pléon com-
plètement développé, se repliant a moitié. Fémurs 
des troisième et quatrième paires de péreiopodes (5° et 
6' péreiopodes) subsimilaires entre eux et relative-
ment petits et triangulaires. couvrant seulement une 
partie de la surface ventrale. Cinquième paire de 
péreiopodes (7e) faible, mais avec Ie nombre complet 
d'articles. Antennes inférieures presque entièrement 
réduites chez la femelle. Maxilles réduits. Deux oto-
cystes. Vésicules branchiales munies de comparti-
ments latéraux accessoires. (Claus, 1887.) 
( 138 ) 
Genre Paralycaea Claus, 1879. 
Deux premières paires de péreiopodes simples. 
Cinquième paire de péreiopodes tres allongée. 
Septième paire rudimentaire. 
Paralycaea gracilis Claus, 1879. 
+ Paralycaea gracilis Claus, 1879, p. 40 (186). 
+ Paralycaea gracilis Claus, 1877, p. 64, pi. XX, fig. I-U. 
+ Paralycaea gracilis Bovallius, 1877 A, p. 33. 
+ Paralycaea gracilis Stebbinj?, 1888, p. 1568. 
+ Paralycaea gracilis Tattersal, 1906, p. 27. 
+ Paralycaea gracilis Stephensen, 1925, p. 165, tig. 62. 
GARACTÈRES DISTINCTIFS. — De Paralycaea Newto-
niana Bovallius (1887 \ , p . 33), qui est vraisemblable-
ment synonvme de Paralycaea hoylei (Stebbing 1888, 
p. 1570, pi. CCX, E); cette espèce diffère en ayant la 
branche interne de la deuxième paire d'uropodes 
fusionnée avec Ie pédoncide. 
DISTRIBUTION. — Méditerranee, Atlantique, océan 
Indien. 
Armaner Hansen. 
Station 26, 500 m. 2 
Genre Tryphana Boeck, 1870. 
Deux premières paires de péreiopodes faibles; méta-
carpes de tons les appendices prolongés sous Ie dac-
tyle par un processus arrondi. 
Tryphana Malmii Boeck, 1870. 
+ Tryphana Malmii Boeck, 1870, p. 9. 
+ Tryphana Malmii Boeck, 1872, p. 92, pi. I, fig. 3. 
Lycaea Malmi G. O. Sars, 1882, pp. 20 et 76. 
+ Tryphaena Malmi + Nordenkiöldi Bovallius, 1887 A, p. 30. 
Tryphaena Malmi Bovallius, 1887 B, p. 572. 
+ Tryphana Boecki Stebbing, 1888, p. 1539, pi. 00. 
( 136 ) 
Tryphaena Malmi G. O. Sars, 1890, p. 17, pi. VII. 
+ Tryphaena Malmi Chevreux, 1900, p. 153. 
+ Tryphana Malmi Norman, 1900, p. 134. 
Tryphaena Malmi Scott, 1904, p. 256. 
+ Tryphaena Malmi Tattersal, 1906, pp. 5-6. 
Tryphana Malmi Tesch, 1911, p. 187. 
+ Tryphana Malmi Stephensen, 1923, p. 36. 
+ Tryphana Malmi Stephensen, 1925, p. 171. 
CARACTÈRES DISTINCTIES. — Caracteres du genre 
(espèce unique). 
DISTRIBUTION. — Stephensen donne la liste des 
échantillons recueillis. Presque tous ont eté pêchés 
dans l'Atlantique Nord entre Ie 40° et Ie 67° 30' lat. N. 
Le Challenger en a rapporté 8 males d'une station a 
l'Ouest des iles du Cap-Vert. Les neuf exemplaires de 
ÏArmauer Hansen ont été recueillis entre le 30e et le 
40° parallèle. 
L'opinion de Tesch, faisant de cette espèce une 
forme tropicale ou subtropicale recherchant les eaux 
superficielles, parait se justifier au point de vue de la 
distribution dans l'espace, sinon au point de vue de la 
profondeur. 
Station 
» 
» 
>; 
» 
» 
Armauer Hansen. 
9, 
24, 
27, 
28, 
32, 
32, 
1,000 m. 
250 m. 
500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1,700 m. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Genre Lycaea Dana. 
Deux premières paires de péreiopodes subchéli-
formes. 
Lycaea Bovallü Chevreux, 1900. 
+ Lycaea Bovallü Chevreux, 1900, p. 157, pi. XVIII, fig. 3. 
+ Lycaea Bovallü Stephensen, 1925, p. 168. 
( 137 ) 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Cette espèce est bien 
nettement caractérisée par la grande longueur des 
dactyles de ses patles des troisième, quatrième, cin-
quième et sixième paires, par la taille rudimentaire 
des cinq derniers articles de ses pattes de la septième 
paire, par les longueurs relatives du pédoncule et de» 
branches des uropodes de la première paire et par la 
soudure de la branche interne des uropodes de la 
seconde paire avec Ie pédoncule. (Chevreux, 159.) 
DISTRIBUTION. — Parages des Azores, 3 males, 
2 femelles. Océan Atlantique, 48° 19' N. 19° 3 1 ' W . , 
un jeune exemplaire. Entre les Azores et Terre-Neuve, 
un jeune exemplaire. Tons a la surface (Chevreux). 
Méditerranée (.Stephensen) 
Armauer Hansen. 
Station 27, 250 m. i male. 
28, 2,500 m. 1 male. 
Lycaea Vincentii Stebbing, 1888. 
+ Lycaea Vincentii Stebbing, 1888, p. 1563, pi. CXCIX. 
+ Lycaea Vincentii Stewart, 1913, p. 262 + Lycaea sp.? p. 203 7 
CARACTÈRES DISTINCTIES. — Pédoncules de la pre-
mière paire d'uropodes considérablement plus longs 
que les branches, et s'étendant plus loin que les 
pédoncules de la troisième paire d'uropodes. 
DISTRIBUTION. — Environs des iles du Cap-Vert, 
un specimen, male (surface) (Stebbing). Parages de 
Madère, line jeune femelle (Stewart). 
Armauer Hansen. 
Station 30, surface 2 femelles. 
( 138) 
Lycaea similis Claus, 1879. 
+ Lycaea si7nilis Claus, 1879, p. 185 (39). 
+ Lycaea sirnilis Claus, 1887, p. 63, pi. XVIII, fig. 8-14. 
+ Lycaea similis Bovallius, 1887 A, p. 32. 
+ Lycaea similis Walker, 1909, p. 54. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Appendices thoraciqnes 
courts et puissants . Pédoncules de la p remiè re paire 
d 'uropodes trois fois aussi longs que les b ranches . 
Branches in ternes de la t rois ième pa i re d 'uropodes 
fusionnées avec Ie pédoncnle , qu i est tres cour t . 
DISTRIBUTION. — Lagos (Claus). Océan Indien 
(Walke r ) . 
Armauer Hansen. 
Station 10, 2,500 m. 1 femelle. 
» 14, 2,120 m. i male. 
» 21, bOO m. 1 male. 
28, 2,500 m. 1 femelle. 
30, 2,000 m. 3 femelles. 
Genre Pseudolycaea Clans, 1879. 
Deux premieres paires de péreiopodes s imples . 
C inqu ième et sixième paires de péreiopodes sensi-
h lement aussi longues . 
Sept ième paire avec Ie n o m b r e comple t d 'art icles. 
Pseudolycaea pachypoda Claus, 1879. 
+ Pseudolycaea pachypoda Claus, 1879, p. 41. 
+ Pseudolycaea pachypoda Claus, 1887, p. 64, pi. XX, flg. 12-22. 
+ Pseudolycaea pachypoda Bovallius, 1887 A, p. 34. 
+ Pseudolycaea pachypoda Chevreux, 1900, p. 160. 
+ Pseudolycaea pachypoda Chevreux et Fage, 1925, p. 430, fig. 
420. 
+ Pseudolycaea pachypoda Stephensen, 1925, p. 169, fig. 64, 
carte XXV. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Caractères du genre . 
( *39) 
DISTRIBUTION. — Ün exemplaire de Messine. Un 
autre un peu plus grand de Zanzibar (Claus). Com-
mune dans les Salpes et les Pyrosomes de la Médi-
terranée (cótes de Provence) (Chevreux). Deux femel-
les a lu surface entre les Azores et Terre-Neuve (Che-
vreux). 
^Irmauer Hansen. 
Station 28, 1,500 m. i male, i femelle. 
» 35, 100 m. 1 male. 
Genre Brachyscelus Spence Bate, 1881. 
(Thamyris Sp. Bate, 1861). 
Deux premières paires de péreiopodes chéliformes; 
processus carpal garni de nombreuses dents, sur son 
bord interne. 
Brachyscelus crnsculum Sp. Bate, 1861. 
Orio Zancleus de Natale, 1850, p. 12 (d'après Senna, 1908). 
+ Brachyscelus crusculum Spence Bate, 1861, p. 7, pi. H, fig. 1-2. 
+ Brachyscelvs crusculum Spence Bate, 1862, p. 310, pi. I, fig. 6. 
+ Thamyris mediterranea Claus, 1887, p. 60, pi. XVI, fig. 11-18. 
+ Brachyscelus crusculum Stebbing, 1888, p. 1544, pi. CXCV nt 
p. 1547, pi. CXCVI. 
+ Brachyscelus mediterranea Stebbing, 1888, p. 1556. 
+ Thamyris crusculum Bovalllus, 1887 A, p. 31. 
+ Brachyscelus crusculum Chevreux, 1893, p. 70, fig. 1-9. 
+ Brachyscelus crusculum Chevreux, 1900, pp. 153-154. 
+ Brachyscelus crusculum Norman, 1900, p, 134. 
Brachyscelus crusculum Senna, 1903, pp. 3-10, fig. 
+ Brachyscelus crusculum Walker, 1903, p. 231. 
+ Thamyris mediterranea Vosseler in Lo Bianco, 1903-1904. 
+ Thamyris mediterranea Lo Bianco, 1904, p. 44, pi. II-I1I, 
fig. 77. 
+ Brachyscelus mediterranea Stebbing, 1904, pp. 40-41. 
+ Brachyscelus crusculum Tattersal, 1906, p. 26. 
+ Brachyscelus mediterranea Walker, 1909, p. 54. 
+ Brachyscelus crusculum Stewart, 1913, p. 262. 
+ Brachyscelus crusculum Stephensen, 1923, p. 37. 
+ Brachyscelus crusculum Shoemacker, 1925, p. 45. 
+ Brachyscelus crusculum Chevreux et Fage, 1925, p. 427, fig. 418. 
+ Brachyscelus crusculum Stephensen, 1925, p. 172, carte XXVI. 
( 140) 
CARACTÈRES UISTINCTIFS. — Taille moyenne ou 
grande, tête ronde im peu plus haute que Ie thorax. 
Carpes des péreiopodes dont Ie bord distal antérieur, 
coupé carrément, ne remonte pas Ie long du meta-
carpe. Telson triangulaire a extrémités arroudies. 
DISTRIBUTION. — Forme universellement répandue 
dans les eaux chaudes et froides. 
Armauer Hansen. 
Station 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
)) 
)) 
10, 
14, 
14, 
21, 
27, 
27, 
28, 
28, 
28, 
32, 
43, 
2,500 m. 
1,610 m. 
2,120 m. 
250 m. 
250 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
2,500 m. 
1,250 m. 
2,240 in. 
4 (sexe non determine). 
1 (sexe non determine). 
4 (sexe non determine). 
1 (sexe non determine). 
2 femelles. 
1 femelle. 
1 femelle. 
1 femelle. 
1 male, 2 femelles. 
1 jeune. 
6 femelles. 
16' Familie : LYCAEOPSIDAE Chevreux, 1913. 
DIAGNOSE. — Tête globuleuse, un peu renllée, plus 
haute que Ie corps. Yeux occupant les parties infé-
rieures de la tête ou teute la tête; première paire d'an-
tennes fixées sur la face antérieure de la tête; premier 
article du i'ouet renflc, Ie reste terminal. Seconde 
paire pauciarticulée, courte, flxée a la partie infé-
rieure de la tête, ne se repliant pas sous celle-ci. Man-
dibules avec palpes (male) ou saus palpes (femelle). 
Septième paire de péreiopodes réduile. Pédoncules 
des uropodes normaux. (Rovallius, 1887.) 
L'ancienne familie des Phorcidae (Spence Bate), qui 
comprenait les genres Phorcorrhaphis (Stebbing) en 
1 141 ; 
rempiacemertt du nom générique Phorcus (Milne-
Edwards), préoccupé par un mollusque, et Lycaeopsis 
Claus a été revue par Chevreux en 1913. Celui-ci a 
demontre que les males de cetle familie revetaient la 
forme Phorcorrhaphis et, que les femelles et les jeunes 
males répondaieut a la definition du genre Lycaeop-
sis. Tl y avail done lieu de supprimcr Ie nom Phor-
corrhaphis au profit du nom Lycaeopsis, plus ancien-
nement \alable. De ce fait, la familie devait egale-
ment porter Ie nom de Lycaeopsidae et ne contenait 
plus actnellement qu'un genre et un petit nombre 
d'espoces. Phorcus ReynaudL Milne-Edwards et Phor-
cus hyaloceplialus Dana sont deux formes dont je n'ai 
pas eu a ma disposition la description originale. Je 
pense qu'il sera difficile de tenter a leur sujet une 
assimilation. Phorcus Loveni Bovallius 1887 n'est pas 
entièrement décrite, mais ici on peut espérer que les 
types pour lesquels Bovallius a établi cette espèce 
pourront être retvouvés. 
L'étude que Chevreux a faite du male de Lycaeopsis 
themistoïdes et l'assimilation de Phorcorrhaphis 
Edwarsi Stebbiug a cette espèce me paraissent indis-
cutables. Par contre, l'attribution a l'espèce Lycaeopsis 
Zamboangae d'une forme femelle prise par la Prin-
cesse Alice et YHirondelle II ne me paraït pas devoir 
être maintenue. Je rapproche Phorcorrhaphis Zam-
boangae Stebbing de Lycaeopsis Lindbergi Bovallius 
sous Ie nom Ie plus ancien, soit L. Lindbergi. Ces 
deux formes sont seules a avoir en commun les carac-
tères suivants: double segment ural plus long que la 
troisième paire d'uropodes, ses angles non prolongés 
en arrière. Telson beaucoup plus long que Ie pédon-
cule des uropodes 3. Dactyles des péreiopodes 1 
beaucoup plus longs que la moitié des métacarpes; 
( 1*2) 
ceux des péreiopodes 2 au moins aussi longs que les 
métacarpes et ransformés en organes sensoriels. Arti-
cle des péreiopodes 6 tres dilates. Fémur des péreio-
podes 7 dilaté et ovale. Pédoiicules des uropodes 1 
au moins aussi longs que les branches. De la for-
me décrite par Chevreux sous les nom de Lycaeopsis 
Zamboangae femelle, je fais Ie type d'une nouvelle 
espèce, dont VArmauer Hansen a rapporté 19 femelles 
et que j 'appelle L. neglecta. Elle diffère de L. Lind-
bergi notamment par Ie double segment ural plus 
court ou subégal a la troisième paire d'uropodes, ses 
angles prolongés en arriore; fémur des péreio-
podes 7 grêle, plus court que l'ensemble du genou, 
tibia et carpe. 
Lycaeopsis Pauli a Ie double seg-menl ural plus long 
que les uropodes 3, ses angles non prolongés en 
arrière (suivant Ie dessin de Stebbing). Son telson est 
court et arrondi. 
Table dichotomique permettant de determiner 
les espèces du genre « Lycaeopsis ». 
3. Angles du double segment ural non prolongés en arrière. 2 
Angles du double segment ural prolongés en arrière. 3 
2. Telson long et aigu. L. Lindbergi Bovallius. 
Telson court et obtus. L. Pauli Stebbing. 
3. Double segment ural environ aussi long que large. 
L. Themistoïdes Claus. 
Double segment ural sensiblement plus long que large. 
L. Neglecta n. u. 
Lycaeopsis themistoïdes Claus. 
+ Lycaeopsis themistoïdes Claus, 1879, p. 188. 
+ Lycaeopsis themistoïdes Claus, 1887, p. 67, pi. XIX, tig. 11-24. 
+ Lycaeopsis themistoïdes Bovallius, 1887, p. 29. 
+ Phorcorrhaphis Edwarsi Stebbing, 1888, p. 1455, pi. CLXXXI. 
+ Lycaeopsis themistoïdes Stebbing, 1888, p. 1461 (citation). 
+ Lycaeopsis themistoïdes Vosseler, 1903, in Lo Bianco. 
( 4 4 3 ) 
+ Lycaeopsis themistoïdes Chevreux, 1913, p. 17. 
+ Lycaeopsis themistoïdes Spandl, 1924, B., p. 27. 
• + Lycaeopsis themistoïdes Chevreux et Fage, 1925, p. 417, fig. 412. 
+ Lycaeopsis themistoïdes Stephensen, 1925, p. 153, carte XXIII. 
CARACTÈRES msTiNcriFS. — Double segment ural 
plus court que la troisième paire d'uropodes, ses 
angles prolongés en arrière. ïelson un peu plus long 
que Ie pédoncule des uropodes 3. 
DISTRIBUTION. — Mediterranee (Claus). Atlantique 
(Stephensen et Armauer Hansen). Pacifique Nord 
(Stebbing) (male). 
Armauer Hansen. 
Station 
r 
n 
» 
i) 
» 
)> 
14, 
24, 
27, 
27, 
28, 
30, 
32, 
2,120 m. 
250 m. 
250 ui. 
500 m. 
2,000 m. 
1,000 m. 
1,250 m. 
1 male. 
2 jeunes males, 2 femelles. 
1 femelle. 
1 femelle. 
1 jeune male, 1 femelle. 
1 male. 
2 males. 
Lycaeopsis Lindbergi Bovallins. 
+ Lycaeopsis Lindbergi Bovallius, 1885, p. 29. 
+ P/iorcorr/iaphis Zawboan^ae Stebbing, 1888; p. 1452, pi. CLXXX. 
+ Phorcorrhaphis Zamboangae Chevreux, 1900, p. 148, pi. XVI1T, 
fig. 1. 
CARACTERES DisrmciTFS. — Double segment ural a 
angles non prolongés en arrière; telson long et aigu; 
fémur de la septième paire de péreiopodes dilate, 
ovale. 
DISTRIBUTION. •— Parlies üopicales de 1'Atlantique 
(Bovallius, Chevreux). Un exemplaire provient des 
environs des Philippines (Stebbing). 
( 144 ) 
Armauer Hansen. 
Station 14, 2,120 m. 2 iemelles. 
» 27, 1,000 in. 1 jeune male, 1 femelle. 
» 28, 2,000 m. 1 jeune male, 1 male 
adulte, 1 femelle. 
» 43, 2,240 m. 1 jeune male. 
Lycaeopsis neglecta n. n. 
f Lycaeopsis /.amboangae (femelle) Chevreux, 1913, p. 22, fig. 9. 
DIAGNOSE. — Tête une fois et demie aussi haute que 
longue, ovale, au moins aussi longue que les trois 
premiers segments du péreion, Ie second segment 
thoracique étant notablement plus court qu'aucun 
autre; premier segment du pléon beaucoup plus court 
que les deux derniers segments du péreion; double 
segment ural plus court que la dernière paire d'uro-
podes (23 : 26) et plus long que large (23 : 19). 
Longueur des dactyles de la première paire de 
péreiopodes égalant la moitié de celle des métacarpes; 
ceux de la seconde paire atteignant la longueur des 
métacarpes, bifides et transformés en organes senso-
riels particuliers. 
Péreiopodes 3 et 4 subsimilaires entre eux; dactyles 
longs, courhés en griffe. 
Longueur des péreiopodes 5 atteignant environ les 
trois quarts des péreiopodes 4; fémur dilaté, moins de 
deux fois aussi long que large; angles distaux pro-
longés de plus de la moitié de la longueur du genou. 
Dactyle faiblement courbé, atteignant Ie tiers de la 
longueur du métacarpe, qui est plus long que Ie tibia, 
lui-même plus long que Ie carpe. 
Péreiopodes 6 puissants. Fémur dilaté, moins de 
deux fois aussi long que large (35 : 22), Tangle distal 
( 145 ) 
antérieur seul prolongé; carpe plus court que Ie tibia 
et Ie métacarpe, qui sont subégaux. 
Femur des péreiopodes 7 grêle, non dilate; ensem-
ble du genou, du tibia et du carpe plus long que Ie 
femur; métacarpe atteignant la moitié de la longueur 
de celui-ci. Dactyle petit, fortement coudé. 
Pédoncule des uropodes 1 atteignant la longueur 
du double segment ural; branches étroitement lan-
L. Julin et L. Delloye del, 
FIG. 8. — Lycaeopsis neglecta n. n. 
P. II, IV è, VII. — Péreiopodes II, IV a VII. — U. Urosome. 
Échelle : 1 millimetre. — Grossissement : 32 diamètres. 
céolées, denticulées sur leurs deux bords. Branches 
externes des uropodes 1 et 3 atteignant la même 
ümite, la branche interne des uropodes 1 étant plus 
longue que Ie pédoncule et n'atteignant pas l'extré-
mité de celle des uropodes 3. 
Uropodes 2 courts, branche interne plus longue que 
Ie pédoncule. 
Pédoncule des uropodes 3 a pen prés carré, un peu 
plus long que large, moins long que la moitié de la 
branche externe. Branche interne lancéolée, dentée 
10 
( 146 ) 
sur ses deux bords Ie long de sa moitité distale et attei-
gnant a peu prés trois fois la longueur du pédoncule. 
Telson aigu, a pen prés deux fois aussi long que 
large et n'atteignant pas la moitié de la longueur de 
la dernière paire d'uropodes (12 : 26) ni Ie double des 
pédoncules des uropodes 3 (12 : 7). 
Longueur : 2 a 4 millimetres. 
Armauer Hansen. 
Station 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
» 
)> 
14, 
24, 
26, 
27, 
27, 
27, 
28, 
28, . 
32, 
2,120 m. 
1,500 m. 
1,000 ni. 
250 m. 
500 m. 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1 femelle. 
3 femelles. 
1 femelle. 
7 femelles. 
1 femelle. 
1 femelle ovigère. 
1 femelle. 
3 femelles. 
1 femelle. 
Cette petite espèce n'a ete prise qu'aux stalions les 
plus méridionales de la croisière de VArmauer 
Hansen. 
Les exemplaires récoltés par les croisiéres océano-
graphiques du Prince de Monaco et étudiés par 
Chevreux proviennent de la mème region. 
17' Familie : PRONOIDAE Claus, 1879. 
DIAGNOSE. — Corps modérément large, comprimé 
latéralement, gammaridiforme, muni d'un pléon 
complètement développé et ne pouvant pas se replier 
sous Ie thorax. Rostre tres court et a peine distinct. 
Antennes inférieures présentes chez la femelle; 
maxilles tres développés. Vésicules branchiales mu-
nies de compartiments latéraux accessoires. Fémurs 
( 147 ) 
des cinquieme et sixième paires de péreiopodes modé-
rément developpés et ne couvrant pas entièrement les 
flancs. 
Genre Pronoe Guerin, 1836. 
Péreiopodes 1 et 2 simples. 
Pédoncules des uropodes allonges, au moins aussi 
longs que les branches. 
Pronoe capito Guerin, 1836. 
+ Pronoe capito Guerin, 1836, p. 6, pi. XVII. 
+ Pronoe capito Milne-Edwards, 1838, t. 5. 
+ Pronoe capito Lucas, 1840, p. 239. 
+ Pronoe capito Milne-Edwards, 1840, t. 3, p. 98. 
+ Pronoe capito Spence Bate, 1862, p. 337. 
+ Pronoe capito Claus, 1879, p. 25. 
+ Pronoe capito Bovallius, 1887, p. 40. 
+ Pronoe capito Claus, 1887, p. 50, pi. VII, lig. 1-14. 
+ Pronoe capito Stebbing, 1888, p. 1508, pi. CLXXXVI. 
+ Pronoe capito Walker, 1909, p. 54. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Caractères du genre. 
DISTRIBUTION. - Cótes du Chili (Guerin). Zanzibar, 
océan Indien, détroit d'Ombaai, détroit des Moluques 
(Claus). Pacifique Sud, Atlantique Nord (Stebbing). 
Armauer Hansen. 
Station 21, 250 m. i 
26, 1,500 m. 2 
27, 1,000 m. 1 
Genre Eupronoe Claus, 1879. 
Péreiopode 1 subchéliforme, complexe. 
Péreiopode 2 chéliforme, complexe. 
Segment double ural (5e et 6e abdominal) relative-
men t court. 
Branches des uropodes laminalres, tres longues et 
tres larges 
( 148) 
Eupronoe minata Claus, 1879. 
+ Eupronoe minuta Claus, 1879, p. 172 (26). 
+ Eupronoe minuta Claus, 1887, p. 53, pi. XIV, fig. 7-12. 
+ Eupronoe minuta Bovallius, 1887 A, p. 41. 
+ Eupronoe minuta Stebblng, 1888, p. 1516. 
+ Eupronoe minuta Vosseler in Lo Bianco, 1903-1904. 
+ Eupronoe minuta Steuer, 1911, p. 682. 
+ Eupronoe minuta Chevreux, 1913, p. 7 fig. 2-3. 
+ Eupronoe minuta Chevreux et Fage, 1925, p. 425, fig. 417. 
+ Eupronoe minuta Stephensen, 1925, p. 160, fig. 55 et 56. 
CARACTÈBES DISTINGTIFS. — Gnathopode 1, don t le 
t ibia a son angle infér ieur p ro longe d 'une l o n g u e u r 
egale au carpe et qu i forme avec le métacarpe u n e 
p ince subchel i forme. 
Gnathopode 2 for tement denté et chél i forme. Telson 
a t te ignant a peine la moi t ié des uropodes 3 . 
DISTRIBUTION. At lant ique, Méditerranée, ocean 
Ind ien . 
Armauer Hansen. 
Station 6, 2,000 m. i 
10, 2,500 m. 5 
14, 2,120 m. 4 
21, 250 m. 11 
21, 500 m. • 3 
23, 500 m. 1 
24, 250 m. 37 
24, 500 m. 7 
24. 1,500 m. 4 
26, 500 m. 4 
26, 1,000 m. 4 
26, 1,500 m. 2 
27, 250 m. 8 
27, 500 m. 1 
27, 1,000 m. 5 
28, 1,000 m. 2 
28, 1,500 m. 2 
28, 2,000 m. 8 
(149 ) 
Station 30, 
30, 
« 30, 
32, 
32, 
1,000 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1,700 m. 
1 
1 
3 
3 
3 
Eupronoe maculata Claus, 1879. 
+ Eupronoe maculata Claus, 1879, p. 172 (26). 
+ Eupronoe maculata Claus, 1887, p. 1529, pi, XIII, fig. 1-6. 
+ Eupronoe maculata Bovallius, 1870 A, p. 40. 
+ Eupronoe inscripta Stebbing, 1888, p. 1510, pi. CLXXXVII. 
+ Eupronoe maculata Vosseler, Lo Bianco, 1903-1904, p. 278. 
+ Eupronoe maculata Stephensen, 1925, p. 155, fig. 53-54, carte 
XXIV. 
GARACTÈRES DISTINCTIES. — Métacarpe du péreio-
pode 2 plus court que Ie prolongement du carpe et 
denté légèrement. Telson aigu. Les exemplaires de 
VArmauer Hansen sont marques de stries circulaires 
comme E. inscripta Stebbing. 
DISTRIBUTION — Cette espèce est cosmopolite (Ste-
phensen), 
Arinaaer Hansen. 
Station 14, 2,120 in. 5 
» 24, 250 m. 3 
32, 1,250 m. 2 
Genre Parapronoc Glaus, 1879. 
Péreiopodes 1 simples. 
Péreiopodes 2 chéliformes, complexes. 
Segment double ural (5' et 6* abdominal) allonge. 
Pédoncule des uropodes tres court, branches lan-
céolées. 
Parapronoe Campbelli Stebbing, 1888. 
+ Parapronoe Campbelli Stebbing, 1888, p. 1522, pi. CLXXXIX. 
+ Parapronoe Campbelli Chevreux, 1900, p. 152. 
( 150 ) 
CARACTÈBES DISTINCTIFS. — F o r m e p lus a l longee 
que Ie Parapronoe crustulum, p léon p lus long que Ie 
pére ion et la tête. 
DISTRIBUTION. — En t re Ie J apon et Hono lu lu , 6 spe-
c imens (Stebbit tg) . Parages des Acores, 1 spec imen 
femelle (Chevreux.). 
i 
i 
1 
3 
4 
i 
1 
i 
1 
1 
2 
2 
8 
Parapronoe crustulum Claus, 1879. 
+ Parapronoe crustulum Claus, 1879, p. 31. 
+ Parapronoe crustulum + Atlantica Bovallius, 1887, p. 42. 
+ Parapronoe crustulum Claus, 1887, p. 55, pi. XV, fig. 1-15. 
+ Parapronoe crustulum Stebbing, 1888, p. 1530, pi. CXCIII A. 
+ Parapronoe Clausi Stebbing, 1888, p. 1526, pi. CXC. 
+ Parapronoe Clausoïdes Stebbing, 1888, p. 1529, pi. CXCI. 
+ Parapronoe crustulum Chevreux, 1900, p. 152. 
+ Parapronoe Clausoïdes + P. crustulum Walker, 1909, p. 54. 
+ Parapronoe crustvluiu Stephensen, 1925, p. 165. 
+ Parapronoe Clausi K. H. Barnard, 1916, p. 294. 
CARACTÈBES DISTINCTIFS. — F o r m e généra le p lus 
ramassée que P . Campbelli. Les détails sur lesquels 
S tebb ing se base pou r sa dis t inct ion de P . crustulum, 
Clausi et Clausoïdes se re t rouvent associés de fanons 
diverses dans les 28 ind iv idus q u e j ' a i examines et m e 
Am 
Station 21, 
21, 
23, 
24, 
27, 
28, 
28, 
28, 
» 30, 
30, 
32, 
32, 
43, 
Hansen. 
250 m. 
500 m. 
500 m. 
250 rn. 
250 m. 
1,000 m. 
2,000 m. 
2,500 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1,700 m. 
2,240 m. 
( 151 ) 
paraissenl de J'ordre des variations individuelles. Ste-
phensen, qui a retrouvé les types de P . Atlantica, en a 
établi la similitude avec cette espèce. 
DISTRIBUTION. — Océan Atlantlque, Lagos, Zanzi-
bar (Claus). Paciiique, entre Papua et Japon, 1 speci-
men (Stebbing). At.lantique, 2 specimens de I'. Atlan-
tica (Bovallius). Atlantique Nord, 4 specimens de 
P. crustulam (Stebbing). Atlantique Nord, 2 speci-
mens de P. crusiulum (Stephensen). Entre Sydney et 
Wellington, P. Clausoïdes (Stebbing). Sud de 1'Aus-
tralië, 12 Parap. Clausi, Pacifique Sud (Stebbing) 
(Barnard). Ojcéan Indien, 5 P . Clausi Stebbing, 4 SP. 
(Walker). 
Armauer Hansen. 
Station 
» 
» 
)) 
» 
» 
ï) 
» 
)i 
» 
M 
» 
» 
9, 
14, 
21, 
23, 
23, 
24, 
24, 
27, 
27, 
28, 
30, 
32, 
35, 
1,000 m. 
1,000 m. 
500 m. 
500 m. 
2,000 m. 
500 m. 
2,610 m. 
500 m. 
1,000 m. 
2,500 m. 
2,000 m. 
1,700 m. 
1,000 m. 
Genre Sympronoe Stebbing, 1888. 
Péreiopodes 1 simples. 
Péreiopodes 2 subchéliformes, complexes. 
Première et seconde paires d'uropodes comme chez 
Parapronoe; branches de la troisième paire courtes 
et larges, coupces carrément. 
Tel sou tres court. 
( 152 ) 
Sympronoe parva Claus ^ 1879. 
+ Sympronoe parva Claus, 1879, p. 177 (31). 
+ Sympronoe parva Claus, 1887, p. 55, pi, XIV, flg. 13-18. 
+ Sympronoe parva Stebblng, 1888, p. 1533, pi. CXCII. 
+ Sympronoe parva Walker, 1909. 
+ Sympronoe parva Stephensen, 1925, p. 162, tig. 58-59 (type et 
v. 7« article). 
CARAGTÈRES DISTINGTIFS. — Angles postéro-latéraux 
des trois premiers segments du pléon aigus; Ie qua-
trième segment beaucoup plus court que Ie segment 
composite qui Ie suit (Sympronoe propinqua Stabbing, 
1888, p. 1533, pi. GXVIII, et Anomala Shoermacker, 
1925, p. 42, fig. 14-15, ne sont peut-être que des 
variétés de cette espf'ce). 
DiSTBiBUTioiv. — Océan Indien, Pacifique, Atlan-
tique et Méditerranée. 
Armauer Hansen. 
Station 9, 1,000 m. 1 femeTle. 
» 30, 2,000 m. 1 (sexe non determine). 
18' Familie : BÜTHAMNEIDAE (Bovallius). 
Tête petite, déprimée. Corps déprimé et aplati. 
Deux premières paires de péreiopodes cbéliformes, 
portant de nombreuses dents sur leur front et leur 
bord inférieur. Fémurs des cinquième et sixième paires 
petits. Septième paire complete, parfaitement déve-
loppée. Telson articulé avec Ie dernier segment abdo-
minal. 
OBSERVATION. — Le genre Thammeus, Bov., 1887, 
primitivement range par Bovallius dans la familie des 
Tryphaenidae Boeck Lycaeidae Claus), en a été séparé 
par son fondateur en 1890 (note p. 19) et réuni au 
(183) 
genre Brachyscelus pour former la familie des 
Euthamneïdae (Bov.) (Brachyscelidae Stephensen 
[1923]). Ce rapprochement n'est pas justifié par 
son auteur et ne me paraït pas defend able, le seul 
point commun existant entre ces deux genres étant 
les détails des Gnathopodes. 
Brachyscelus doit rentrer dans la familie des 
Lycaeidae, dont rien ne le sépare. 
Euthamneus doit être séparé des Lycaeidae, dont 
réloignent l'allure générale du corps, la forme de la 
tête, la non-fusion du telson avec les segments urauv, 
e t c , et former a lui seul la familie des Euthamneïdae. 
Cette familie peut être rapprochée des Scelidae et 
des Eutyphidae, families avec lesquelles elle présente 
en commun raplatissement dorso-ventral et la forme 
de la tête possédant une crête frontale et une diffé-
renciation rostrale (bien différente de celle des Oxy-
cephalidae). 
Euthamneus (genre unique) Bovallius, 1887, p. 31. 
Daira dehilis Dana, 1852, p. 991, pi. 68, fig. 3, est 
rapporté au genre Euthamneus par Bovallius (1887 A), 
Stebbing (1888), Chevreux (1900), mais reste obscur 
et ne parait pas être adulte. 
Bovallius a décrit une forme sous le nom de Tham-
neus rostratus (1887 A, p. 31) et qui a beaucoup de 
points communs avec l'espèce suivante et en serait 
même synonyme suivant Walker et Stephensen. 
Euthamneus platyrrhynchus Stebbing, 1888, est 
l'espèce la plus solidement établie et peut-être la seule 
valable du genre. 
Euthamneus rostratus Chevreux, 1900, est certaine-
ment, d'après Stephensen, synonyme de Th. Pla-
tyrrhynchus. 
( 154 
Euthamneus sp., cités par Tattersal, 1906, et Tesch, 
1911, pourraient egalement sous réserves ètre atlri-
bués a cette espèce, qui se montre assez variable sui-
vant l'age et Ie sexe. 
Euthamneus platyrrhynchus Stebbing, .1888. 
+ Thamneus platyrrhynchus Stebbing, 1888, p. 1558, pi. CXCVIII. 
+ Thamneus recurvirostis Chevreux, 1900, p. 154, pi. XVIII, flg. 2. 
+ Thamneus sp. juv. Tattersal, 1906, p. 27. 
+ Thamneus platyrrhynchus Walker, 1909, p. 54. 
Thamneus sp. Tesch, 1911, p. 193, d'après Stephensen, 1923 A. 
+ Euthamneus platyrrhynchus Stephensen, 1923 A, p. 39. 
+ Euthamneus platyrrhynchus Stephensen, 1925, p. 180, flg. 69-70. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Telson atteignant envi-
ron !a moitié de la iougueur de la troisième paire 
d'uropodes. 
DISTRIBUTION. — Espèce cosmopolite (Stephensen, 
1923 A et 1925). 
Armaaer Hansen. 
Station 35, 100 m. 1 femelle. 
35, 1,000 m. 3 femelles. 
36, 500 m. 1 femelle. 
19e Familie : SCELIDAE Claus, 1879 (p. 162), 16. 
Forme du corps et antennes comme chez les Typhi-
dae, surface abdominale cependant plus aplatie; abdo-
men relativement beaucoup plus large et développé, 
se repliant sous Ie thorax. Organes buccaux ressortant 
en forme de bec. Mandibules faibles et allongées. 
Fémur de la cinquième paire de péreiopodes ovale, 
celui de la sixième beaucoup plus long et puissant; 
septième paire faible, mais en general complètement 
articulée. 
( 155 ) 
Genre Parascelus Claus, 1879 (p. 164), 18. 
Les deux premières paires de péreiopodes sont 
simples. 
Femur de la sixième paire de péreiopodes relalive-
ment court et sans groupes glandulaires; article ter-
minal des antennes inl'érieures du male de taille 
moyenne. Branches des uropodes relativement faibles, 
a extrémité aiguë. 
Parascelus parvus Claus, 1879. 
+ Parascelus parvus Claus, 1879, p. 20 (166). 
+ Parascelus parvus Bovallius, 1887, p. 44. 
+ Parascelus parvus Claus, 1887, p. 47, pi. VIII, fig. 12-17. 
+ Parascelus parvus Stebbing, 1888, p. 1500. 
+ Parascellus parvus Walker, 1904, p. 236, pi. I, lig. 1. 
+ Parascelus parvus Stephensen, 1925, p. 211. 
CARACTERES DISTINCTIES. — Femur de la septième 
paire de péreiopodes faible et étiré, & pen prés aussi 
long que l'ensemble des autres articles. 
DISTBIBUTION. — Océan Atlantique (Claus), 1 fe-
melle. Est de 1'Australië (Stebbing), 1 femelle. Médi-
terranée (Stephensen), 1 jeune male. Océan Indien 
(Walker), 1 jeune male. 
Armauer Hansen. 
Station 6, 2,000 m. 1 
» 28, 2,000 m. 1 
» 32, 1,250 m. 1 femelle. 
• ' 
20" Familie : EUTYPHIDAE (Dana, 1852) 
Bovallius, 1887. 
Corps tres aplati, tête grande, plus haute que Ie 
corps, un peu prolongée antérieurement. Yeux grands 
occupant tous les cótés de la tête. Première paire d'an-
( 456 ) 
tennes fixées a la partie inférieure de la lête, Ie pre-
mier article du flagellum renflé, Ie reste subterminal. 
Seconde paire fixée a la partie inférieure de la tête, 
coudée en zig-zag (male) ou absente (femelle). Mandi-
bules munies de palpes. Femurs des cinquième, 
sixième, septième paires de péreiopodes transformés 
en opercules parfaits. Septième paire réduite. (Bo-
vallius 1887 A, p . 45.) 
Genre Eutyphis Claus, 1897 (Tiphis Risso). 
Les deux paires de gnathopodes chéliformes, les 
deux derniers articles des antennes inférieures du 
müle tres courts. Bord interne des Maxillipèdes légè-
rement concave. 
Eutyphis ovoïdes Claus, 1879. 
7 Typhis ovoïdes Risso, 1816, p. 122, pi. II, fig. 9. 
Typhis {eras Mi'ne-Edwards, 1830, p. 395, pi. II, tig. 8 (d'après 
Stephensen). 
7 Platyscelus intermecLius Thomson, 1879, p. 244. 
+ Eutyphis ovoïdes Claus, 1879, p. 155 (9). 
+ Eutyphis ovoïdes Claus, 1887, p. 35, pi. MI, fig. 1-2, pi. Ill, 
«g. 1-3. 
+ Platyscelus ovoïdes Stebbing, 1888, p. 1463. 
+ Eutyphis ovoïdes Vosseler in Lo Bianco, 1903, p. 278. 
+ Eutyphis ovoïdes Lo Bianco, 1904, p. 44, pi. XXIII, fig. 72. 
+ Platyscelus ovoïdes Tattersal, 1906, p. 25. 
+ Platyscelus ovoïdes Chevreux et Fage, 1925, p. 240, fig. 413. 
. + Platyscelus ovoïdes Stephensen, 1925, p. 213, carte XXX. 
CARACTKRES DISTINCTIFS. — Epimères des péreiopo-
des 5 ne présentant pas d'épines. Péreiopodes 5 h hord 
postérieur régulièrement courbé, angle distal aign. 
Péreiopodes 6 a bord antérleur régulièrement arqué 
également. Taille tres grande (14 a 20 millimetres). 
DISTRIBUTION. — Méditerranée, Atlantique, ocean 
Indien, Pacifique. 
( i 5 7 ) 
Armauer Hansen. 
Station 21, 5G0 m. 3 
24, 1,500 m. 1 
35, 1,000 m. 1 
Genre Paratyphis Claus, 1879. 
La première paire de péreiopodes simple, la seconde 
simple ou avec une paire de pinces rudiment aires. Les 
deux derniers articles des antennes inférieures du 
male de longueur modérée. 
Paratyphis promontorii Stebbing, 1888. 
+ Paratyphis promontorii Stebbing, 1888, p. 1476, pi. CCIX D. 
+ Paratyphis promontorii Stephensen, 1925, p. 223. 
+ Paratyphis Thelii ? Bovallius, 1887 A, p. 47. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Seconde paire de péreio-
podes simple. Epimères des péreiopodes 5. présentant 
un bord anguleux et un processus épineux. 
DISTRIBUTION. — Atlantique Sud (Stebbing). Par-
ties tropicales de l'Atlantique (Bovallius) (P. Thelii)?. 
Atlantique Nord (Stephensen). 
Armauer Hansen. 
Station 
» 
)) 
) i 
>: 
)> 
)) 
)) 
» 
)> 
» 
j i 
10, 
14, 
21, 
24. 
24, 
26, 
27, 
27, 
28, 
30, 
30, 
32, 
2,500 m. 
2,120 m. 
250 m. 
250 m. 
500 m. 
500 m. 
500 m. 
1,000 m. 
2,500 m. 
1,000 m. 
2,000 m. 
2,500 m. 
{ iS8 ) 
Genre Ainphithyms, Claus, 1879. 
Les deux premières paires de péreiopodes subchéli-
formes; les deux derniers articles des antennes infé-
rieures du male aussi lonps ou a peu prés aussi longs 
que 1'.article precedent. Femur de la sixième paire 
d'uropodes présentant des gland es. 
Amphityrus sculpturatns Claus, 1879. 
+ Amphityrus sculpturatus Claus, 1879, p. 16. 
+ Amphityrus sculpturatus Claus, 1887, p. 41, pi. VII, fig. 1-9. 
+ Amphityrus sculpturatus Stephensen, 1925, p. 226. 
+ Amphityrus simüis Claus, 1879, p. 162 (16). ? 
GARACTÈRES DTSTIIVCTIFS. — Cuticule marquée de 
dessins de réseau. N'est peut-être qu'une race de 
A. similis (Stephensen). 
DISTRIBUTION. — Océan Atlanlique (Claus). Médi-
terranée (Stephensen). 
Armaaer Hansen. 
Station 32, 1,700 m. 1 male. 
Amphithyrus bispinosus Claus, 1879. 
+ Amphithyrus bispinosus Claus, 1879, p. 15 (161). 
+ Amphithyrus bispinosus Bovallius, 1887 A, p. 48. 
+ Amphithyrus bispinosus Claus, 1887, p. 41, pi. VI, fig. 4-16. 
+ Amphithyrus bispinosus Stebbing, 1888, p. 1489. 
+ Amphithyrus bispinosus Chevreux, 1900, p. 150. 
+ Amphithyrus bispinosus Vosseler in Lo Bianco, 1903. 
+ Amphithyrus bispinosus Stephensen, 1925, p. 225. 
GARACTÈRES DISTINCTIFS. — Plaques coxales des 
péreiopodes 5, prolongées en arrière par deux longues 
épines. 
DISTRIBUTION. — Océan Atlantique (Claus, Steb-
bing, Chevreux). Espèce commune, généralement 
prise a la surface. 
( 139 ) 
Armauer Hansen 
Station 14, 
« 
)> 
» 
» 
)> 
» 
» 
)» 
» 
24, 
24, 
26, 
26, 
27, 
27, 
27, 
28, 
32, 
2,120 m. 
250 m. 
500 m. 
500 m. 
1,000 rn. 
250 in. 
500 m. 
1,500 m. 
2,000 m. 
1,250 m. 
Genre Hemityphis Claus, 1879. 
Les deux paires de gnalhopodes chéliformes. Deux 
derniers articles des antennes inierieures du male 
beaucoup plus courts que dans Ie genre precedent, 
mais plus longs que dans Ie genre Eutyphis. Bord 
interne des maxillipèdes prof'ondément concave. 
Hemityphis Rapax Milne-Edwards (Tenuimanus) 
Claus, 1879. 
Typhis rapax Milne-Edwards, 1830, p. 395. 
Typhis rapax Milne-Edwards, 1840, p. 97. 
+ Hemityphis tenuimanus Claus, 1879, p. 12 (158). 
+ Hemityphis crustulatus ? Claus, 1879, p. 159 (13) et 1887, p. 39, 
pi. IV, XIV-XX1I. 
+ Dithyrus tenuimanus Bovallius, 1887 A, p. 46. 
+ Hemityphis tenuimanus Claus, 1887, p. 38, pi. XIV, fig. 1-13. 
+ Hemityphis tenuimanus Stebbing, 1888, p. 1472, pi. CLXXXIII. 
+ Typhis rapax Stebbing, 1888, p. 1503. 
+ Hemityphis tenuimanus Chevreux, 1900, p. 149. 
+ Hemityphis tenuimanus Stewart, 1913, p. 259. 
+'>Hemityphis crustulatus Walker, 1909, p. 54. 
+ Hemityphis tenuimanus Stephensen, 1925, p. 219. 
CARACTÈRES msTiNCTiFs. — Stephensen a établi que 
T. Rapax Milne-Edwards était la forme que Claus avait 
décrite ultérieurement sous Ie nom de Hemityphis 
tenuimanus. La difference d'avec H. crustulatus Claus 
( 160 ) 
n'est pas bien tranchée. Walker (1909) a rencontre 
dans l'océan Indien un individu auquel il a donne ce 
nom el qui combine des caractères des deux espèces. 
Peut-être ces deux formes ne constituent-elles qu'une 
seule espèce, H. crustalutus étant Ia forme jeune d'He-
mityphis rapax Milne-Edwards. 
DISTRIBUTION. — 1. H. rapax Milne-Edwards: océan 
Atlantique et Gap de Bonne-Espérance (Milne-Edwards 
et Claus). Sud de 1'Australië et Atlantique Nord (Stel -
bing). Environ des Azores (Chevreux). Atlantique 
Sud (vers Tristan da Cunha et Bahia (Stewart). 
2. H. crustulatus Claus : Zanzibar (Claus). Océan 
Indien (Walker). Méditerranéc? (Vosseler in Lo Bian-
co, 1903, tableau, mais non dans Ie texte). 
Armauer Hansen. 
Station 24, 
28, 
28, 
30, 
32, 
32, 
250 m. 
1,500 m. 
2,000 tn. 
2,000 m. 
1,250 m. 
1,700 m. 
1 
1 
i 
4 
4 
5 
21' Familie : OXYCEPHALIDAE Spence Bate, 1861. 
La tête est plus ou moins allongée en rostre. Yeux 
grands, mais n'occupant pas toute la tête. Seconde 
paire d'antennes repliées quatre fois sous Ia tête 
(male). Organes buccaux réduits; maxilles rudimen-
taires; mandibules avec un palpe allongé (male) ou 
sans palpe (femelle). 
Cinq dernières paires de péreiopodes simples. 
Femurs des trois dernières paires non transformés. 
Septième paire complete. Ovetectrices bien deve-
loppées. 
(161 ) 
Uropodes munis de branches. 
ïelson fusionné avec Ie dernier segment ural 
(Bovallius, 1890). 
Genre Siraorhynchotus Stebbing, 1888. 
Branches internes des seconde et troisième paires 
d'uropodes fusionnées avec les pédoncules. 
La première paire de péreiopodes simple; carpe 
seulement un peu dilaté. 
La seconde paire de péreiopodes subchéliforme. 
Tête seulement un peu prolongée, sans rostre veri-
table. 
Simorhynchotus antennarius Claus, 1871. 
Simorhynchus antennarius Claus, 1871, p. 156. 
+ Simorhynchus antennarius Claus, 1879, p. 188. 
+ Simorhynchus antennarius Claus, 1887, p. 65, pi. XVII, fig. 9-19. 
+ Simorhynchus antennarius Bovallius, 1887, p. 34. 
+ Simorhynchotus antennarius Stebbing, 1888, p. 1572, pi. CC. 
+ Simorhynchotus antennarius Stephensen, 1925, p. 185, fig. 72. 
? Simorhynchotus Lüljeborgii et Stebbingi Bovallius, 1887 et 
1890 (d'après Stephensen). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Tête prolongée en un 
rostre court et obtus. Rameau externe de la deuxième 
paire d'uropodes au moins aussi long que Ie 
pédoncule. 
DISTRIBUTION. — Atlantique (5. Lilljeborgii Boval-
lius et Chevreux, 1900). Méditerranée (Stephensen). 
Océan Pacifique (Claus). Baie de Panama (Bovallius). 
Mer de Chine (Stephensen). Océan Indien, Zanzibar 
(Claus). Baie de Bengale et détroit de Formose (Ste-
phensen) . 
Armauer Hansen. 
Station 28. 1,000 m. 1 male. 
i 
i 162 ) 
Genre Oxycephalus H. Milne-Edwards, 1830. 
Uropodes 2 el 3 ayant leurs branches internes 
l'usionnées avec Ie pédoncule. 
Les deux premières paires de péreiopodes chéli-
formes. 
Un rostre aigu. 
Oxycephalas piscator H. Milne-Edwards, 1830. 
Oxycephalus piscatoris Milne-Edwards, 1830, p. 39ü. 
Orio ornithorhamphus Cocco, 1832, p. 205 (d'après Senna, 1902). 
Oxycephalus oceanicus Guerin, 1836, p. 10, pi. XVIII, lig. 2. 
Oxycephalus piscator Milne-Edwards, 1840, p. 100, pi. XXX, 
fig. 10. 
Ornithorhamphus Coccoi de Natale (d'après Senna), 1850, p. 12, 
pi. 1, fig. 3. 
Oxycephalus piscator Spence Bate, 1862, p. 342, pi. LIX, fig. 3. 
Oxycephalus bulbosus Streets, 1878, p. 280, pi. II, fig. 2. 
+ Oxycephalus sirnüis Claus, 1879, p. 193 (47). 
Oxycephalus Edwarsi Thomson, 1884, p. 238, pi. XII, flg. 14-21, 
pi. XIII, fig. 1. 
+ Oxycephalus similis Claus, 1887, p. 71, pi. XXIII, fig. 9. 
+ Oxycephalus piscator Bovallius, 1887, p. 35, pi. I, fig. 8-16. 
+ Oxyc&phalus piscator Bovallius, 1890, texte, lig. 32, 41, 42, i;6, 
69, 75. 
+ Oxycephalus piscator Chevreux, 1900, p. 160. 
+ Oxycephalus piscator Vosseler in Lo Bianco, 1903 (tableau, 
n° 36). 
Oxycephalus piscator Senna, 1902, p. 3. 
+ Oxycephalus piscator Stephensen, 1925, p. 186, carte XXVII. 
CARACTKRES DISTINCTIFS. — O. piscator et O. Clausi 
se distinguent de toutes les autres Oxycephalus en 
ayant Ie bord inférieur du métacarpe des deux pre-
mières paires de péreiopodes den té en scie. 
O. piscator a les épimères des segments du pléon 
arrondis. 
DISTRIBUTION. — Regions tempérées, subtropicales 
et tropicales de l'Atlantique; la Méditerranée; l'océan 
Indien; regions subtropicales du Pacifique (Bovallius, 
Chevreux). 
( 163 ) 
Armauer Hansen. 
Station 14, 
21, 
24, 
27, 
32, 
32, 
1,110 m. 
1,500 m. 
500 m. 
250 in. 
1,250 m. 
1,700 m. 
1 femelle. 
2 males. 
1 femelle. 
1 male. 
1 male. 
1 femelle. 
Oxycephalus Clausi C. Bovallius, 1887. 
Oxycephalus tuberculatus (Spence Bate) Streets, 1878, p. 278, 
pi. II, fig. 1. 
+ Oxycephalus piscator (Milne-Edwards) Claus, 1879, p. 190. 
+ Oxycephalus piscator (Milne-Edwards) Claus, 1887, p. 69, 
pi. XXII, fig. 1-9, pi. XXIII, fig. 1-8. 
+ Oxycephalus Clausi Bovallius, 1887, p. 35. 
+ Oxycephalus Clausi Stebbing, 1888, p. 1566, pi. CCI. 
+ Oxycephalus Clausi Bovallius, 1890, p. 60, pi. I, fig. 19-24 et 
pi. II, fig. 1; fig. dans Ie texte : 4, 7, 8, 22, 54, 65. 
+ Oxycephalus Clausi Cbevreux, 1900, p. 161. 
+ Oxycephalus Clausi Walker, 1909, p. 55. 
Oxycephalus Clausi Colosi, 1918, p. 211, pi. XVII, fig. 3-4. 
Oxycephalus Clausi Pesta, 1920, p. 27, fig. 
Oxycephalus Clausi SpandI, 1924 A, p. 271. 
+ Oxycephalus Clausi Stephensen, 1925. p. 188, carte XXVII. 
+ Oxycephalus Clausi Cbevreux, 1927, p. 141. 
SIGNE DisTiNCTiF. — O. Clausi se rapproche beau-
coup d'O. piscator. 
Elle s'en distingue par la presence de fortes dents 
ornant les épimères des segments du pléon. 
DISTRIBUTION. — Dans toutes les mers des regions 
tropicales et subtropicales (Bovallius, Chevreux). 
Armauer Hansen. 
Station 28, 2,500 m. 1 male. 
» 30, surface 1 femelle. 
Genre Calainorhynchus Streets, 1878. 
Parties antérolatérales de la tête dilatées en forme 
de cuiller. 
( 164 ) 
Calamorhynchus rigidus Stebbing, 1888. 
+ Calavwrhynchus rigidus Stebbing, 1888, p. 1600. pi. CCVI. 
+ Calamorhynchus rigidus Bovallius, 1890, p. 74. 
+ Calamorhynchus rigidus Pesta, 1920, p. 28, fig. 
+ Calamorhynchus rigidus Stephensen, 1925, p. 189, fig. 73. 
? Calamorhynchus pellucidus Streets, 1878, p. 295, pi. II, fig. 5. 
SiGNE DISTINCTIE. — Se distingue de Calamorhyn-
chus pellucidus Streets par la grande longueur de sa 
septième paire de péreiopodes; peut-être ce caractère 
n'a-t-il pas une valeur réellement spécifique et, dans 
ce cas, Ie nom de rigidus devrait ceder la place au 
nom plus ancien de Calamorhynchus pellucidus 
Streets. 
DISTRIBUTION. — Atlantique Sud, lat. 37" 45' S., 
long. 35° W., 1 femelle. 
Armauer Hansen. 
1,000 m. 1 femelle. 
500 m. 1 male. 
250 m. 1 femelle. 
250 m. 1 male. 
1,000 m. i male. 
500 m. 1 femelle. 
1,250 m. 1 femelle. 
Genre Streetsia Stebbing, 1888. 
Rameaux internes de tous les uropodes libres. 
Dernier segment ural moins de deux fois aussi 
long que Ie telson. 
Tête ne se dilatant pas en un noeud. 
Streetsia Challengeri Stebbing, 1888. 
+ Streetsia Challengeri Stebbing, 1888, p. 1603, pi. CCVII. 
+ Streetsia Challengeri Bovallius, 1890, p. 82. 
+ Streetsia Stebbingi Chevreux, 1900, p. 161, pi. XVIII, fig. 4. 
Station 9, 
» 21, 
24, 
» 27, 
27, 
30, 
32, 
( 165) 
+ Streetsia Challeiigeri Walker, 1909, p. 55. 
Streetsia WasMngtoni Seuna, 1902, p. 15, pi. II. 
Streetsia Challengeri Senna, 19üü, p. 153. 
Streetsia Washingtoni Stewart, 1913, p. 268. 
+ Streetsia Challengeri Ghevreux, 1913, p. 24. 
+ Streetsia Challengeri Stephensen, 1925, p. 194, fig. 75, carte 
XXIX. 
CARAGTÈRES DISTINCTIFS. — Streetsia Challengeri et 
Streetsia porcellas Claus ont Ie dernier segment ural 
plus court que Ie telson. L'extrémité du fémur du 
sixième péreiopode de Streetsia Challengeri est pro-
longée distalement et inférieurement et se termine en 
angle aigu. 
DISTHIBUTION. — Regions chaudes et tempérées de 
l'Atlantique et du Pacifique, Méditerranée, océan 
Indien. 
Armauer Hansen. 
Station 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
)) 
6, 
6, 
ai, 
24, 
28, 
30, 
32, 
32, 
35, 
50 m. 
500 m. 
500 rn. 
2,610 m. 
2,500 m. 
1,500 m. 
1,250 m. 
1,700 m. 
1,000 m. 
1 femelle. 
1 male. 
2 males, 1 femelle. 
1 femelle. 
1 femelle. 
1 male. 
1 femelle. 
2 femelles. 
1 male. 
Streetsia porcella Claus, 1879. 
+ Oxycephalies porcellus Claus, 1879, p. 194. 
+ Oxycephalus porcellus Claus, 1887, p. 71, pi. XXIV, tig. 7-9. 
+ Oxycephalus porcellus (Spec. A) Stebbing, 1888, p. 1587, 
pi. CCIII. 
+ Streetsia porcellus Bovallius, 1890, p. 83, pi. IV, fig. 4-6. 
Streetsia porcella Senna, 1902, p. 10. 
+ Streetsia porcella Stephensen, 1925, p. 192, carte XXVIII. 
CARAGTÈRES DISTINGTIFS. — Se rapproche de S. Chal-
lengeri par la proportion de son telson; en diffère 
( 166 ) 
par le prolongement distal et inférieur du femur de 
la sixieme paire de péreiopodes, qui est court et 
arrondi. 
DISTRIBUTION. — Océan Indien, Zanzibar (Claus). 
Pacifique Sud entre Api et le cap York, surface (Steb-
bing). Méditerranée, Atlantique (Stepbensen). 
Armauer Hansen.. 
Station 32, 1,700 m. 1 jeune male. 
Streetsia pronoïdes Bovaliius, 1887. 
+ Oxycephalus pronoïdes Bovaliius, 1887, p. 37. 
+ Streetsia pronoïdes Bovaliius, 1890, p, 84, pi. Ill, lig. 7-12; texte, 
lig. 9 et 68. 
CARACTERES DISTINCTIES. Dernier segment ural 
sensiblement de même longueur que le telson. Dac-
tyles des deux premières paires de péreiopodes plus 
courts que la moitié des métacarpes; fémur de la 
septième paire de péreiopodes ovale, ne présentant 
pas de prolongement postérieur. 
DISTRIBUTION. — Regions tropicales de l'Atlantique, 
mer des Caraïbes. 
Armauer Hansen. 
Station 10, 
21, 
24, 
» 27, 
>  27, 
28, 
30. 
2,500 m. 
250 m. 
250 m. 
250 m. 
500 m. 
2,000 m. 
500 m. 
1 male, 1 femelle 
2 femelles. 
2 femelles. 
1 femelle. 
1 male. 
1 femelle. 
i femelle. 
Streetsia longiceps Claus, 1879. 
+ Oxycephalus longiceps Claus, 1879, p. 194. 
+ Oxycephalus longiceps Claus, 1887, p. 72, pi. XXIV, lig. 10. 
+ Oxycephalus longiceps Bovaliius, 1887, p. 37. 
+ Streetsia longiceps Bovaliius, 1890, p. 92, pi. IV, fig. 3. 
( 167 ) 
SiGNE DiSTiNCTiF. — Telson plus cour t que Ie der-
n ier segment ura l . 
DISTRIBUTION. — Océan Indien , Zanzibar (C. Claus) . 
Armauer Hansen. 
Station 14, 2,120 m. 1 femelle. 
» 21, l,bOG m. 2 femeiles. 
» 24, 500 m. 1 femelle. 
26, 1,000 m. 1 femelle. 
>  30, 500 m. 2 femeiles. 
Genre Stebbingel la Bovallius, 1890, p . 97. 
Mèmes caractères que Streetsla, saul' que la têle, 
dilatée, forme un noeud. 
Stebbingella typhoïdes C. Claus, 1879. 
+ Oxycephalus typhoïdes Claus, 1879, p. 195. 
+ Oxycephalus typhoïdes Claus, 1887, p. 72, pi. XXIV, fig. 11-14. 
+ Oxycephalus typhoïdes Bovallius, 1887, p. 37. 
+ Stebbingella typhoïdes Bovallius, 1890, p. 100, fig. copiées de 
Claus. 
+ Stebbingella typhoïdes Walker, 1909, p. 55. 
+ Stebbingella typhoïdes Stephensen, 1925, p. 199, flg. 76. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Segments a b d o m i n a n x 
prolongés par une épine a Tangle postér ieur . Der-
n ier seo-ment u ra l plus de deux fois aussi long que 
Ie telson. 
DISTRIBUTION. — Océan Indien , Zanzibar, Méditer-
ranée (Claus). 
Armauer Hansen. 
Station 14, 2,120 m. 1 femelle. 
» 24. 250 m. 2 femeiles. 
( i m ) 
Genre Leptocotis Streets, 1877. 
Dernier segment ural plus de deux fois aussi long 
que Ie telson. (Transition avec les Xiphocephalidae.) 
Leptocotis tenuirostris Claus, 1871. 
Oxycephalus tenuirostris Claus, 1871, p. 155. 
Leptocotis spinifera Streets, 1877, p. 137. 
Leptocotis spinifera Streets, 1878, p. 283, pi. II, fig. 4. 
+ Oxycephalus tenuirostris Claus, 1879, p. 194. 
+ Oxycephalus tenuirostris Claus, 1887, p. 71, pi. XXIV, fig. 2. 
+ Leptocotis Lindströmii + tenuirostris Bovalllus, 1887, p. 38. 
+ Leptocotis ambobus Stebblng, 1888, p. 1594, pi. CCV. 
+ Leptocotis spinifera + tenuirostris Bovalllus, 1890, pi. V, flg. 10-
17. 
+ Dorycephalus Lindströmii + Ambobus Bovalllus, 1890, pp. 76-
79, pi. II, flg. 16-18. 
+ Leptocotis tenuirostris Walker, 1909, p. 55. 
+ Dorycephalus Lindströmii Chevreux, 1900. 
+ Dorycephalus Lindströmii Stewart, 1913. 
+ Leptocotis tenuirostris Stephensen, 1925, p. 192, flg. 74. 
CARACTEBE DISTINCTIE. — Dernier segment ural 
trois a quatre fois aussi long que ie premier. 
DISTRIBUTION. — Regions tropicales du Pacifique 
(Streets). Océan Indien, détroit de Gilolo (Claus). 
Méditerranée, Atlantique (Chevreux, Stewart, Ste-
phensen). .
 TJ 
r
 Armauer Hansen. 
Station 32, 1,250 m. 1 male. 
22* Familie: Xiphocephalidae Bovalllus, 1890, p. 114. 
Genre Xiphocephalus Guerin-Meneville, 1841. 
Xiphocephalus Guerin, dans Eydoux et Souleyet, 1841, pp. 267-271, 
pi. IV, fig. 13-32. 
Rhabdosoma Adams et White, 1848. 
Quoique signalé dans les regions tropicales de 1'At-
lantique, Ie genre Xiphocephalus n'est pas représenté 
dans Ie materiel recueilli par YArmauer Hansen. 
CONCLUSIONS 
Classification des Hypérides. 
Les Amphipodes Hypérides représentent un rameau 
détaché des Gammarides. Les caracteres différentiels 
consistent en un plus grand développement des yeux, 
la perte du flagellum interne des antennes supé-
rieures, la fusion des maxillipèdes et la fusion fre-
quente des deux derniers segments uraux. Nous pou-
vons dresser d'après Bovallius un tableau comparatif 
des caracteres des Gammarides et des Hypérides. 
AMPHIPODA 6AMMAR0IDEA 
1. Caput cum segmento 
primu peril non coali-
tum. 
2 Oculi médiocres, sessiles. 
3. Antennae superiores fla-
gello secundaris saepis-
simae instructae. 
4. Pedes maxillares non 
coaliti, palpum quat-
tuor-articuiatum geren-
tes. 
5. Vesiculae branchiales pe-
dibus perii affixae. 
6. Pleon tri-articulatum, 
7 Urus mediocre, triarticu-
latum. 
8. Telson saepissimae fis-
sum. 
AMPHIPODA HYPERIIDEA 
1. Caput cum segmento 
urimo pern non coaii-
tum. 
2. Oculi saepissimae gran-
des, maximam partem 
capitis occupantes. 
3. Antennae superiores fla-
gello secundaris ca-
rentes. 
4. Pedes maxillares in 
unurn coaliti, palpo ca-
rentes. 
5. Vesiculae branchiales pe-
dibus perii affixae. 
6. Pleon triarticulatum. 
7. Urus bi, vel raro triarti-
culatum. 
8. Telson simplex non fis-
sum. 
( " O ) 
La perte de flagellum interne des antennes supé-
rieures et la simplicité du telson sont des caractères 
constants dans toutes les formes d'Hypérides actuel-
lement dccrites. La fusion des maxillipèdes et Ie 
grand développement des yeux sont des caractères 
plus variables. La comparaison de ces organes dans 
les différentes families peut permettre un essai de 
classification des Hypérides. 
Milne-Edwards (1840), se basant sur la forme géné-
rale compressée du corps et la petitesse de la tête, 
avait mis a la base des Hypérides la tribu des Hypé-
rides (jaminaroïdes avec Ie seul genre Vibilia. Cet 
essai était premature et l'idée de Milne-Edwards 
tomba dans l'oubli lorsque Bovallius eut établi une 
nouvelle classification des Hypérides. Celle-ci, tres 
commode, ne préjuge aucunement des affinités des 
Hypérides. Elle a été tres généralement adoptée 
jusqu'a une époque tres récente. 
En 1909, Woltereck a propose de diviser les Hypé-
rides en deux tribus : l'une, celle des Hyperiidea 
gentiina, comprend les formes répondant complète-
ment a la definition des Hypérides; 1'autre, qui doit 
être placée k la base de celle-ci, est appelée la tribu 
des Hyperiidea gammoroïdea; elle comprend des 
formes se rapprochant des Gammarides par beaucoup 
de caractères, notamment par la forrne générale et 
par un état moins évolué des maxillipèdes. 
Voici la classification des Hypérides telle que Wol-
tereck l'a établie : 
l re TRIBU : Hyperiidea cammaroïdea Woltereck, 
1909, p. 145. 
Formes pélagiques rappelant l'organisation des 
Amphipodes cótiers, par la forme de leur corps en 
( " 1 ) 
general g a m m a r o ï d e , pa r leur tête n o n renflée, par 
leurs yeux éga lement petits et, tout au moins en 
par t ie , pa r la cons t ruc t ion de leurs maxil l ipedes, qu i 
n 'on t pas encore redui t leurs endopodites a l'état de 
piece impai re . 
l r e S O U S - T R I B U : Primitiva. 
Hypérines gammaro ïdes dont les endopodites des 
maxil l ipedes ne sont pas fusionnés : 
1° COMPLETA, possédant un palpe mandibulaire. 
i G. Mimonecteola Woltereck. G. Micromimonectes Wolt. ^ **• , I T T l i 1 
G. Microphasma Woltereck. 
> G. Archeoscina Stebbing. 
G. Prolanceola Woltereck. 
2" Familie : Lanceolidae ^ G. Lanceola Say. 
G. Scypholanceola Woltereck. 
2° INCOMPLETA, pas de palpe mandibulaire. 
3e Familie : Chuneolidae . . . G. Chuneola Woltereck. 
G. Mimonectes Bovallius. 
4° Familie : Eumimonectidae { G. Sphaeromimonectes 
Woltereck. 
2e S O U S - Ï R I B U : Derivata. 
Maxillipedes dont les endopodites sont fusionnés en 
u n e pièce impa i re ; pas de palpe mand ibu la i r e . 
i G. Parascina Stebbing. G. Scina (Prestandrea). G. A canthoscina (Vosseler). 
„. „ .,, T/-j.wj ( G Vibilioides Chevreux). 6e Familie : Vibihdae „ rr-i.-,- ,*,••, T-J L , G. Vtbiha Milne-Edwards . 
( I " ) 
2° TRIBU : Hyperiidea genuina Woltereck. 
Hypérides a têtes renflées, a yeux tres puissants et 
a maxillipedes dont les endopodites sont fusionnés en 
une pièce sternale impaire. 
1" SOUS-TBIBU : Hyperiidea recticornia Bovalluis. 
2e SOUS-TRIBU : Hyperiidea filicornia Bovallius. 
3e SOUS-TRIBU : Hyperiidea curvicornia Bovallius. 
• 
11 nous parait impossible de nous rallier a cette 
classification, pour les raisons suivantes : 
1° Les formes que Woltereck pose a la base de la 
série des Hypérides : Micromimonectes Woltereck, 
Microphasma Woltereck, Mimonecteola Woltereck, 
sont, par rapport aux autres Hypérides, des formes 
nettement pédo^énétiques constituant par cela même 
im aboutissement et non Ie début de la série evolutive. 
2° La série evolutive des Scinidae est divisée èn 
trois tron^ons répartis dans des sous-tribus diffé-
rentes; notamment les formes du genre Sphaeromi-
monectes, et que je crois être des larves de Parascina, 
se trouveraient classées dans la sous-tribu des Primi-
tiva, alors que les adultes Ie seraient dans la sous-
tribu des Derivata. 
3° La sous-tribu des Derivata comprend des formes 
dont aucune ne répond a l'ensemble de la definition 
de la sous-tribu : les Scinidae ont un maxillipède a 
quatre branches, mais pas de palpe mandibulaire; les 
Vihilidae ont un maxillipède a trois branches, mais 
ont un palpe mandibulaire. 
4° La série Vibilidae-Cyllopodidae se trouve répar-
tie en deux tron^ons dont l'un est classé parmi les 
Gammaroidea et l'autre parmi les Gennina. Aucun 
(173 ) 
caractère anatomique ne justifie cette maniere de 
voir. 
A la place de cette classification, nous proposerons 
la suivante : 
1" TRIBU : Hyperiidea physosomata (n. tr .) . 
Hyperiidea, passant nécessairement au cours de leur 
developpement par un stade Physosoma (ou Sphaero-
mimonectes) pélagique, caractérisé par un ballonne-
ment des premiers segments du péreion; pouvant a 
l'état adulte conserver cette forme générale a la 
suite d'un phénomène pédogénétique plus ou moins 
poussé; yeux petits, peu pigmentés, composes d'un 
petit nombre d'éléments; tête peu différenciée, inoins 
longue que Ie premier segment du péreion; maxilli-
pèdes a endopodites non complètement fusionnés en 
une pièce impaire, montrant en tout cas l'indication 
d'un sillon séparant deux moitiés symétriques; exo-
podites présentant parfois encore l'indication d'un 
rudiment de palpe; deux premières paires de péreio-
podes faibles; la première paire exceptionnellement 
subchéliforme. Cette tribu contient douze genres 
répartis en six families. 
l™ TRIBU : Hyperiidea physosomata (n. tr.). 
, G. Lnnceola Say. 
I" Familie : Lo.nceolidae Boval. d. Scypholanccola Wolt. 
/ G. Prolanceola Wolt. 
2° Familie : Chuneolidae Woltereck. G. Chuneola Wolt. 
Mimonecteola Wolt. 
Mirrophasma Wolt. 
Mirromimonectes Wolt. 
4e Familie : Mimonectidae Bovallius. Mimonectes Boval. 
3e Familie : Pygmaeidae Wolt. 
S. Str. 
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5e Familie : Archaeoscinidae Stebb. Archaeoscina Stebb. 
/ Parascina Stebbing. 
6e Familie ; Scinidae Stebbing , Scina Prestandrea. 
( Acanthoscina Vosseler. 
Le genre Lanceola serait ainsi place a la base des 
Hypérides. Ces grandes formes a teguments mo us ont 
été souvent trouvées en symbiose avec Pelagia. Elles 
habitent la cavité de la cloche de cette méduse et 
elles peuvent vraisemblablement rayonner autour de 
leur hóte. C'est la le mode de vie le plus courant 
parmi les Hypérides et nous trouvous a la base de 
toutes les séries évolutives, sauf peut-être de celle des 
Scinidae, des formes vivant ainsi en symbiose avec 
les grandes espèces d'animaux pélagiques. L'évo-
lution de la lignée se fera soit vers un parasitisme 
plus étroit, oü l'Amphipode sera complètement adapté 
a un hóte, comme les femelles de Phronima seden-
taria le sont aux Pyrosomes; soit vers une indépen-
dance plus complete et passage a la vie pélagique 
(Thaamatops, Rhabdosomd). Les Amphipodes gam-
marides sont des animaux cótiers, peu nageurs et 
étroitement solidaires du fond; les Hypérides qui en 
dérivent n'arrivent a faire la conquête des espaces 
pélagiques que par l'intermédiaire de formes vivant 
en symbiose avec d'antres animaux leur servant de 
substratum. 
Le genre Lanceola parait le moins évolué de toutes 
les Hypérines. La forme du corps est peu différen-
ciée, les péreiopodes sont remarquablement faibles et 
uniformes. Les yeux sont tres petits, la fusion des 
endopodites des maxillipèdes est plus ou moins pous-
sée selon les espèces. Les larves ont été décrites sous 
le nom de larves Physosoma et sont le type auquel 
( 118) 
on peut ramener les larves des autres genres. Elles 
sont pelagiques et libres. L'adulte est de forme a 
peine plus élancée. 
Scypholanceola est un genre bathypélagique. 
Prolanceola vibiliformis me parait un nom mal 
choisi, prejugeant d'une question d'affinités que les 
études de Woltereck iie me paraissent pas avoir 
résolue, Ie caractère rapprochant le plus Prolanceola 
de Lanceola siégeant essentiellement dans la forme 
des dactyles des trois premières paires de péreiopodes. 
Ainsi d'ailleurs que Chuneola paradoxa, c'est une 
forme insuffisamment connue et décrite. 
La série des Mimonectides comprend des formes 
qui ont garde la forme générale ballonnée de la larve 
Physosoma. C'est la un cas de pédogenèse accompa-
gnant souvent l'état parasitaire ou le passage a la vie 
pélagique pure. Elle comprend deux families : celle 
des Pygmaeidae (Woltereck) s. str. et celle des Mimo-
nectidae (Bovallius) (le changement de nom et de 
definition propose par Woltereck ne se justitie plus; 
les formes réunies dans le genre Sphaeromimonectes 
Woltereck étant attribuées a des larves de Parascind). 
La biologie de ces formes ne nous est pas connue. 
Je classe ici la série des Scinidés, qui comprend deux 
families : celle des Archaeoscinidae (Stehhmg) et celle 
des Scinidae (Stebbing). Ce sont des formes ayant 
adopté la vie pélagique pure et dont la forme exté-
rieure a évolué dans le sens d'un allongement antéro-
postérieur. Leurs larves se rapprochent de la larve 
Physosoma des Lanceolidae, mais certaines formes 
ayant garde, chez l'adulte, 1'indication d'un rudiment 
de palpe aux maxillipèdes, caractère que cette série 
est seule a posséder, je ne suis pas éloigné de croire 
qu'elle se rattache directement aux Amphipodes co-
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tiers sans passer par une forme semi-parasitaire et 
représente un phylum différent de celui des antres 
Hypérides. 
2* TRIBU : Hyperiidea eugenuina (Woltereck) n. tr. 
La seconde tribu, celle des Hyperiidea eugenuina, 
comprend des formes dont Ie développement ne com-
porte pas nécessairement un stade Physosoma péla-
gique, cette forme n'étant jamais celle de l'adulte; les 
yeux grands et généralement pigmentés ten dent a 
occuper toute la tête; ils sont composes d'un tres grand 
nombre d'éléments et peuvent se diviser en yeux supé-
rieurs et en yeux inférieurs. La tête est généralement 
plus longue que Ie premier segment du péreion; les 
maxillipèdes ont leurs endopodites complètement 
fusionnés en une pièce impaire et médiane; cette 
pièce peut même fusionner avec les deux lamelles 
latérales pour former une sorte de cuiller (Paraphro-
nima). Rien ne rappelle plus les palpes des maxilli-
pèdes. Les deux premières paires de péreiopodes déve-
loppent souvent des pinces. 
Suivant en cela Bovallius, nous diviserons cette 
Tribu en trois sous-tribus, selon les caractères anato-
miques des antennes supérieures cbez Ie male. 
l r ' SOIS-TRTBU : Hyperiidea recticornia pars Bovallius. 
Antennes supérieures fixées a la partie antérieure 
de la tête, raides et pauciarticulées. 
2* Soxjs-ÏRIBU : Hyperiidea filicornia Bovallius. 
Antennes supérieures fixées a la partie antérieure 
de la tête, filiformes et multiarticulées (male). 
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' 3" SOÜS-TRIBU ~. Hyperiidea curvicomia Bovallius. 
Antennes supérieures situées a la partie inférieure 
de la tête, courbées et pauciarticulées. 
lre SOUS-TRIBU : Hyperiidea recticornia pars Bovallius. 
La familie des Thanmatopsidae comprend Ie scul 
genre Thaumaiops ou Cystisoma. Ce genre se rattache 
aux Lanceolidae par ses larves qui répondent au type 
Physosoma (Woitereck 1904). Les yeux ainsi que les 
maxillipèdes sont évolués sufïisamment pour que ce 
genre soit caractérisé comme Hyperiidea eagenuina. 
Les Thaumatopsidae sont des formes pélagiques com-
plètement transparentes et constituent une des nom-
breuses séries d'IIypérides ayant par des moyens indé-
pendants fait retour a la vie pélagique libre. 
Le gronpement des families Vibilidae-Cyllopodidae 
constitue une nouvelle série evolutive. D'après Woi-
tereck, elle se rattache aux Lanceolidae par rintermc-
diaire de formes telles que Prolanceola vibiliformis. 
Cette série, suiïisamment homogene pour que Boval-
lius (1889) songe a n'en faire qu'une seule familie, 
répond a la definition des Hyperiidea genuina. Les 
maxillipèdes sont complètement évolués en ce sens. 
Les yeux, pigmentés, composes d'éléments tres nom-
breux, deviennent de plus en plus importants chez les 
Cyllopodidae. 
, Les Vibilidae sonl souvent trouvées dans les cavités 
des Salpes. Le materiel de l'Armauer Hansen n'ap-
porte aucun clément de connaissance relativement a 
cette biologie. Quant aux Cyllopodidae, formes de 
l'Hémispbère Antarctique, ils n'y sont pas repré-
sentés. , • -
 ; • , 
Les Paraphronimidae constituent un petit groupe 
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isolé, aux affinités inconnues. Les maxillipedes sont 
réduits a une plaque unique triarticulée dont la 
lamelle terminale représente done Ie produit de fusion 
des branches externes et de la lamelle interne des 
maxillipedes des Hyperiidea genuina. C'est la un de-
g-ré évolutif plus poussé que celui de ce groupe et, 
logiquement, cette familie devrait être opposée nette-
ment au reste des Hypérides. Les yeux, tres évolués, 
occupant toute la surface de la tête, sont divisés en 
yeux supérieurs et yeux inférieurs. Les palpes mandi-
bulaires sont disparus. Tous les péreiopodes sont sim-
ples, remarquablement uniformes. Nous retrouvons 
Ie même aspect biologique rappelant un peu les Iso-
podes dans Ie genre Dairella qui fait partie des Hype-
riidea filicomia. Paraphronima parait être un genre 
de formes libres. Certaines prises de Plancton sont 
tres riches en individus de ce genre, ce qui ne serail 
pas s'il s'agissait d'un parasite dont l'abondance dé-
pendrait de la presence de tres nombreux hótes. Je 
ne crois pas que Paraphronima ait jamais été trouvé 
vivante et en place dans des cavités d'autres animaux. 
O6 SOUS-TRIBU : Hyperiidea filicomia Bovallius. 
Le type de la tribu est représenté par Ie genre 
Hyperia et les genres voisins. Ce sont de petites for-
mes, vivant en symbiose dans les cavités des mé-
duses. Saus doute peuvent-elles s'échapper parfois de 
celles-ci et vagabonder autour de leur bote. De ces 
formes, on passé au genre Euthemisto, plus puissant 
et qui est affranchi de toute tutelle. C'est la une 
veritable série pélagique, qui conduit a la familie 
des Anchylomeridae. Parmi cette familie, les genres 
Eaprimno et Phrosina sont pélagiques et prédateurs. 
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lis sont représentés dans Ie plancton par de tres nom-
breux exemplaires. Quant au genre Anchylomera, 
aboutissement de Ia série, il a iin aspect si spécial, tout 
en pinces et en crochets, qu'il fait songer a un retour 
a uu parasitisme externe. ISa biologie n'est pas 
connue. 
Une autre série evolutive des Filicomia a donné les 
familie Dairellidae et Phronimidae. Ces families out 
en commun, notamment, la perte du palpe mandibu-
laire dans les deux sexes et Ie grand développement 
des yeux, lesquels sont dlvisés en yeux supérieurs et 
yeux inférieurs. Les Dairellidae, au point de vue de 
la forme extérieure, montrent une convergence remar-
quable avec Ie genre Paraphronima. Saus doute, leur 
mode de vie est-il comparable; mais Dairella n'a 
jamais été capturée en abondance et sa biologie ne 
nous est pas connue. 
Les Phronimidae constituent un groupe tres spe-
cialise par son mode de vie. Les femelles, grandes, 
vivent a l'intérieur des cavités des Pyrosomes. Leur 
cinquième paire de péreiopodes, se terminant par une 
pince puissante, leur sert a saisir des proies vivantes. 
Les males, beaucoup plus petits, sont planctoniqucs 
et captures en tres grande abondance. 
La derivation de cette série aux dépens des autres 
formes de la tribu des Filicomia veste tres specula-
tive. Par certains caractères, Phronima se rapproebe 
du genre Eaprimno. Cette tribu parail, artificielle. 
3e SOUS-TRIBU : Hyperiidae curvicornia Bovallius. 
La familie des Lycaeidae se. trouve a la base dn 
groupe des Hyperiidea curvicornia. Elle comprend 
des espèces plus ou moins hypéridiformes, a vie épi-
plauctonique comme Hyperia, et dont les caractères 
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sont assez généraux. De ce groupe, nous voyons 
s'ecarter d'une fagon tout a fait indépendante quatre 
séries évolutives. 
La première est celle des Lycaeopsidae (Chevreux). 
Elle comprend des formes a tête ovale, dont Ie plus 
grand axe, perpendiculaire a celui du corps, est plus 
long que les premiers segments du péreion ne sont 
hauts. Les antennes inférieures, subsimiliaires dans 
les deux sexes et réduites a cinq petits articles, sont 
droites et non repliées a plusieurs reprises sous Ie 
corps comme dans toutes les autres séries de Cuan-
cornia. La seconde paire de péreiopodes se termine 
en uu organe sensoriel comparable a celui des 
Tryphana, genre de Lycaeidae se rapprochant par 
d'autres caractères encore des Lycaeopsidae (Boval-
lius, 1890). La sixième paire de péreiopodes a pris 
une plus grande importance que la cinquième; celle-ci 
s'allonge parfois chez les males d'une fa^on tres con-
siderable et est aïors tres fragile et filiforme. La sep-
tième paire de péreiopodes est complètcment articulee 
quoique tres réduite. 
Une autre série, celle des Pronoidae, se rattachanl 
au genre Lycaea par l'intermédiaire de formes telles 
que Lycaea Bovallii (Chevreux), comprend des formes 
puissantes, comprimées latéralement et plus ou moins 
gammaridiformes. La tête, entièremeut occupée par 
les yeux, est taillée en carène; tout Ie reste du corp; 
ne présente pas d'aspérités et diminue régulièrement 
d'avant en arrière. Les appendices sont presque 
entièremeut caches par les plaques développées aux 
dépens des fémurs des péreiopodes 5 et 6. Saus doute 
permettent-ils encore de s'accrocher faiblement a un 
bote. Les caractères de perfectionnement progressif 
portent d'une part sur les gnathopodes, qui com-
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mencent par ètre simples, puis développent de véri-
iables pinces; d'autre part, sur la reduction plus on 
moins complete des péreiopodes 7. Dans toutes les 
formes de cette série, cette paire d'appendices est 
réduite au lemur portant un rudiment pauciarticulé 
ou simple représentant les articles disparus. 
Une autre série, parallèle a celle des Pronoidae, est 
representee par Ie groupement des families : Eutham-
neidae, Scelidae, Eutyphidae. Elle derive de formes 
a aplatissement dorso-ventral comme Euthamneus 
et conduit a des formes ovoïdes comme Euthy-
phis ou Amphityrus, lesquelles paraissent encore plus 
sédentaires que les Pronoidae. Nous constatons dans 
cette série de formes un perfectionnement de l'oeil, 
conduisant a des yeux divisés en yeux supérieurs 
frontaux et yeux inférieurs latéraux. La septième 
paire de péreiopodes se reduit également chez les 
Eutyphidae au fémur, portant un rudiment non arti-
culé représentant Ie reste de l'appendice. Les formes 
supérieures sont globuleuses et ne présentent aucune 
aspérité. L'abdomen et Ie telson se recourbant sous 
Ie thorax occupent Ie coin laissé libre entre les fémnrs 
des péreiopode.s 5 et 6 développés en forme d'opercule 
et dirigés en avant. La tête présente une crête fronlale 
échaucrée longeant rextrémité de ces fémurs. L'en-
semble est done parfaitement globideux et lisse. 
L'ne quatrième et dernière série evolutive est repre-
sentee par des formes faisant retour a la vie péla-
gique. Un rostre, non entièrement envahi par les 
yeux, se développe a la partie antérieure de la tête. 
L'ensemble de l'animal tend vers la forme d'une 
baguette. A la base de la série, nous trouvons Ie genre 
Simorhynchotus qui se rattache aux Lycaeidae par 
beaucoup de caractères, mais dont certaines espèces' 
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commencent a développer un rostre obtus. Les formes 
extremes appartiennent au genre Xyphocephalus et 
ne rappellent plus en rien les Hypérides. 
Distribution géographique. 
En parcourant la bibliographie, on est frappe de 
Tubiquité de tres nombreuses formes d'Hypérides. On 
trouve les mêmes espèces en des endroits extrêmement 
éloignés les uns des autres (ex. Phronima sedentaria, 
Anchylomera Blossevillei, etc.). A peine peut-on dis-
tinguer une faune arctique (et antarctique) et une 
faune tropicale, ces deux faunes présentant en com-
mun de tres nombreuses formes. On est porté a 
croire qu'au fur et a mesure que s'étendront les 
rechercbes systématiques dans les différents oceans, 
tious verrons s'uniformiser encore Ie fond de la faune 
d'Hypérides dans les parlies chaudes des eaux pro-
fondes et ouvertes. Cette faune s'appauvrira tant en 
espèces qu'en individus dans les eaux froides oü seulos 
se multiplient certaines espèces (Bovallius 1886. 
Damas et Koefoed 1909, Stephensen 1923, e t c ) . De 
même les mers fermées ou peu largernent ouvertes 
(Méditerranée, p. ex.) resteront plus pauvres en espè-
ces. Mais il n y a la rien d'imprévu. 
Un phénomène plus interessant est lai rareté des 
formes penetrant dans les mers peu prof ondes. La 
seule Hypéride un peu commune sur nos cótes est 
VHyperia galba Montagu (Ritzema Bos 1874, Lameere 
1895). Norman (1894), visitant Ie Dogger Bank, nVti 
a rapporté comme Hypérides que deux formes de 
Themisto. Stephensen (1923b) n'a rencontre aux envi-
rons du Danemark qu'Hyperia galba et medusaram, 
Hyperoche medusarum, Themisto abyssorum et Scina 
borealls. 
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11 v a certainement a ce fait une raison afénérale et 
je, pense que les Hypérines sont en principe des 
tonnes ay ant colonisé les eaux prol'ondes et chaudes. 
• Le peuplement des eaux froides ou pen profondes ne 
sest pas fait d'une fagon aussi intense. On s'attendrait 
cependant a trouver dans les eaux peu profondes des 
formes de surface, notamment les nombreuses formes 
d'Hyperia et d'Hyperoche qui sont tres peu abon-
dantes dans le materiel essentiellement bathypéla-
gique de VArmauer Hansen. II n'en est rien cepen-
dant. Aucune explication n'a éte proposée ponr ce 
fait. Je ne suis pas a même d'en proposer une et ne 
puis que reconnaitre le fait tel qu'il se présente a nos 
yeux. 

CONCLUSION GÉNÉRALE. 
Des fails exposes se dégagent les constatations sui-
vantes ; 
Les Gammarides soiit, des formes en general petites, 
aplaties latéralement, pen nageuses et en principe 
solidaires de la cóte. En effet, toutes ces formes, inca-
pables de fournir de longs trajets, recourent sans 
cesse a un abri. Les Hypérides sont arrivées a se déso-
lidariser de la cóte et du fond, mais s'assurent un sub-
stratum en ne s'écartant pas des grandes formes du 
planeten. Cet état évolutif produit des espèces dont 
les formes extérieures restent gammaroïdes. 
Lorsque les Hypérides évoluent vers un sédenta-
risme plus complet et parfois vers un parasitisme 
externe caractcrise, nous voyons les formes exté-
rieures se modifier toujours dans Ie même sens : Ie 
thorax se distend et s'accroit aux dépens de l'abdo-
men. Ce dernier devient un petit appendicc dispro-
portionné au reste de l'animal. Cette evolution, 
lorsqu'elle s'accuse, aboutit a des formes dont la plus 
typique est réalisée dans Ie genre Eutyphis. 
La veritable conquête des espèces pélagiques, au 
contraire, pourra se faire anx dépens de ces mèmes 
formes épiplanctoniques. 
Deux voies d'adaptalion sont suivies : Tantót, les 
tisstis se gonflent d'eau, deviennent transparents et 
médusoïdes comme ceux des larves pélagiques. Dans 
ce cas, Ie maintien de l'animal dans Ie milieu qu'il 
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colonise se fait avec un minimum d'efforls. Ce pro-
cessus a donne les Thaumatopsidae aux dépens des 
larves Physosoma. 
L'autre voie suivie sera l'augmentation de la sur-
face relative de I'animal. II devient filiforme, 
s'allono-e dans le sens antéro-postérieur. Les formes 
les plus parfaites ainsi réalisées sont Scina stenopus et 
Rabdosoma Wühei. Les sen les actions de surface 
ralentissent la chute de ces aniniaux. Un tres petit 
effort de leur part suffit a les maintenir a leur niveau 
optimum. Les espaces pélagiques sont ainsi conquis. 
II est frappant de constater dans ce petit groupe si 
uettement délimité, a la fois l'éminente plasticité avec 
laquelle la matière vivante se laisse en quelque sorfe 
modeler par les conditions biologiques et l'étroitesse 
des limites entre lesquelles ce groupe évolue au point 
de vue anatomique. 
Les formes les plus caractéristiques : Phronima, 
Scina, Eutyphis, en dépit de leur extreme diversité 
morphologique, restent complètement, au point de 
vue anatomique, des Amphipodes Hypérides. 
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